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ค าน า 
 
"ส่ิงท่ีจุดคือวิธีการของอันตรายท่ีจะคาดหวัง? ฉันตอบถ้ามันเคยไปถึงเราจะต้องฤดูใบไม้ผลิขึน้ในหมู่พวกเรา; 
มันไม่สามารถมาจากต่างประเทศ ถ้าการท าลายเป็นจ านวนมากของเราเราต้องตัวเองเป็นผู้เขียนและการหมัด 
ในฐานะที่เป็นประเทศของfreemenเราต้องมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาหรือตายด้วยการฆ่าตัวตาย " อับราฮัมลินคอล์น (๑๘๓๘) 
 
ในบรรดาล้านหน้าของการพมิพ์และหน้าเว็บและ incessant แชทและการพูดคุยบนทีวีและบล็อกและสุนทรพจน์, 
มีการขาดที่โดดเด่นของส้ัน, ชัดเจน, ซ่ือสัตย์, ถูกต้อง, มีเสน่ห์, สรุปอัจฉริยะของภัยพบัิติท่ีจะท าลายอเมริกาและโลก. 
น้ีเป็นส่วนหน่ึงเน่ืองจากการขาดความเข้าใจและส่วนหน่ึงในการปราบปรามของค าพูดฟรีโดย 
leftist/เสรีนิยม/ความก้าวหน้า/ประชาธิปไตย/สังคมนิยม/วัฒนธรรม/ความหลากหลาย/สังคมประชาธิปไตย/คอมมิวนิสต์
/ประเทศอ่ืนๆ ฉันพยายามที่จะเติมช่องว่างที่น่ี 
 
ส่วนหน่ึงของระบอบประชาธิปไตยท่ีทันสมัยเป็นหน่ึงในความสุขครอบครัวคร้ังใหญ่คือการท่ีเราได้รับเลือกส าหรับความร่วมมือกับ
ทุกคนและว่าอุดมคติของประชาธิปไตยความหลากหลายและความเสมอภาคจะน าเราเข้าสู่ยูโทเปียถ้าเราเพยีงแค่จัดการส่ิงท่ีถูกต้อง ( 
ความเป็นไปได้ของการเมือง) ไม่มีหลักการอาหารกลางวันฟรีควรจะเตือนเราว่ามันไม่สามารถเป็นความจริง, 
และเราเห็นตลอดประวัติศาสตร์และทั่วโลกร่วมสมัย, ท่ีไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด, 
ความเห็นแก่ตัวและความโง่เขลาได้รับมือบนและเร็วๆน้ีท าลายประเทศใดๆที่รวบรวมเหล่าน้ีลบ. นอกจากน้ี, 
คิดว่าลิงเป็นส่วนลดในอนาคต, และเพ่ือให้เราร่วมมือกันในการขายมรดกของลูกหลานของเราเพ่ือความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก, 
ท าให้รุนแรงปัญหา. 
 
ผมอธิบายถึงโศกนาฏกรรมที่ดีในอเมริกาและโลก, ซ่ึงสามารถมองเห็นเป็นผลโดยตรงของจิตวิทยาวิวัฒนาการของเรา, ซ่ึง, 
แม้ว่าจะปรับตัวและ eugenic บนท่ีราบของแอฟริกา ca. ๖,๐๐๐,๐๐๐ปีที่ผ่านมา, เม่ือเราแยกจากชิมแปนซี, เพื่อ ca. ๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ปีที่แล้ว, เม่ือบรรพบุรุษของเราหลายคนออกจากแอฟริกา (เช่น, ใน EEA 
หรือสภาพแวดล้อมของการปรับตัววิวัฒนาการ), ขณะน้ีมีการปรับตัวและความผดิปกติและแหล่งที่มาของการฆ่าตัวตายของเรา 
ดังน้ัน, เช่นเดียวกับการสนทนาทั้งหมดของพฤติกรรม (ปรัชญา, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, ชีววิทยา, มานุษยวิทยา, การเมือง, 
กฎหมาย, วรรณกรรม, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, กลยุทธ์ฟุตบอล, การประชุมทางธุรกิจ, ฯลฯ), 
หนังสือเล่มน้ีเป็นท่ีสุดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางวิวัฒนาการ, ความเป็นไปได้ ยีนและการออกก าลังกายแบบรวม 
(การเลือกอย่างเช่นการเลือกตามธรรมชาติ) 
 
หน่ึงอาจใช้เวลาน้ีเพ่ือบ่งบอกว่าเพยีงสังคมประชาธิปไตยและยั่งยืนส าหรับทุกชนิดของกิจการบนโลกใดๆในจักรวาลใดๆเป็นเพยีงควา
มฝันและไม่มีอ านาจหรือพลังที่จะท าให้มันเป็นอย่างอ่ืน มันไม่ได้เป็นเพยีง ' กฎหมาย ' ของฟิสิกส์ที่มีสากลและไม่สามารถ, 
หรือบางทีเราควรจะบอกว่าการออกก าลังกายรวมเป็นกฎของฟิสิกส์.  
 
โอโชลึกลบัอนัยิง่ใหญ่กล่าวว่าการแบ่งแยกพระผู้เป็นเจ้าและสวรรค์จากแผ่นดินโลกและมนุษยชาติเป็นแนวคิดท่ีร้ายท่ีสุดท่ีเคยเข้าสู่จิ
ตใจของมนุษย์  ในคร้ังล่าความเช่ือที่ยิ่งไปกว่าน้ัน, มนุษย์เกิดมาพร้อมกับสิทธิ, แทนที่จะได้รับสิทธิพเิศษ. 
ความคิดของสิทธิมนุษยชนเป็นตอนน้ีประกาศโดยท่ัวไปเป็นจินตนาการท่ีร้ายท่ีสร้างขึน้โดย leftists 
ท่ีจะดึงดูดความสนใจออกไปจากการท าลายล้างความปรานีของแผ่นดินโดยไม่ยับยั้งการเป็นมารดาของโลก3  ดังน้ัน, 
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ทุกวันประชากรเพิม่ขึน้โดย๒๐๐,๐๐๐ (ทั้ง 3ถนน worlders), ท่ีจะต้องมีทรัพยากรท่ีจะเติบโตและพืน้ท่ีท่ีจะมีชีวิตอยู่, 
และในไม่ช้าผลิตอีก๒๐๐,๐๐๐ฯลฯ.  
และเกือบจะไม่เคยได้ยินมันตั้งข้อสังเกตว่าส่ิงท่ีพวกเขาได้รับจะต้องด าเนินการจากผู้ท่ีมีชีวิตอยู่แล้ว, และลูกหลานของพวกเขา. 
ชีวิตของพวกเขาลดผู้ท่ีอยู่ท่ีน่ีท้ังในรูปแบบท่ีชัดเจนและละเอียดอ่อนนับไม่ถ้วน  เด็กทุกคนใหม่ท าลายโลกจากช่วงเวลาของความจริง  
ในโลกที่แออัด horrifically ที่มีทรัพยากรที่หายไป, ไม่มีสิทธิมนุษยชนโดยไม่ท าลายแผ่นดินและอนาคตของลูกหลานของเรา.  
มันไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึน้แต่ก็ไม่ค่อยได้กล่าวถึงในทางที่ชัดเจนและโดยตรงและหน่ึงจะไม่เห็นถนนท่ีเต็มไปด้วยการป
ระท้วงกับความเป็นมารดา  
 
ความจริงพืน้ฐานท่ีสุดเกือบจะไม่เคยกล่าวถึงก็คือว่ามีทรัพยากรไม่เพยีงพอในอเมริกาหรือโลกที่จะยกระดับเปอร์เซ็นต์ที่ส าคัญของค
นยากจนออกจากความยากจนและเก็บไว้ที่น่ัน  ความพยายามที่จะท าเช่นน้ีคือ bankrupting อเมริกาและท าลายโลก 
ความสามารถของโลกในการผลิตอาหารลดลงทุกวัน, เช่นเดียวกับคุณภาพทางพนัธุกรรมของเรา. และบัดน้ี, เช่นเคย, 
โดยไกลศัตรูท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของคนยากจนเป็นคนยากจนและไม่ร ่ารวย. 
 
อเมริกาและโลกอยู่ในกระบวนการของการล่มสลายจากการเติบโตของประชากรมากเกินไป, 
ส่วนใหญ่ของมันส าหรับศตวรรษที่ผ่านมา, และตอนน้ีทั้งหมดของมัน, เน่ืองจากผู้คนในโลกท่ี 3. 
การบริโภคทรัพยากรและการเพิม่ขึน้ของบาง๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ca 
๒๑๐๐จะยุบอารยธรรมอุตสาหกรรมและน าเกี่ยวกับความอดอยากโรคความรุนแรงและสงครามในขนาดส่าย 
แผ่นดินโลกสูญเสียอย่างน้อย 1% ของดินในทุกปี, เพื่อให้เป็น nears ๒๑๐๐, 
ส่วนใหญ่ของความสามารถในการเจริญเติบโตของอาหารจะหายไป. พนัล้านจะตายและสงครามนิวเคลียร์เป็นท้ังหมดแต่แน่นอน. 
ในอเมริกา, น้ีจะถูกเร่งอย่างรุนแรงโดยคนเข้าเมืองขนาดใหญ่และอพยพการสืบพนัธ์ุ, รวมกับการละเมิดที่ท าได้โดยประชาธิปไตย. 
ร่างธรรมชาติมนุษย์ท่ีไม่ได้เปลี่ยนความฝันของประชาธิปไตยและความหลากหลายเป็นฝันร้ายของอาชญากรรมและความยากจน 
จีนจะยังคงครอบง าอเมริกาและโลก,ตราบใดที่มันรักษาเผด็จการซ่ึงจ ากัดความเป็นท่ีต้องการและช่วยให้การวางแผนระยะยาว. 
 
สาเหตุรากของการล่มสลายคือความไม่สามารถของจิตวิทยาของเราท่ีจะปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ซ่ึงจะน าผู้คนในการรักษาบุคคลท่ี
ไม่เกี่ยวข้องเหมือนกับที่พวกเขามีความสนใจร่วมกัน (ซ่ึงผมขอแนะน าให้ถือว่าเป็นท่ีไม่รู้จัก--แต่คนธรรมดาท่ีสุดและส่วนใหญ่ 
ปัญหาทางจิตวิทยา--รวมฟิตเนส น้ี, บวกกับความไม่รู้ของชีววิทยาพืน้ฐานและจิตวิทยา, 
น าไปสู่วิศวกรรมทางสังคมท่ีถูกลบออกของการศึกษาบางส่วนท่ีควบคุมสังคมประชาธิปไตย.  
ส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาของโลกคือการเมืองธรรมชาติแต่พวกเขาเป็นทางชีวภาพ/psychological/ระบบนิเวศและมีเพยีงการลด
ลงที่ส าคัญในประชากรและการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซ้ึงในการส่ังซ้ือทางสังคมสามารถแก้ไขได้  
ไม่กี่เข้าใจว่าถ้าคุณช่วยคนหน่ึงท่ีคุณเป็นอันตรายต่อคนอ่ืน—
ไม่มีอาหารกลางวันฟรีและทุกคนเดียวท่ีใช้ท าลายแผ่นดินนอกเหนือจากการซ่อมแซม. 
ดังน้ันนโยบายทางสังคมทุกท่ีจะไม่ยั่งยืนและหน่ึงโดยหน่ึงในสังคมท้ังหมดโดยไม่มีการควบคุมท่ีเข้มงวดในความเป็นท่ีต้องการจะยุ
บเข้าไปในความโกลาหลหรือระบอบเผด็จการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและทันท,ี 
มีความหวังส าหรับการป้องกันการล่มสลายของอเมริกา, หรือประเทศใดๆท่ีต่อไปน้ีระบบประชาธิปไตยเป็นที่ประจักษ์. 
 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจากฉบับแรกของหนังสือเล่มน้ีคือการเพิม่ความคิดเห็นส้ันๆเกี่ยวกับ AI และบทความส้ันๆเกี่ยวกับCCP 
ของจีน, ซ่ึง, หลังจากที่ประชากรมากเกินไป, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( จริงๆส่ิงเดียวกัน), 
และพนัธมิตรที่ส าคัญของจีนพรรคประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกา, 
เป็นตัวแทนของการคุกคามท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในอนาคตของอเมริกาและเพ่ือความสงบสุขและเสรีภาพท่ัวโลก.  
นโยบายของการส่ือความหมายในเจ็ดชรา Sociopathic ฆาตกรอนุกรม (ssssk) ที่ปกครองจีน, 
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ซ่ึงทุกประเทศและธุรกิจส่วนใหญ่ติดตาม,ในขณะน้ีทีแ่ย่ท่ีสุดของการฆ่าตัวตายกล่าวท่ีผมอธิบายในรายละเอียดใน 
หนังสือของฉันการฆ่าตัวตาย Utopian ในศตวรรษที่ 21การเข้าใจผดิเดียวที่อาจจะแย่ลงคือความคิดที่ว่า AI 
เป็นท่ียอดเยี่ยมและจะช่วยโลก ฉันแบ่งปันความคิดเห็นของฮอว์มัสค์, บิลเกตส์, 
สตีเฟนฮอว์คิงและคนอ่ืนๆนับไม่ถ้วนรวมท้ังผู้เช่ียวชาญหลายคนใน AI (วิดีโอที่ดีมากบน 
YouTube)ว่ามันไม่เพยีงแต่มีศักยภาพท่ีจะเปลี่ยนโลกเป็นคุกท่ีจะท าให้แม้ว่าของ SSSK ดูน่าพอใจ, 
แต่เพื่อขจัดความสมบูรณ์ของ humansทั้งหมด. 
 
ผู้ท่ีต้องการครอบคลุมถึงกรอบการท างานของมนุษย์จากสองระบบมุมมองท่ีทันสมัยอาจปรึกษาหนังสือของฉัน ' 
โครงสร้างตรรกะของปรัชญา, จิตวิทยา, จิตใจและภาษาในลุดวิกWittgenstein และจอห์น Searle ' 2nd (๒๐๑๙). 
ผู้ท่ีสนใจในงานเขียนของฉันอาจเห็น ' การพูดคุยลิง-ปรัชญา, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์, ศาสนาและการเมืองบนดาวเคราะห์ชะตา-
บทความและความคิดเห็น2006-2019 ที ่2 ed (๒๐๑๙) และการฆ่าตัวตาย Utopian ในศตวรรษที่ 215 ed (๒๐๑๙) 
ท้ังหมดน้ีในสุทธิเช่นเดียวกับอเมซอนและกระดาษหลงั 
 
  
vyupzz@gmail.com 
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การฆ่าตวัตายโดยประชาธิปไตย-an Obituary ส าหรับอเมริกาและโลก
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ร้อยละของชาวอเมริกนัท่ีเกิดในต่างประเทศ--ผลของ "ไม่มีผลกระทบทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั" 
พระราชบญัญติัตรวจคนเขา้เมือง๑๙๖๕—ไม่มีชาวยโุรป (ท่ีมีความหลากหลาย) เป็นหุ้น 16% ตอนน้ี (๒๐๑9)เก่ียวกบั๓๘% 
และจะประมาณ๖๐% โดย๒๑๐๐, เพราะตอนน้ีพวกเขาจะ๑๐๐% ของประชากรเพิ่มข้ึนประมาณ๒,๔๐๐,๐๐๐ทุกปี.  
การฆ่าตวัตายโดยประชาธิปไตย 
 
 
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายของความหลากหลายและร้ิวรอยเป็นต ารวจท่ียงัไม่ไดรั้บของโลกเป็นตน้ 
(ไม่นบัหน้ีสินในอนาคตซ่ึงเป็น5ถึง10คร้ัง 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่ส าคญัมาก) 
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ข้อก าหนดทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับการท าความเข้าใจเกีย่วกบัการเมืองอเมริกนั 
 
ความหลากหลาย: 1. โครงการรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อการควบคุมไปยงัเม็กซิโก 2. 
โครงการรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สินคา้และบริการท่ีไดม้าจากประเทศอ่ืนๆเป็นอิสระหรือเป็นการทดแทน 3. วธีิการเปล่ียนอเมริกาเป็น 
Hellhole โลกท่ี3 4.สวน tiethnicism, mul,หลายคน, ฉันnclusivity, อ านาจสูงท่ีสามของโลก. 
 
RACIST: 1. คนตรงขา้มกบัความหลากหลายในแง่ขา้งตน้ 2. คนของเช้ือชาติท่ีแตกต่างกนัท่ีไม่ยอมตกลงกบัฉันในปัญหาใดๆ 3. 
คนของเช้ือชาติใดๆท่ีไม่ยอมตกลงกบัฉันอะไร  นอกจากน้ียงัเรียกวา่ ' บิมี' ' hater ' หรือ ' nativist ' 
 
สีขาว: ทุกคนท่ีตรงขา้มกบัความหลากหลายในแง่ขา้งตน้, เช่น, 
ทุกคนพยายามท่ีจะป้องกนัการล่มสลายของอเมริกาและอารยธรรมอุตสาหกรรมทัว่โลก. 
 
ระดบัโลกท่ีสาม: ทุกคนท่ีโปรดปรานของความหลากหลายในดา้นบนประสาทสัมผสั. 
ทุกคนท่ีท างานเพื่อท าลายอนาคตของทายาทของพวกเขา AKA ประชาธิปไตย, สังคม,นีโอมาร์เซียน, นกัสังคมประชาธิปไตย, มาร์ซิน, 
Progressives, คอมมิวนิสต,์ ห่าง, Inclusivists, คนคลัง่ศาสนา, นกัภาษาศาสตร์, มนุษย ์
 
เกลียด: 1. การต่อตา้นความหลากหลายในแง่มุม 2. การแสดงออกของความปรารถนาท่ีจะป้องกนัการล่มสลายของอเมริกาและโลก 
 
ยโูร: ไวทห์รือผิวขาวหรือยโุรป: หน่ึงท่ีบรรพบุรุษซ้ายแอฟริกากวา่๕๐,๐๐๐ปีท่ีผา่นมา 
 
สีด า: แอฟริกนัหรือแอฟริกา-อเมริกนั: หน่ึงท่ีบรรพบุรุษท่ีอยูใ่นแอฟริกาหรือท้ิงไวใ้นไม่ก่ีร้อยปีท่ีผา่นมา 
(ดงันั้นจึงไม่มีเวลาส าหรับวิวฒันาการของความแตกต่างท่ีมีนัยส าคญัใดๆจากยโูร) 
 
ความหลากหลาย: ทุกคนท่ีไม่ไดย้โูร (ยโุรป, ขาว, ผวิเผอืก) 
 
สิทธิมนุษยชน: จินตนาการร้ายท่ีสร้างข้ึนโดย leftists 
เพื่อดึงความสนใจออกไปจากการท าลายลา้งความปรานีของแผน่ดินโดยไม่ยบัย ั้งการสืบพนัธุ์โลก3 ดงันั้นความผดิปกติแบบถาวร, 
เช่นประชาธิปไตย, ความเท่าเทียมกนั, สหภาพแรงงาน, สิทธิของผูห้ญิง, สิทธิเด็ก, สิทธิมนุษยชน, 
ฯลฯเป็นเพราะมาตรฐานสูงของการใชชี้วติท่ีสร้างข้ึนโดยการข่มขืนของโลกและจะหายไปเป็นอารยธรรมล่มสลายและประเทศจีนกฎ โลก  
 
ผมควรทราบก่อนวา่ผมไม่มีการลงทุนในผลของการเคล่ือนไหวทางสังคมหรือการเมืองใดๆ 
ฉันเก่าโดยไม่มีเด็กหรือญาติสนิทและในพริบตาฉันจะหายไป 
(แน่นอนส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งจ าไวคื้อวา่เร็วๆน้ีเราทุกคนจะหายไปและลูกหลานของเราจะเผชิญกบัผลกระทบท่ีน่ากลวัของความโง่เขลาแ
ละความเห็นแก่ตวัของเรา) . 
ฉันน าเสนอความคิดเห็นเหล่าน้ีในหวงัวา่พวกเขาจะให้มุมมองเน่ืองจากการวเิคราะห์มีเหตุผลท่ีรัดกุมของสถานการณ์อนัตรายในอเมริกาแล
ะโลกมีเกือบจะไม่มีอยู ่ ฉันมีเพื่อนสนิทของ ethnicities ต่างๆหลายคร้ังท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นของฉันเท่านั้นท่ีจะยากจนคนในโลกท่ีสาม 
(ไม่ฉันไม่ไดสื้บทอดอะไรท่ีส าคญัไม่ไดมี้ญาติท่ีอุดมไปดว้ย, กองทุนความไวว้างใจหรืองาน cushy) มีเพื่อนโลกท่ีสาม , เพื่อนร่วมงาน, 
แฟน, ภรรยาและคู่คา้ทางธุรกิจและช่วยให้ทุกคนในทางท่ีฉันไม่สามารถโดยไม่ค านึงถึงการแข่งขนั, อาย,ุ ลทัธิ, 
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การตั้งค่าทางเพศหรือจุดเร่ิมตน้ของชาติหรือต าแหน่งในสเปกตรัมออทิสติก,และยงัคงท าเช่นนั้น. 
ผมไม่ไดโ้หวตในชนิดของการเลือกตั้งใดๆ, เป็นของทางศาสนา, กลุ่มสังคมหรือการเมือง, 
ฟังค าพูดทางการเมืองหรืออ่านหนังสือเก่ียวกบัการเมืองในกวา่๕๐ปี,ท่ีผมถือวา่มนัไม่มีจุดหมายและท่าทางให้ยมื 
เพื่อให้มุมมองของฉันมีน ้ าหนกัเหมือนกนัเป็นของมอร์ฟีน, อาชญากรและเพียงไม่มีการศึกษา (เช่นเก่ียวกบั๙๕% ของประชากร). 
ฉันพบเกือบทั้งหมดโตต้อบทางการเมืองจะผวิเผนิ, เขา้ใจผดิและไร้ประโยชน์. 
น่ีคือความบรรยายทางสังคม/การเมืองคร้ังแรกและสุดทา้ยของฉัน 
 
ลา้นของบทความในชีวิตประจ าวนั, สุนทรพจน,์ ทวีและข่าวไม่ค่อยพูดถึงมนั, 
แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอเมริกาและทัว่โลกไม่ไดเ้ป็นบางเหตุการณ์ท่ีไม่มีการเช่ือมโยงบางอยา่ง, 
แต่เร่ืองน่าเศร้าอนนัตข์องการล่มสลายของอุตสาหกรรม อารยธรรมและเสรีภาพเน่ืองจากการลน้และ Dictatorships มะเร็งท่ีเป็น 
CCP (พรรคคอมมิวนิสตจี์น) และศาสนาอิสลาม แมว้า่ thเป็นปัญหาท่ีส าคญัเท่านั้น, 
พวกเขาไม่ค่อยไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนในการอภิปรายไม่มีท่ีส้ินสุดและการชกัทางสังคมในชีวติประจ าวนั, และบางส่ิงใน 
บทความน้ีไดรั้บการกล่าวถึงในทางท่ีชดัเจนและชาญฉลาดในส่วนใหญ่เน่ืองจากความหลากหลาย (เช่นผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นบรรพบุรุษของยโุรป) 
มีการยดึครองในอเมริกาและส่ือตะวนัตกส่วนใหญ่ซ่ึงท าให้มนั ไม่ 
การเมืองในประเทศประชาธิปไตยจะทุ่มเทเกือบทั้งหมดเพื่อให้โอกาสส าหรับทุกกลุ่มความสนใจ l 
ท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งท่ีเคยมีขนาดใหญ่ของทรัพยากรลดลงความฝัน. ปัญหาคือวา่เกือบทุกคนมีความสั้น, ความเป็นไปได,้ 
การศึกษาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด, ขาดประสบการณ์และโง่และน้ีสร้างปัญหาท่ีไม่ละลายเม่ือมี 10พนัลา้น (โดยส้ินศตวรรษ), หรือ 
เม่ือพวกเขาถือเป็นส่วนใหญ่ของ electorate ในระบบประชาธิปไตย  
มนัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดความผดิพลาดเม่ือมีเวลาและทรัพยากรท่ีจะแกไ้ขพวกเขาแต่ค่อนขา้งอีกเม่ือมนัเป็นไปไม่ได ้ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกรณีท่ีแยท่ี่สุดเท่าท่ีดูเหมือนวา่จะมีทรัพยากรมากมายและเศรษฐกิจท่ีมีความยดืหยุน่และส่ิงท่ีผมและคนส่วนใหญ่
เติบโตข้ึนเก่ียวกบัการเป็นประเพณีท่ียอดเยีย่มของประชาธิปไตยความหลากหลายและความเท่าเทียมกนัแต่ตอนน้ีผมเห็นวา่น่ีเป็นค าเชิญให้ 
การแสวงหาประโยชน์จากกลุ่มความสนใจพิเศษทุกคนและท่ีให้สิทธิพิเศษแก่ทุกท่านท่ีเกิดโดยไม่มีการจดัเก็บภาษีมีผลร้ายแรง 
นอกจากน้ีระบบท่ีด าเนินการดว้ยวธีิน้ีไม่สามารถแข่งขนักบัคนท่ีไม่ได-้
เอเชียและเหนือจีนทั้งหมดจะรับประทานอาหารกลางวนัของอเมริกา (และในประเทศท่ีไม่ใช่เอเชียทั้งหมด) 
และไม่มีอะไรท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะหยดุมนัแต่แน่นอน มากเกินไป dooms ทุกคน (ชนกลุ่มนอ้ยท่ีจะอยูร่อดหลงัจากท่ีดีท่ี 
22/23ของศตวรรษท่ีผา่นมาตาย) เพื่อชีวติท่ีร้าย. 
โลกท่ีทุกคนมีอิสระท่ีจะท าซ ้ ายนีของพวกเขาและกินทรัพยากรท่ีพวกเขาตอ้งการเร็วๆน้ีจะมีการเช่ือมโยงไปถึงยาก 
ความจริงก็คือระบอบประชาธิปไตยไดก้ลายเป็นใบอนุญาตให้ขโมย --จากรัฐบาล—ฉัน. 
จากชนกลุ่มนอ้ยท่ีจ่ายภาษีท่ีส าคญัจากโลกจากทุกคนและ จากลูกหลานของตวัเอง, และความหลากหลายท่ี (พืชสวน, หลายคน, 
ฯลฯ.)ในโลกท่ีแออดัน าไปสู่ความขดัแยง้และยบุตวัไม่ละลาย9/11 เป็นผลโดยตรงจากการน้ี   
 
ประวติัศาสตร์ในอเมริกามีความชดัเจนพอ 
ในส่ิงท่ีตอนน้ีสามารถจะเห็นเป็นเกิดภยัพิบติัส าคญัคร้ังแรกจากความคิดท่ีนบัถือศาสนาคริสตโ์ดยการกล่าวถึงสิทธิมนุษยชน,นกัการเมืองข
องรัฐทางเหนือตดัสินใจวา่มนัไม่เหมาะสมส าหรับภาคใตท่ี้จะมีทาส.ทาสอยา่งแน่นอนและความคิดท่ีน่าท่ึงและหายไปทัว่โลกและมนัจะถูก
ตดัออกดว้ยแรงดนัทางเศรษฐกิจและการเมืองหลงัจากปลดแอกผา่น 13thการแกไ้ข แต่แลว้ดงันั้นในขณะน้ี, กล่าวความหลงผดิ, และ so 
พวกเขาโจมตีภาคใต,้ฆ่าและท าให้เกิดความพิการลา้นและสร้างความยากจนและความสับสนวุน่วาย (ความตาย 
และยกเลิกการปรับตวัของเปอร์เซ็นตข์องชายยโูรท่ีสามารถท าได)้ ซ่ึงผลกระทบยงัคงอยูก่บัเรา 
ชาวแอฟริกนัท าซ ้ ายนีของพวกเขาในอตัราท่ีสูงข้ึน,ผลในทายาทจะมาประกอบดว้ยเปอร์เซ็นตท่ี์เพิ่มข้ึนเร่ือยๆของประเทศ. 
ไม่มีใครรู้มนัในเวลาและส่วนใหญ่ยงัคงท าไม่ไดแ้ต่น่ีคือจุดเร่ิมตน้ของการล่มสลายของอเมริกาและขอ้บกพร่องในจิตวิทยาซ่ึงน าภาคเหนือเ
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พื่อรังแกภาคใตเ้ป็นความต่อเน่ืองของคริสเตียน fanaticisms ซ่ึงผลิตฆาตกรรมและ การทรมานของลา้นในช่วงกลางยคุ, สืบสวน, 
การฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์ของโลกใหม่อินเดียนแดงโดยชาวยโุรป, สงครามครูเสดและ Jihads ของMuslims ส าหรับปีท่ีผา่นมา๑๒๐๐ISIS, 
Al-Quedaแซ็กซอนและกองทพัของภาคเหนือมีการจดัการท่ีดีเหมือนกนั 
 
โดยไม่ตอ้งถามผูล้งคะแนน, ไม่ก่ีพนัคนและ congressmen 
และประธานลินคอล์นท าให้พลเมืองอดีตทาสและให้พวกเขามีสิทธิท่ีจะลงคะแนนเสียงผา่นการแกไ้ขท่ี14และ 15. ค่อยๆมีมาเป็น 
ghettos กวา้งใหญ่ประกอบดว้ยทาสเก่า, ท่ีอาชญากรรมและความยากจนเจริญรุ่งเรือง, และท่ียาเสพติด (น าเขา้ส่วนใหญ่โดย 
Hispanics) สร้างอาณาจกัรทางอาญาท่ีกวา้งใหญ่, ซ่ึงผูใ้ชมี้ความมุ่งมัน่หลายร้อยลา้นของอาชญากรรมทุกปี. จากนั้นมาประชาธิปไตย 
led โดยKennedys, ท่ี, ยกในสิทธิพิเศษและตดัการเช่ือมต่อจากโลกแห่งความจริง, 
และมีเช่นเดียวกบัเกือบทุกนกัการเมืองไม่มีเบาะแสเก่ียวกบัชีววทิยา, จิตวทิยา, นิเวศวทิยาหรือประวติัศาสตร์, 
ตดัสินใจใน๑๙๖๕วา่มนัเป็นเพียง 
ประชาธิปไตยและเพียงวา่ประเทศควรเปล่ียนกฎหมายตรวจคนเขา้เมืองเพื่อลดการไหลเขา้ของยโุรปในความโปรดปรานของคนโลกท่ี 3 
(ความหลากหลาย) พวกเขาผา่นกฎหมายและใน๑๙๖๕ประธาน Lyndon Johnson ลงนาม (ดูภาพหนา้ปก) มี misgivings 
จากบางไตรมาสท่ีน้ีจะท าลายอเมริกา, แต่พวกเขามัน่ใจวา่จะมี "ไม่มีผลกระทบทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั"! ประชาชนอเมริกนัไม่เคย 
(ถึงวนัน้ีใน๒๐๑9) มีโอกาสท่ีจะแสดงมุมมองของพวกเขา (เช่นเพื่อลงคะแนนเสียง) 
เวน้แต่คุณจะนับการเลือกตั้งท่ีกลา้หาญเป็นโอกาสและการประชุมและประธานาธิบดีต่างๆเปล่ียนประชาธิปไตยของเราให้เป็น 
"ประชาธิปไตยสังคมนิยม" เช่น เขา้ไปในneomarxist, รัฐท่ีสาม 
จีนมีความยนิดีท่ีพวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งต่อสู้กบัประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาธิปไตยอ่ืนๆส าหรับการครอบง าแต่เพียงเพื่อรอให้พวกเขายุ
บ 
 
ไม่ก่ีทศวรรษท่ีผา่นมา, วลิเลียมเบรนแน่น, หัวหนา้ยติุธรรมของศาลฎีกา, แนะน าวา่กฎหมายผา่นศตวรรษก่อน, 
เพื่อรับประกนัสัญชาติท่ีอดีตทาส (ความผิดพลาดทางกฎหมายร้ายแรงคร้ังแรก, ท่ีสองให้พวกเขาออกเสียง) 
ควรน าไปใชก้บัทุกคนท่ีเกิดข้ึนในอเมริกา ต่อจากน้ีกฎอ่ืนๆของศาล (ไม่ใช่คนท่ีไม่เคยถูกถาม) 
ตดัสินใจทุกคนท่ีเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ค านึงถึงสถานะของผูป้กครอง 
(เช่นแมว้า่พวกเขาจะเป็นมนุษยต่์างดาวจากระบบสุริยะอ่ืน) มีสิทธิท่ีจะเป็นพลเมืองสหรัฐ (สมอทารก) และต่อมา 
อนุญาตให้พลเมืองของญาติทั้งหมดของพวกเขา– (tเขาสามและส่ีผดิพลาดร้ายแรงs). อีกคร้ัง, 
ไม่เคยขา้มจิตใจของการประชุมหรือศาลท่ีรัฐธรรมนูญไม่ไดใ้ห้สิทธิใดๆดงักล่าว, 
หรือวา่ประชาชนอเมริกนัควรไดรั้บอนุญาตให้ออกเสียงในน้ี. นอกเหนือจากลา้นคนท่ีสามของโลกท่ีน่ี ' "ถูกตอ้งตามกฎหมาย" (เช่น, 
มีสิทธ์ิของไม่ก่ีร้อยในการประชุม, แต่ไม่คน) 
ลา้นเร่ิมป้อนผดิกฎหมายและทั้งหมดท่ีผลิตเด็กท่ีเก่ียวกบั3เท่าของอตัราของชาวอเมริกนัท่ีมีอยูแ่ละสร้างข้ึนเคย ปัญหาทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึน 
ส่วนใหญ่ของความหลากหลาย payนอ้ยหรือไม่มีภาษี, 
และดงันั้นพวกเขาอยูบ่างส่วนหรือทั้งหมดในเอกสารประกอบค าบรรยายของรัฐบาล (เช่น, 
ภาษีจ่ายโดยส่วนนอ้ยท่ีเคยหดตวัของชาวอเมริกนัท่ีจ่ายใดๆ, เช่นเดียวกบัเงินท่ียมืจากอนาคต รุ่นท่ีจะปรับแต่งของ 
$๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ต่อวนั, เพิ่มไป $๑๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในหน้ีและ $90 
ลา้นบาทหรือมากข้ึนของภาระหนา้ท่ีในอนาคตท่ีไม่ไดเ้งินทุน—เมดิแคร์, ความปลอดภยัทางสังคมฯลฯ) ในขณะท่ีระบบการเกษตร, 
ท่ีอยูอ่าศยั, ถนนและทางหลวง, ท่อระบายน ้ าและระบบไฟฟ้า, สวนสาธารณะ, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ศาล, การขนส่งสาธารณะ, รัฐบาล, 
ต ารวจ, ไฟ, 
บริการฉุกเฉินและการใชจ่้ายการป้องกนัขนาดใหญ่ท่ีจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจวา่มีการด ารงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองของประเทศของเราและอ่ืนๆอีกมากถู
กสร้างข้ึนบริหารและจ่ายส่วนใหญ่โดยยโูร (เช่นบรรดาบรรพบุรุษของยโุรป) 
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ความจริงท่ีวา่มีความหลากหลายเป็นหน้ีของพวกเขาเป็นอยูท่ี่ดี (ญาติกบัความหลากหลายยงัคงอยูใ่นโลกท่ี 3) และมีอยูข่องพวกเขา(ยา, 
เทคโนโลย,ี การเกษตร, การปราบปรามของสงครามและการเป็นทาส) ยโูรไม่เคยกล่าวถึงโดยทุกคน (ดูดา้นล่าง) 
 
ธรรมชาติยโูร (และส่วนนอ้ยของการจ่ายภาษีท่ีมีความหลากหลาย) 
จะตอ้งใชจ่้ายมากข้ึนในชีวติการท างานของพวกเขาเพื่อสนบัสนุนพยหุเสนาของความหลากหลายท่ีเพิ่งมาถึงท่ีจะไม่ปลอดภยัในบา้นของตวัเ
องและถนนและเพื่อดูเมืองของพวกเขา, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สวนสาธารณะฯลฯถูกน ามาและถูกท าลาย 
พวกเขาพยายามท่ีจะประทว้งแต่ขณะน้ีส่ือจะถูกควบคุมโดยความหลากหลาย (ดว้ยความช่วยเหลือของ deluded 
ยโูรท่ีทุ่มเทให้กบัการท าลายลูกหลานของตวัเอง) และตอนน้ีเกือบจะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะระบุการต่อตา้นใดๆ to 
ล่มสลายของอเมริกาและโลกโดยไม่ถูกโจมตีเป็น "racist", "สีขาว" หรือ "เป็น" 
และมกัจะสูญเสียงานของหน่ึงส าหรับการออกก าลงักายพูดฟรี. 
ค าท่ีอา้งถึงความหลากหลายมกัถูกห้ามเวน้แต่ว่าจะสรรเสริญพวกเขาและช่วยเหลือตนเอง 
(เช่นการด าเนินชีวติตามค่าใชจ่้ายของและใชป้ระโยชน์จากและการเหยยีดหยามในทุกวถีิทางท่ีเป็นไปไดข้องยโูรและเพื่อนบา้นท่ีมีการจ่าย
ภาษีท่ีมีความหลากหลายของพวกเขา) ดงันั้นหน่ึงไม่สามารถพูดถึง คนผวิด า, อพยพ, Hispanics, 
ชาวมุสลิมฯลฯในการสนทนาเดียวกนักบัค าพูด, การก่อการร้าย, ขโมย, ฆาตกร, molester เด็ก, นกัโทษ, อาชญากร, สวสัดิการฯลฯ, 
โดยไม่ถูกกล่าววา่ "ความเกลียดชัง" หรือ "racism" หรือ "อ านาจสูงสีขาว" 
พวกเขาเป็นแน่นอนลบเลือนกบัความเป็นตวัของพวกเขาและอ านาจสูงท่ีสามของโลก 
โปรดจ าไวว้า่มีไม่ไดแ้ละเกือบจะไม่แน่นอนจะไม่มีหลกัฐานใดๆของความแตกต่างทางพนัธุกรรมท่ีส าคญัระหวา่งยโูรและความหลากหลาย
ในจิตวิทยา, หรือ IQ, และท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะท าซ ้ ามากเกินไปและขอ้บกพร่องอ่ืนๆทั้งหมดเน่ืองจากวฒันธรรม. 
 
ค่อยๆ, 
ทุกชนิดของกลุ่มความสนใจพิเศษไดป้ระสบความส าเร็จในการก าจดัการอา้งอิงเชิงลบใดๆกบัพวกเขาในทางท่ีสามารถระบุไดอ้ยา่งง่ายดาย, 
ดงันั้นจึงมีเกือบหายไปจากค าปราศรัยของประชาชนไม่เพียงแต่พูดถึงความหลากหลาย, แต่สั้น, สูง, ไขมนั, บาง, ป่วยทางจิตใจ, คนพิการ, 
บกพร่องทางพนัธุกรรม, ดอ้ยโอกาส, ผดิปกติ, schizophrenic, หดหู่, โง่, ไม่ซ่ือสัตย,์ บา้, ข้ีเกียจ, เป็นท่ีเห็นแก่ตวั, 
ความหมองคล ้าฯลฯ. จนไม่มีอะไรแต่ platitudes น่าร่ืนรมยจ์ะไดย้นิและหน่ึงถูกท้ิงงงงวยเป็นผูท่ี้เติมเงิน 
โรงพยาบาลและวอร์ดทางจิตใจท่ีจะลน้ litters ถนนท่ีมีขยะท าลายสวนสาธารณะชายหาดและท่ีดินสาธารณะ, robs, การจลาจล, 
การโจมตี, rapes และการฆาตกรรมและใชค่้าเงินภาษีทั้งหมดบวก๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ดอลลาร์ต่อวนัเพิ่ม๑๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
หน้ีแห่งชาติ (หรือมากกวา่๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ถา้คุณขยายหน้ีสินท่ีแทจ้ริงเขา้มาในอนาคตอนัใกล)้ 
แน่นอน,มนัไม่ไดเ้น่ืองจากทั้งหมดท่ีมีความหลากหลาย, 
แต่ทุกวนัท่ีผา่นมาเปอร์เซ็นตท่ี์มีขนาดใหญ่เป็นตวัเลขของพวกเขาบวมและของยโูรลดลง. 
 
ขณะน้ีมีมากกวา่๕๐ปีหลงัจากผา่นพระราชบญัญติัตรวจคนเขา้เมืองใหม่และประมาณ 16% ของประชากรเป็นสเปน (ข้ึนจากนอ้ยกวา่ 
1% ก่อนหนา้), ท่ีไดรั้บreproducingท่ีเก่ียวกบั3x อตัราของ ยโูร,เพื่อให้ประมาณคร่ึงหน่ึงของเด็กอายตุ  ่ากวา่6ตอนน้ีสเปน, 
ในขณะท่ีบาง 13% ของประเทศเป็นคนผิวด า, อยา่งรวดเร็วถูกพลดัถ่ินและลดลงโดย Hispanics (แมว้า่ไม่ก่ีคนผิวด าตระหนกัถึงมนั, 
ดงันั้นพวกเขายงัคงสนบัสนุนนกัการเมือง. ตรวจคนเขา้เมืองและเอกสารประกอบและแนวโนม้ก าไรระยะสั้น) 
แทบไม่มีใครในการล่มสลายของอเมริกาและทั้งโลก, ทั้งๆท่ีมีความจริงท่ีวา่คุณสามารถมองเห็นมนัในดา้นหนา้ของดวงตาของคุณทุกท่ี. 
ในอเมริกาและทัว่โลก, ยโูร (และทั้งหมด "รวย" โดยทัว่ไป)จะผลิตนอ้ยกวา่สองเด็กต่อคู่, ดงันั้นประชากรของพวกเขาจะหดตวั, 
และในอเมริกาใน๒๐๑๔, เป็นคร้ังแรกตั้งแต่ยโูรมาท่ีน่ีใน 16thศตวรรษ, มากข้ึนของพวกเขาเสียชีวติมากกวา่เกิด, 
เพื่อให้การท าให้เล็กนอ้ยของพวกเขาแน่นอน. และการแสดงให้เห็นวา่ "ความส าเร็จ" ของneomarxist, 
โลกท่ีสาม,นโยบายการตรวจคนเขา้เมืองและสวสัดิการ, ประชากรของ Hispanics ในรัฐแคลิฟอร์เนียผา่น๕๐%, 
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ดงันั้นภายในทศวรรษท่ี6 เศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจะเป็นส่วนหน่ึงของเม็กซิโก 
 
ความหลากหลายจะ, ในศตวรรษน้ี, ก าจดัทั้งหมดอเมริกนั"racism" (เช่น, 
การต่อตา้นหรือทางกฎหมายในการปกครองของอ านาจทางการเมืองทั้งหมด, และการจดัสรรให้มากของเพื่อนบา้นของพวกเขา's 
เงินและทรัพยสิ์นท่ีพวกเขาสามารถจดัการได)้ 
ยกเวน้ความเป็นเจา้ของตวัเอง(เช่นภาษีรายไดท่ี้จบการศึกษาซ่ึงบงัคบัให้ยโูรท่ีจะสนบัสนุนพวกเขา) 
เร็วๆน้ีพวกเขาส่วนใหญ่จะขจดัความแตกต่างทางกฎหมายระหวา่งพลเมืองของเม็กซิโกและแคลิฟอร์เนียจากนั้นเทก็ซัสท่ีแลว้จะมีเตม็ ' 
สิทธิ ' (สิทธ์ิ) ท่ีใดก็ไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สัญชาติจะกลายเป็น increasingly ความหมาย (และตลอดเวลา 
เปอร์เซ็นตท่ี์ต ่ากวา่ของความหลากหลายจะจ่ายภาษีท่ีส าคญัใดๆหรือให้บริการในกองทพัและเปอร์เซ็นตท่ี์สูงข้ึนจะยงัคงไดรั้บสวสัดิการแล
ะเพื่อท าให้เกิดอาชญากรรมและไดรั้บการศึกษาฟรีหรืออยา่งหนกั,  การดูแลทางการแพทยเ์ป็นตน้). 
หน่ึงไม่สามารถพูดถึงในส่ือท่ีโดดเด่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกรรโชกโดยความหลากหลายของทุกคนท่ีมีเงิน 
(ส่วนใหญ่ยโูรแต่ยงัมีความหลากหลายท่ีมีเงิน), การก าจดัของการพูดฟรี 
(ยกเวน้ตวัเอง)การลดลงของกฎหมายทั้งหมดเพื่อความโปรดปรานน้ีและการปกครองอยา่งรวดเร็วของพวกเขาในการเมืองและการเงินทั้งห
มด 
มีอ านาจเช่นการเลือกปฏิบติัทั้งหมดกบัยโูรและทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของ "ชั้นเรียนบน" เช่นใครก็ตามท่ีจ่ายภาษีท่ีส าคญัใดๆ 
 
 
ค่อยๆความยากจน, ยาเสพติด, แก๊ง, ท าลายส่ิงแวดลอ้มและความเสียหายของต ารวจ, 
กองทพัและรัฐบาลระบาดในเม็กซิโกและอ่ืนๆท่ีอ่ืนๆ3ประเทศโลกท่ีมีการแพร่กระจายทัว่อเมริกา, 
ดงันั้นเราจะสามารถท่ีจะขา้มเส้นขอบท่ีมีรูพรุนมากข้ึนกบั เม็กซิโกโดยไม่สังเกตเห็นเราอยูใ่นประเทศอ่ืน–อาจจะอยูภ่ายในไม่ก่ีทศวรรษ, 
แต่แน่นอนในตอนทา้ยของศตวรรษ. ประชากรยงัคงเพิ่มข้ึนและท่ีน่ีเป็นทุกท่ีในโลกการเพิ่มข้ึนในขณะน้ี๑๐๐% 
ความหลากหลายและในขณะท่ีเราเขา้สู่ศตวรรษถดัไป (เร็วมากในบางประเทศ) 
ทรัพยากรจะลดลงและความอดอยากโรคอาชญากรรมและสงครามจะโกรธออกจากการควบคุม 
รวยและบริษทัส่วนใหญ่จะยงัคงเป็นท่ีอุดมไปดว้ย (เช่นเคย, เป็นส่ิงท่ีไดรั้บแยล่งพวกเขาจะใชเ้งินของพวกเขาและออก), 
คนยากจนจะดอ้ยและมากข้ึน, และชีวติทุกท่ี, มีขอ้ยกเวน้ท่ีเป็นไปไดข้องไม่ก่ีประเทศหรือบางส่วนของประเทศท่ี 
การเติบโตของประชากรจะถูกป้องกนัไม่ให้ทนและ unsurvivable 
 
ความร่วมมือในหมู่ความหลากหลายในการควบคุมของสังคมจากยโูรจะล่มสลายเป็นสังคมไม่รวมและพวกเขาจะแบ่งออกเป็นคนผิวด า, 
Hispanics, ชาวมุสลิม, จีน, ฟิลิปปินส์,สมชายชาตรี, ผูสู้งอาย,ุ ปิดการใชง้าน, และเพิ่มเติมท่ีเป็นไปไดใ้นไม่มีท่ีส้ินสุด กลุ่มยอ่ย .  
ท่ีอุดมไปดว้ยการจา้งงานของตวัถงั, 
แบกปืนขบัรถกนักระสุนและใชต้  ารวจส่วนตวัเพื่อปกป้องพวกเขาในชุมชนร้ัวและส านกังานของพวกเขาเป็นเร่ืองธรรมดาแลว้ในประเทศโ
ลกท่ี3 
มีคุณภาพท่ีลดลงมากของชีวิตและอาชญากรรมสูงบางคนจะคิดวา่การกลบัไปยงัประเทศของพวกเขาตน้ก าเนิดแต่ยงัมีประชากรมากเกินไปจ
ะมีทรัพยากรไอเสียและก่อให้เกิดการล่มสลายท่ีรุนแรงมากยิง่ข้ึนกวา่ในสหรัฐอเมริกาและยโุรปและความนิยมในโลกท่ี3 
ถูกระงบัโดยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและต ารวจและทหารท่ีจะกลายเป็นท่ีเคยแยก่ว่าดงันั้นชีวิตจะหายไปเกือบทุกท่ี 
ประชากรในศตวรรษท่ี 22จะลดขนาดเป็นพนัลา้นตายของความอดอยาก, โรค, ยาเสพติด, ฆ่าตวัตาย, 
และสงครามพลเรือนและระหวา่งประเทศ. ในฐานะท่ีเป็นประเทศโลกนิวเคลียร์ท่ีสามล่มสลาย (ปากีสถาน, 
อินเดียและอาจจะอิหร่านโดยแลว้, ขอบคุณท่ีโอบามา) และจะถูกน ามาใชโ้ดยอนุมูล, ความขดัแยง้นิวเคลียร์ในท่ีสุดก็จะเกิดข้ึน. ยงัคง, 
บางทีไม่มีใครจะกลา้ท่ีจะแนะน าให้สาธารณชนวา่สาเหตุของความโกลาหลเป็นมารดาท่ีไม่จ ากดั. 
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แน่นอน,มากของเร่ืองน้ีไดเ้ล่นอยูแ่ลว้ในอเมริกา, สหราชอาณาจกัรและอ่ืนๆ, และส่วนท่ีเหลือเป็นหลีกเล่ียง, 
แมจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหิวกระหายของจีน, ซ่ึงเพียงแค่ท าให้มนัเกิดข้ึนไดเ้ร็วข้ึน. 
มนัเป็นเพียงเร่ืองท่ีไม่ดีมนัจะไดรั้บท่ีไหนและเม่ือไหร่ ทุกคนท่ีมีความสงสัยน้ีจะออกจากการสัมผสักบัความเป็นจริง, 
แต่คุณไม่สามารถหลอกธรรมชาติ, และลูกหลานของพวกเขาจะไม่ถกเถียงอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะถูกบงัคบัให้ด าเนินชีวติตามนั้น. 
 
คนยากจน, และเห็นไดช้ดั,โอบามา, krugman, แตง kerberg และส่วนใหญ่ประชาธิปไตย (neomarxists), 
ไม่เขา้ใจหลกัการปฏิบติัการพื้นฐานมากท่ีสุดของอารยธรรม—ไม่มีอาหารกลางวนัฟรี. คุณสามารถมอบให้กบัหน่ึงโดยการจากคนอ่ืน, 
ตอนน้ีหรือในอนาคต. ไม่มีส่ิงท่ีเป็นการช่วยเหลือโดยไม่ตอ้งเจ็บ ทุกดอลลาร์และทุกรายการมีมูลค่าเพราะท่ีไหนสักแห่ง, 
มีคนท าลายแผน่ดินโลก. และ leftistsมีความผิดท่ีพวกเขาสามารถแกปั้ญหาทั้งหมดโดยการขโมยจากท่ีอุดมไปดว้ย 
ท่ีจะไดรั้บความคิดของไร้สาระน้ี, ทั้งหมดของผูเ้สียภาษีท่ีมีรายไดม้ากกวา่ลา้นดอลลาร์มียอดรวมหลงัภาษีของ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐, 
ในขณะท่ีขาดดุลรายปีเก่ียวกบั๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐, และแมก้ระทัง่การทั้งหมดไม่มีอะไรท่ีจะจ่ายออกจากท่ีมีอยู1่8 
(เช่นการรักษาความปลอดภยัเมดิแคร์และโซเชียล) ๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
แน่นอนวา่คุณไม่สามารถเพิ่มภาษีหรือภาษีของบริษทัมากข้ึนหรือจะท าให้เศรษฐกิจลดลงอยา่งมากและก่อให้เกิดภาวะถดถอยการสูญเสียงา
นและการบินของเมืองหลวงและพวกเขาจ่ายภาษีสูงสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บเป็น% ของ 
รายไดข้องประเทศของประเทศอุตสาหกรรมใดๆ และอีกคร้ังหน่ึงท่ีดา้นบน 1% ของการจ่ายเงินท่ีมีรายไดเ้ก่ียวกบั๕๐% 
ของรวมภาษีเงินไดข้องรัฐบาลกลางส่วนบุคคลในขณะท่ีดา้นล่าง 47% (ส่วนใหญ่มีความหลากหลาย) จ่ายไม่มีอะไร 
ดงันั้นความจริงก็คือเรามีเพียงการเรียงล าดบัของประชาธิปไตยท่ีเรามีเกือบจะไม่มีอะไรท่ีจะพูดเก่ียวกบัส่ิงท่ี govt 
ไม่และการเรียงล าดบัของ fasas 
ท่ีเคยขยายตวัในการเคล่ือนไหวของเราทุกการควบคุมท่ีเคยแทบการกระท าของเราทุกคนและบงัคบัให้เราท่ีก่ิวท่ีจะท าส่ิงท่ี th ey 
ตดัสินใจ, 
และการเรียงล าดบัของลทัธิคอมมิวนิสตท่ี์พวกเขาขโมยส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการจากคนพวกเขาตอ้งการและใชม้นัเพื่อสนบัสนุนทุกคนท่ีพวกเข
าชอบ, ท่ีน่ีและทัว่ทุกมุมโลก, ส่วนใหญ่ของผูท่ี้มีความสนใจในประชาธิปไตย, ยติุธรรม, หรือเสมอภาค, 
ยกเวน้เป็นวธีิการใช้ประโยชน์จาก fatally ของเรา  
ระบบท่ีมีขอ้บกพร่องท่ีจะไดรั้บเงินและบริการมากเท่าท่ีพวกเขาสามารถเพื่อสนบัสนุนการจ าลองยนีของพวกเขาและการท าลายแผน่ดิน 
 
การพูดของโอบามา, ทรัมป์บอกวา่เขาเป็นประธานาธิบดีท่ีแยท่ี่สุดท่ีเคย, และแน่นอนโอบามา, หยิง่ทั้งหมด, 
ไม่ซ่ือสัตยแ์ละขาดความเขา้ใจจริงของสถานการณ์ (หรือไม่เตม็ใจท่ีจะซ่ือสัตย)์ เพียงหัวเราะ, และ babbles platitudes 
แต่เป็นฉันสะทอ้นบิตมนัเป็น จริงอยา่งชดัเจน  เช่นรูเซก whเราให้ขั้นตอนยกัษค์ร้ังแรกใน fascism และ govt 
เสียและการกดขี่ท่ีมีภาษีท่ีผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญ (ประกนัสังคม) Obamacare ให้ govt กลืน1/6 ของเศรษฐกิจและสร้างhis 
เอง ภาษีท่ีผดิกฎหมาย (เรียกวา่ ' บทลงโทษ 'ของ OBAMACAREซ่ึง FDR เรียกวา่ ' ผลประโยชน์ 'd ' การสนบัสนุน ') 
เขาพยายามท่ีจะบงัคบัให้เรายอมรับอีก8๑๐,๐๐๐,๐๐๐ illegals (ไม่มีใครดูเหมือนค่อนขา้งแน่ใจ) ซ่ึงจะ "ก าเนิดขวา" 
เป็นเร่ืองเก่ียวกบั๕๐,๐๐๐,๐๐๐โดย๒๑๐๐ ในช่วง3ปีแรกของส านกังานของเขา (๒๐๐๙ถึง๒๐๑๒) 
ขาดดุลการด าเนินงานของรัฐบาลกลางเพิ่มข้ึนประมาณ๔๔% จาก10ถึง๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐, เปอร์เซ็นตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดเพิ่มข้ึนตั้งแต่ 
WW2, ในขณะท่ีกลาง๒๐๑๕จะเพิ่มข้ึนกวา่๗๑% ของงบประมาณการด าเนินงานทางการเงินมากกวา่ $๑๘ ลา้นบาทหรือประมาณ 
$๕๗,๐๐๐ส าหรับทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งเด็ก เขา deferral 
ของการเนรเทศของผูท่ี้มีหลายลา้นคนในขณะน้ีทั้งหมดท่ีไดรั้บการรักษาความปลอดภยัทางสังคม, เครดิตภาษี, 
เมดิแคร์ฯลฯเป็นท่ีคาดวา่จะมีค่าใช้จ่ายในชีวติของ govt (เช่นให้กบัชนกลุ่มนอ้ยของเราท่ีจ่ายภาษีท่ีส าคญัใดๆ) ของ ca 
$๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ แน่นอน,น้ีไม่รวมถึงโรงเรียนฟรี, การใชร้ะบบการยติุธรรม, jails และต ารวจ, ฟรี ' การดูแลฉุกเฉิน (เช่น, 
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เพียงแค่ไปฉุกเฉินส าหรับปัญหาใดๆ), การยอ่ยสลายของส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะทั้งหมดเป็นตน้. ดงันั้นจึงมีแนวโน้ม 
อยา่งนอ้ยสองเท่ามาก และเราไดเ้ห็นการจดัการฉลาดของอิรัก, สงครามอฟักานิสถานและซีเรียและการเจริญเติบโตของมะเร็งของ CCP 
และศาสนาอิสลาม.Hอาจจะ ให้ความสามารถท่ีจะท าให้อาวธุนิวเคลียร์อิหร่าน, 
ซ่ึงมีแนวโนม้สูงท่ีจะน าไปสู่สงครามนิวเคลียร์โดย๒๑๐๐หรือเร็วมาก. เขาไดรั้บการเลือกอยา่งชดัเจนส าหรับ classist, racist, 
เหตุผลที่สามของโลกท่ีมีความส าคญั--เพราะเขาไดม้องเห็นยนีแอฟริกนั, ในขณะท่ียโูร, 
มีซ้ายแอฟริกาบาง๕๐,๐๐๐ปีก่อนหนา้น้ีมีคนท่ีมองไม่เห็น. เขา, และส่วนใหญ่ของคนท่ีเขาแต่งตั้ง, 
มีความสามารถนอ้ยหรือประสบการณ์ในการท างานประเทศและพวกเขาถูกเลือก, เช่นเดียวกบัตวัเอง, 
บนพื้นฐานของยนีท่ีมีความหลากหลายและneomarxist, โลกท่ีสามอยา่งไม่มีท่ีนิยม. ถา้เขาไม่ไดเ้ป็นคนทรยศ 
(ให้ความช่วยเหลือและปลอบประโลมศตัรู) แลว้ใครเป็น? มนัเป็นท่ีชดัเจนเป็นวนัท่ี, เหมือนเกือบทุกคน, 
เขาด าเนินการทั้งหมดบนจิตวทิยาดั้งเดิมโดยอตัโนมติั, กบั coalitional sympathies ของเขา 
(biases)ช่ืนชมผูท่ี้มองและท าหนา้ท่ีเหมือนเขามากข้ึน. เขา (เช่นความหลากหลายมากท่ีสุด) 
คือการท าท่ีดีท่ีสุดของเขาที่จะท าลายประเทศและระบบท่ีท าให้ชีวติของเขาไดรั้บความนิยมเป็นไปไดใ้นการสัมภาษณ์ใกลส้ิ้นสุดค าพูดของเ
ขาเขากล่าววา่เหตุผลส าคญัส าหรับการยอ้นกลบัของโลกท่ีสามเป็นความนิยม เช่นเดียวกบัทุกคนคลัง่ศาสนาโลกท่ีสามผูท่ี้มีความช่ืนชอบ, 
มนัไม่เคยขา้มความคิดของเขาท่ีเก่ียวกบั๙๕% 
ของโลกท่ีสามท่ีเป็นหน้ีการด ารงอยูข่องพวกเขาและมาตรฐานท่ีค่อนขา้งสูงของการใชชี้วติไปยงัยโูรและความนิยมของพวกเขา (เช่น, ยา, 
เกษตรกรรม, เทคโนโลย,ี วทิยาศาสตร์, การคา้, การศึกษา, ต ารวจและระบบตุลาการ, การส่ือสาร, 
การก าจดัของสงครามและอาชญากรรมฯลฯ) 
หรือวา่ศตัรูท่ีแทจ้ริงของคนยากจนเป็นคนยากจนอ่ืนๆท่ีเป็นเพียงการผลกัเป็นท่ีอุดมไปดว้ยซ่ึงเป็นความปรารถนาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของพวกเขา
ท่ีจะเลียนแบบ  ผมยอมรับวา่, มีขอ้ยกเวน้ท่ีเป็นไปไดข้องลิงคอลน์, เขาเป็นท่ีแยท่ี่สุด (เช่น, 
ท าลายมากท่ีสุดเพื่อคุณภาพชีวติของอเมริกาและการอยูร่อดเป็นประเทศ) ส าหรับการขาดความซ่ือสัตยสุ์จริตของเขา, 
ความหยิง่และการโจมตีในเสรีภาพและระยะยาว อยูร่อด—ความส าเร็จท่ีน่าท่ึงเม่ือการแข่งขนัของเขารวมถึง Nixon, จอห์นสัน, 
พุ่มไมแ้ละ clintons, และท่ีท าให้แมแ้ต่เรแกนดูดี. 
 
เม่ือพิจารณาประธานาธิบดีท่ีไม่ดีเราshจะเร่ิมตน้ดว้ยอบัราฮมัลินคอล์นซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือวา่เป็นนกับุญแต่พระองค ์
(ดว้ยความช่วยเหลือของสภาคองเกรส) ท าลายประเทศท่ีมีชีวิตอยูห่ลายลา้นคนต่อสู้กบั สงครามพลเรือนท่ีไม่จ าเป็นทั้งหมด, 
และในหลายวธีิ, ประเทศจะไม่กูคื้นเน่ืองจากน าไปสู่การเคล่ือนไหวของสิทธิพลเมือง, 
การกระท าการตรวจคนเขา้เมือง๑๙๖๕และศาลฎีกา๑๙๘๒ยดึครองทารก.ทาสจะไดรั้บการส้ินสุดในเร็วๆน้ีโดยไม่ตอ้งสงครามในขณะท่ีมนั
ท าทุกท่ีและแน่นอนมนัเป็นยโูรท่ีให้พวกเขาหลกัท่ีจะน ามนัไปยงัจุดส้ินสุดท่ีน่ีและทุกท่ี 
หลงัจากสงครามทาสอาจถูกส่งกลบัไปแอฟริกาหรือเพียงแค่ให้ท่ีอยูอ่าศยัแทนท่ีจะท าให้ประชาชนของพวกเขา (14แกไ้ข) 
และจากนั้นให้พวกเขาลงคะแนนเสียง (15 แกไ้ข)  เขาและผูร่้วมท ากิจกรรมของเขา, 
เช่นเดียวกบันักเสรีนิยมหลายยโูรชั้นบนแลว้และตอนน้ี, ถูกตาบอดโดยการส่ือทางสังคมกล่าวในศาสนาคริสตแ์ละประชาธิปไตย, 
ซ่ึงเป็นผลมาจากจิตวิทยาการออกก าลงักายรวมของ coalitional ตรัสรู้และการเป็นผูน้ าหนา้ , ท่ีถูก eugenic และปรับตวัใน EEA 
(สภาพแวดลอ้มของการปรับตวัววิฒันาการ-i.., จาก ca. ๕๐,๐๐๐ถึงหลายลา้นปีท่ีผา่นมา) 
แต่เป็นความไม่ถูกตอ้งและการปรับตวัในสมยัใหม่.  
 
หมายเหตุท่ีดีของการอา้งอิงจากเขาท่ีเร่ิมตน้เป็นหนงัสือ, ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่แมท่ี้สวา่งท่ีจะเป็นเหยือ่ของขีดจ ากดัของตวัเอง, 
และไม่เขา้ใจชีววทิยามนุษย,์ จิตวิทยาหรือนิเวศวิทยา. มนัไม่เคยขา้มความคิดของเขาวา่โลกจะกลายเป็น horrifically 
ลน้และวา่ชาวแอฟริกนัจะเติบโตท่ีจะกลายเป็นปัญหาทางสังคมยกัษท่ี์บา้นและส าหรับตวัเองและโลกท่ีเป็นแอฟริกาขยายไปกวา่๔,๐๐๐,๐๐
๐,๐๐๐ 
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ในท านองเดียวกนัทั้งๆท่ีเกิดภยัพิบติัท่ีชดัเจนในขณะน้ีดูเหมือนวา่จะไม่ขา้มโอบามาท่ีมีความหลากหลายท่ีบา้นและต่างประเทศจะท าลายอเ
มริกาและโลกแมว้า่จะมีอาย1ุ0ปีท่ีสดใสสามารถมองเห็นได้ 
 
ประธานาธิบดี Truman 
อาจไดป้ล่อยให้แมคอาร์เธอร์ใชร้ะเบิดอะตอมท่ีจะจบสงครามเกาหลีท าลายลทัธิคอมมิวนิสต์และเพื่อหลีกเล่ียงความสยองขวญัต่อเน่ืองของ
จีนท่ีท างานโดย 25 sociopaths (Politburo) หรือเพียงแค่เจ็ดสังคม Politburo) หรืออาจจะเป็นเพียงหน่ึง sociopath 
(Xi Jinping) จอห์นสันสามารถท าในท านองเดียวกนัในเวียดนาม, พุ่มไมใ้นอิรักและโอบามาในอฟักานิสถาน, ซีเรียและลิเบีย.  จีนและ 
probably หลายประเทศโลกท่ี3จะไดใ้ชอ้าวธุนิวเคลียร์ถา้สถานการณ์ท่ีถูกยอ้นกลบั 
เม่ือประเทศมุสลิมที่รุนแรงไดรั้บการระเบิดการประทว้งโดยพวกเขาหรือพวกเขาจะชอบly 
ไม่ใส่ใจและน่ีคือความเป็นไปไดโ้ดย๒๑๐๐และใกลแ้น่นอนโดย๒๒๐๐ ถา้ Gaddafi 
ประสบความส าเร็จในการพยายามที่จะไดรั้บระเบิดมนัจะมีโอกาสมากท่ีเกิดข้ึน สหรัฐอเมริกาสามารถบงัคบัให้ญี่ปุ่น, จีนและเกาหลี, 
อิรักและลิเบียและทุกประเทศของยโุรป 
(และทั้งโลกส าหรับเร่ืองนั้น)ท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายของความพยายามทางทหารของเราในทุกสงครามท่ีผา่นไป,และระหวา่งสงคราม, 
แทนท่ีจะใชเ้วลามากท่ีสุดของตน้ทุนและจากนั้นช่วยให้พวกเขาใชเ้วลามากกวา่ส่วนใหญ่ของการผลิตของอเมริกา.แน่นอนวา่การตดัสินใจเ
หล่าน้ีส าคญัต่อการอยูร่อดของประเทศท่ีท าโดยก ามือของนกัการเมืองโดยไม่ปรึกษาผูล้งคะแนน 
เคนเนด้ีเป็นส่วนส าคญัของการเปล่ียนแปลงกฎหมายตรวจคนเขา้เมืองในช่วงกลาง60ดงันั้นพวกเขาจึงตอ้งนับเป็นทรยศและศตัรูท่ีส าคญัข
องอเมริกาในท่ีตราไวก้บัโอบามา, จี. ดบัเบิลยบุูชและแคลน. 
เราสามารถท าตามค าวงิวอนสากลของอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาและปฏิเสธท่ีจะลงนาม GATT, 
ซ่ึงให้เขา้ถึงฟรีทุกปีสิทธิบตัรของเราก่อนท่ีพวกเขาจะไดรั้บ, แมว้า่แน่นอนจีนในขณะน้ีสับและขโมยทุกอยา่งกบั impunity อยูแ่ลว้. 
สามารถปล่อยใหส้หราชอาณาจกัรรักษาความครอบครองของคลองสุ, แทนท่ีจะด าส่งไปรษณียพ์วกเขาออกจากอียปิต,์ และเปิดและเปิด. 
 
บางคนอาจจะสนใจในสถิติไม่ก่ีท่ีจะให้ความคิดของสถานท่ีท่ีเราอยูใ่นขณะน้ีบนถนนท่ีจะอยู ่ ดูตารางท่ีจุดเร่ิมตน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา, 
ประชากรของ Hispanics จะบวมจากเก่ียวกบั๕๕,๐๐๐,๐๐๐ใน๒๐๑๖ 
(หรือมากที่จะ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ถา้คุณยอมรับบางส่วนของ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ illegals —
มนัเป็นเคร่ืองหมายของวธีิการท่ีห่างไกลไดใ้ห้ส่ิงท่ีไปท่ีเราไม่ทราบจริงๆ) อาจจะ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐มิดศตวรรษ 
และ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในขณะท่ีเราเขา้สู่ศตวรรษท่ี22ในช่วงเวลาท่ีประชากรสหรัฐจะไดรั้บการทะยานในอดีต๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐และประชากร
โลกจะประมาณ 11พนัลา้น, ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ของท่ีเพิ่มเขา้มาจากตอนน้ีในแอฟริกาและ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ใน เอเชีย 
(ประมาณการอยา่งเป็นทางการของสหประชาชาติในขณะน้ี) Hispanics มีการท าซ ้ าอยา่งรวดเร็วท่ียโูรตอนน้ีส่วนใหญ่๖๓% 
จะเป็นชนกลุ่มนอ้ยโดยกลางศตวรรษและประมาณ๔๐% โดย๒๑๐๐ ส่วนใหญ่ของการเพิ่มข้ึนในสหรัฐอเมริกาจากน้ีจะเป็น 
Hispanics, กบัคนผิวด าท่ีเหลือ, เอเชียและชาวมุสลิม, และทุกการเพิ่มข้ึนท่ีน่ีและในโลกจะเป็น๑๐๐% ความหลากหลาย. 
เก่ียวกบั๕๐๐,๐๐๐คนมีสัญชาติและเน่ืองจากพวกเขาส่วนใหญ่มาจากโลกท่ี3และผลิตเด็กท่ีประมาณสองเท่าของอตัรายโูร, 
ท่ีจะเพิ่มบางที๒,๐๐๐,๐๐๐ midcentury และ๕,๐๐๐,๐๐๐โดย๒๑๐๐ส าหรับทุกปีมนัยงัคง. 
 
เพื่อแสดงให้เห็นวา่ส่ิงท่ีรวดเร็วไดอ้อกจากการควบคุมหลงัจากท่ี "ไม่มีผลกระทบทางประชากรศาสตร์" TKO 
(เทคนิคเคาะออกหรือTed เคนเนดีอาชญากรรม, แมว้า่เราสามารถเรียกไดว้า่ LBJ อาชญากรรม, neomarxistอาชญากรรม, 
รัฐเสรีนิยมอาชญากรรมลฯ.) กระท าการตรวจคนเขา้เมืองของ๑๙๖๕, มีตอนน้ีมากข้ึน Hispanics 
ในแคลิฟอร์เนียกวา่มีคนใน๔๖รัฐอ่ืนๆ. ใน๑๙๗๐หลงัจากที่ TKO, มีเก่ียวกบั๔,๐๐๐,๐๐๐ Hispanics 
และตอนน้ีมีมากกวา่๕๕,๐๐๐,๐๐๐ "legals" (เช่น, 
ไม่ไดท้  าตามกฎหมายโดยผูท่ี้ไดรั้บการตดัสินใจแต่โดยก ามือของนกัการเมืองและมากศาลโง่) และบางที๘๐,๐๐๐,๐๐๐นบั. 
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มนัไม่เคยขา้มความคิดของการปิดกั้นประชาธิปไตย-การออกเสียงท่ีไม่ดีท่ีมีความหลากหลายท่ีคนท่ีจะประสบโดยไกลท่ีสุดจาก 
"การกระจายความเส่ียง" ของอเมริกาเป็นตวัเอง สหรัฐอเมริกาไดห้ายไปจาก๘๔เปอร์เซ็นตสี์ขาว, 11 เปอร์เซ็นตสี์ด า, 4 
เปอร์เซ็นตส์เปนและ1เปอร์เซ็นตเ์อเชียใน๑๙๖๕, ถึง๖๒เปอร์เซ็นตสี์ขาว, 11 เปอร์เซ็นตสี์ด า, 18 
เปอร์เซ็นตส์เปนและ6เปอร์เซ็นตเ์อเชียในขณะน้ีตามรายงาน Pew ล่าท่ี โดย๒๐๕๕, ไม่มีใครเป็นกลุ่มท่ีคาดวา่จะมีส่วนใหญ่--
สถานการณ์ท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับความโกลาหล, แต่คุณสามารถดูโง่นบัไม่ถว้นจากสถาบนัการศึกษา 
(ตอนน้ีสวรรคส์ าหรับรัฐneomarxistท่ีสามที่ไดรั้บทุน)ยกยอ่ง การขาดแคลน ชาวเอเชียคาดการณ์วา่จะเพิ่มเร็วข้ึนกวา่กลุ่มใดๆ, 
เป็นสองเท่าของเปอร์เซ็นตใ์นอีกไม่ก่ีทศวรรษขา้งหนา้, แต่อยา่งนอ้ยพวกเขาจะไดผ้า่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองนอ้ย, 
ยกเวน้แน่นอนส าหรับสมอครอบครัวทารก (ผลิตซ่ึงตอนน้ีเป็นอุตสาหกรรมหลกัเป็น 
ชาวเอเชียบินท่ีน่ีเพื่อให้ก าเนิดแมว้า่พวกเขาจะทะลุโดย Hispanics ท่ีเพียงแค่ตอ้งเดินขา้มพรมแดนในเวลากลางคืน) 
แน่นอนวา่ชาวเอเชียเป็นพรและมีขนาดใหญ่ส าหรับอเมริกาเน่ืองจากมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีปัญหานอ้ยกวา่กลุ่มใดๆรวมทั้งยโูร 
 
รัฐบาลสหรัฐ (คนเดียวของประเทศท่ีส าคญั) ผลกัดนั "ความหลากหลาย" 
แต่ในประเทศทัว่โลกและตลอดประวติัศาสตร์พยายามท่ีจะเช่ือมการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนัและวฒันธรรมเป็นหน่ึงไดรั้บภยัพิบติั. 
กลุ่มหลายคนมีชีวิตอยูใ่นหมู่หรือควบคู่ไปกบัคนอ่ืนๆเป็นพนัๆปีโดยไม่ตอ้งหลอมรวม จีนและเกาหลีและญ่ีปุ่นในเอเชีย, 
ชาวยวิและคนต่างชาติในหลายพนัสถานท่ี, หมู่เกาะเติกส์, Kurds และ Armenians ลฯ, 
ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนันับพนัปีโดยไม่มีการหลอมรวมและไปส าหรับแต่ละอ่ืนๆล าคอใน provocation น้อยท่ีสุด. 
หลงัจากกวา่๓๐๐ปีของการผสมพนัธุ์เช้ือชาติ, สหรัฐอเมริกายงัคงเก่ียวกบั๙๗% monoracial (เช่น, สีขาว, สเปน, สีด าฯลฯ) 
มีเพียงประมาณ 3% อธิบายตวัเองเป็นการแข่งขนัผสม (และส่วนใหญ่ของพวกเขาถูกผสมเม่ือพวกเขามาท่ีน่ี). ชาวอเมริกนัพื้นเมือง 
(ซ่ึงโลกใหม่ทั้งหมดเป็นของถา้เป็นไปไดท่ี้จะแกไ้ขในอดีตท่ีผา่นมาการแกไ้ขกบัความหลากหลาย, 
ขอ้เทจ็จริงท่ีไม่เคยกล่าวถึงโดยผูท่ี้เป็นเจา้ของโลกท่ีสาม) ส่วนใหญ่ยงัคงมีชีวติอยู ่ isolated และ (ก่อนท่ีจะ คาสิโน) ยากจน, 
เป็นคนผิวด าท่ี, ๑๕๐ปีหลงัจากปลดแอก, ส่วนใหญ่ยงัคงอาศยัอยูใ่นอาชญากรรมข่ี, ยากจน. และเหล่าน้ีไดรั้บท่ีดีท่ีสุดของคร้ัง, 
ท่ีมีจ  านวนมากของท่ีดินราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติ, สวสัดิการท่ีส าคญัและยนืยนัโปรแกรมการด าเนินการ (ส่วนใหญ่เป็นพิเศษกบั ' 
racist ' อเมริกา), เศรษฐกิจท่ีมีสุขภาพดีและรัฐบาลซ่ึง กวา่ 30% ของเงินของtheir (เช่น 30% ของชีวติการท างานของพวกเขา, 
การนบัภาษีเงินได,้ ภาษีการขาย, ภาษีอสังหาริมทรัพยฯ์ลฯ) 
ท่ีไดรั้บจากส่วนท่ีจ่ายภาษีของระดบักลางและชั้นบนเพื่อให้เอกสารประกอบค าบรรยายขนาดใหญ่ท่ียากจน-
ไม่เพียงแต่แสตมป์อาหารและอ่ืนๆ สวสัดิการ, แต่ต ารวจและบริการฉุกเฉิน , ถนนและสวนสาธารณะ, รัฐบาล, ระบบความยติุธรรม, 
โรงพยาบาล, การป้องกนัแห่งชาติ, โรงเรียน, ถนน, สะพาน, ตารางอ านาจ, ฯลฯ, และค่าใชจ่้ายของการยอ่ยสลายส่ิงแวดลอ้ม, 
และการเงินและ ค่าใช้จ่ายทางอารมณ์ของอาชญากรรมและมนัเป็นภยัคุกคามฯลฯส่วนใหญ่เหล่าน้ีไม่เคยนบัโดยทุกคน 
(และไม่เคยกล่าวถึงโดยneomarxistโลกท่ีสามผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าว)เม่ือพิจารณา ' ตน้ทุนของสวสัดิการ ' หรือขอ้เสียใหญ่ท่ีจะ 
ความหลากหลาย 
 
ในกรณีใดๆ, เสรีนิยม, การผดิตวัของประชาธิปไตยคือการท่ีเป็นใหญ่และนโยบายทางสังคมจะเช่ือม ' ความหลากหลาย ' (เช่น, 
การแยกตวัของสังคม) เป็นหน่ึงในครอบครัวท่ีมีความสุข. แต่เอกสารประกอบของรัฐบาลจ าเป็นตอ้งเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
(ส าหรับการรักษาความปลอดภยัทางสังคม, สงคราม, การดูแลสุขภาพ, โรงเรียน, สวสัดิการ, โครงสร้างพื้นฐาน, ฯลฯ) 
ในขณะท่ีฐานภาษีสัมพทัธ์ลดลง, และหน้ีของเราและไม่ไดเ้งินสนบัสนุนของเราเติบโตข้ึนโดยลา้นปี, เพื่อให้ 
เศรษฐกิจอยูใ่นขั้นตอนของการล่มสลาย 
ครอบครัวเฉล่ียมีรายไดสุ้ทธินอ้ยและเงินฝากออมทรัพยใ์นขณะน้ีกวา่สองทศวรรษท่ีผา่นมาและสามารถอยูร่อดไดป้ระมาณ3เดือนโดยไม่มี
รายไดป้ระมาณ๔๐% ของชาวอเมริกนัเกษียณมีนอ้ยกวา่ $๒๕,๐๐๐ประหยดัเป็นตน้. และอีกคร้ัง, 
เหล่าน้ีเป็นท่ีดีท่ีสุดของเวลาท่ีมีจ านวนมาก ' ฟรี ' ทรัพยากร (เช่น, ขโมยจากคนอ่ืนๆและจากลูกหลานของเรา) 
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ทัว่โลกและเก่ียวกบั๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐นอ้ยกว่าจะมีในศตวรรษถดัไป. ในฐานะท่ีเป็นเศรษฐกิจลม้เหลวและความอดอยาก, โรค, 
อาชญากรรมและการแพร่กระจายสงคราม, คนจะแบ่งลงเส้นทางเช้ือชาติและศาสนาเป็นเสมอ, และในสหรัฐอเมริกา Hispanics 
และคนผิวด าจะยงัคงครองดา้นล่าง. มนัไม่ค่อยเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะด าเนินการต่อ (และเพิ่ม) 
ตวัเลขและความแตกต่างของความหลากหลายท่ีเงินส าหรับการน้ีจะถูกขโมยในท่ีสุดจากลูกหลานของตวัเอง, ผูท่ี้ตกอยูใ่นภาระของกวา่ 
$90 ลา้นปีถา้ หน่ึงนับการให้สิทธ์ิในปัจจุบนั (หรือสูงสุด 
$๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ถา้หน้ีสินต่อเน่ืองโดยไม่มีการลดลงของเอกสารประกอบค าบรรยายและไม่มีการเพิ่มข้ึนของภาษี) 
และสังคมและโลกท่ียบุเขา้สู่ความโกลาหล 
 
 
ตามที่ระบุไว,้ หน่ึงในหลายผลขา้งเคียงท่ีร้ายแรงของความหลากหลาย (เช่น, เพิ่มข้ึนใหญ่ในอาชญากรรม, ลดการเส่ือมสภาพส่ิงแวดลอ้ม, 
ล็อคการจราจร, การลดคุณภาพของโรงเรียน, การลม้ละลายของทอ้งถ่ิน, รัฐและรัฐบาลกลาง, ความเสียหายของต ารวจและชายแดน 
เจา้หนา้ท่ี, ราคาท่ีเพิ่มข้ึนของทุกอยา่ง, โอเวอร์โหลดของระบบการแพทย,์ ฯลฯ) 
ก็คือสิทธิของเราท่ีจะพูดฟรีไดห้ายไปในปัญหาใดๆของความเก่ียวขอ้งทางการเมืองท่ีเป็นไปไดแ้ละแน่นอนนัน่หมายถึงเพียงเก่ียวกบัปัญหา
ใดๆ แมใ้นส่วนตวั, ถา้ความคิดเห็นเชิงลบใดๆใน ' ความหลากหลาย ' จะถูกบนัทึกไวห้รือเป็นท่ีน่าเช่ือถือของคน, racist, 
โลกท่ีสามท่ีมีความหลากหลายและผูรั้บใชย้โูรของพวกเขาจะพยายามท่ีจะน าออกไปงานของคุณและความเสียหายของธุรกิจหรือบุคคลของ
คุณ. น่ีคือบางอยา่งเม่ือมนัเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขสาธารณะและปัญหาเร่ืองเช้ือชาติหรือตรวจคนเขา้เมือง, แต่ไม่มีอะไรปิดจ ากดั. 
หลายสิบของหนงัสือในสองทศวรรษท่ีผา่นมาปัญหารวมถึง ' ต ารวจคิดใหม่: ภายในการโจมตีดา้นซ้ายของการพูดฟรีและจิตใจฟรี ', ' 
ส้ินสุดของการสนทนา: วธีิการท่ีอาชญากรรมอุตสาหกรรมของซ้ายปิดการอภิปราย, ผูล้งคะแนนเสียงและท าให้อเมริกานอ้ย ฟรี 
(และสนุก) ' และ "ซิลคอต: วิธีการท่ีเหลือคือการฆ่าค าพูดฟรี ' 
แต่ไม่มีอะไรจะปรามสังคมประชาธิปไตย(เช่นตูเ้ส้ือผา้คอมมิวนิสต)์และเสรีนิยม 
lunaticผมเขียนหนงัสือเล่มน้ีเพราะไม่มีใครในทางวชิาการหรือตวัเลขสาธารณะใดๆท่ีกลา้ท่ีจะท ามนั 
 
อีก ' ผลขา้งเคียง ' คือการสูญเสียของเสรีภาพและความเป็นส่วนตวัของเราในขณะท่ีรัฐบาลยงัคงขยายสงครามในความหวาดกลวั. 
ไม่เคยมีเหตุผลท่ีน่าสนใจส าหรับยอมรับจ านวนท่ีร้ายแรงของชาวมุสลิม (หรือความหลากหลายมากข้ึนส าหรับเร่ืองนั้น). 
ในกรณีใดๆก็ดูเหมือนวา่ไม่มีสมองท่ีจะไม่ยอมรับและขบัไล่คนโสดท่ีแต่งตวัชายท่ีมีอาย1ุ5ถึง๕๐แต่แมก้ระทัง่การเคล่ือนไหวท่ีชดัเจนดงั
กล่าวอยูน่อกเหนือความสามารถของ retards ท่ีควบคุมการประชุมและแน่นอนประธานาธิบดีท่ีรักของเราทั้งหมดท่ี , 
กบัสมาชิกของสภา, ท่ีโหวตส าหรับการตรวจคนเขา้เมืองกฎหมายการเปล่ียนแปลงเร่ิมตน้ใน๑๙๖๕, 
อาจจะถือรับผิดชอบส่วนบุคคลส าหรับ 9/11, การวางระเบิดบอสตนัมาราธอนเป็นตน้. 
แน่นอนวา่คนท่ีกลา้หาญพยายามท่ีจะเปล่ียนน้ีแต่มนันอ้ยเกินไปสายเกินไปและระงบัการประกาศกฎหมายการต่อสู้ของเขาวิง่ประเทศท่ีมีกอ
งทพัและ deporting หรือ quarantining ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ของนอ้ยท่ีมีประโยชน์ 
ท่ีอาศยัอยูใ่นอเมริกาวนัท่ีกบัโชคชะตาเป็นบางอยา่ง 
 
ตวัอยา่งท่ีน่ารักของการปราบปรามการพูดฟรีจะน าไปสู่การบา้มากข้ึนเป็นกรณีของหลกัการท่ีส าคญั (เคร่ืองหมาย Steyn ' s 
"หลงัจากอเมริกา") จิตแพทยก์องทพัท่ีป้อมฮูด้ท่ีมี SoA (ทหารแห่งอลัลอฮ) ในนามบตัรของเขาเขามกัจะ reprimanded 
เม่ือนกัเรียนฝึกทหารส าหรับการพยายามท่ีจะแปลงผูป่้วยไปยงัศาสนาอิสลามและการร้องเรียนจ านวนมากไดรั้บการยืน่ส าหรับค่าคงท่ีของเข
า ความคิดเห็นต่อตา้นอเมริกนั-วนัหน่ึงเขาให้อ านาจช้ีบรรยายไปยงัห้องท่ีเตม็ไปดว้ยการแพทยก์องทพัท าให้เขานิยม 
ค าพูดฟรีและความรู้สึกท่ีพบบ่อยไม่มีอยูใ่นกองทหารมากกวา่ชีวิตพลเรือนเขาก็ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งไปยงัท่ีส าคญัและส่งไปยงัป้อมปรา
การท่ีเขาแสดงความคิดเห็นกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเหนือกวา่ในการฆาตกรรมคร้ังล่าของสองทหารในลิตเทิลร็อก: "น่ีคือส่ิงท่ีชาวมุสลิมควรท า—
ยนื ข้ึนอยูก่บัการรุกราน "และ" คนท่ีควรจะสายระเบิดในตวัเองไปเป็นคร้ัง Square 
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"แต่กองทพัไม่มีอะไรส าหรับความกลวัของการถูกกล่าวหาวา่เป็นอคติ 
วนัหน่ึงเขาเดินออกจากส านกังานของเขาดว้ยปืนไรเฟิลจู่โจมและฆ่าทหาร13คน 
มนัเปิดออกสองกองก าลงังานป้องกนัการก่อการร้ายท่ีแตกต่างกนัไดต้ระหนกัวา่เขาไดรั้บในการติดต่อทาง e-mail บ่อยกบัผูก่้อการร้าย 
Islamist รุนแรง. หัวหนา้กองทพัของพนกังานทัว่ไปจอร์จเคซ่ีย:์ 
"ส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีป้อมฮูดเป็นโศกนาฏกรรมแต่ผมเช่ือวา่มนัจะเป็นโศกนาฏกรรมมากยิง่ข้ึนถา้ความหลากหลายของเรากลายเป็นอุบติัเหตุท่ีน่ี"
!!  มนัสูญเสีย๗๐,๐๐๐,๐๐๐ในสวสัดิการหรือ๑,๗๐๐,๐๐๐ในคุกหรือยาเสพติด๓,๐๐๐,๐๐๐ท่ีเป็นท่ีน่าเศร้ามากข้ึน? 
 
การบุกรุกของภาคตะวนัตกเฉียงใตโ้ดย Hispanics ให้รสชาติของส่ิงท่ีจะมาและ Coulter ในหนงัสือของเธอ "Adios อเมริกา" 
บอกวา่สวนสาธารณะ, โรงเรียนท่ีลดลงจาก A ถึง D เกรด, พนัลา้นส าหรับ ' ฟรี ' (เช่น, จ่ายส าหรับโดยชั้นบนและระดบับนและธุรกิจ) 
การดูแลทางการแพทยแ์ละบริการอ่ืนๆใน Los Angeles เพียงอยา่งเดียวฯลฯ 
ทุกคนท่ีอาศยัอยูท่ี่นัน่ท่ีจ  าไดว้า่เทก็ซัสหรือแคลิฟอร์เนียเป็นเหมือน30ปีท่ีผา่นมามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัผลกระทบภยัพิบติัของความหลากหลา
ยท่ีพวกเขาเห็นมนัทุกวนั ในแคลิฟอร์เนียซ่ึงผมรู้วา่เป็นส่วนตวัพื้นท่ีเมือง (และแมแ้ต่สวนสาธารณะและชายหาดมากท่ีสุด) 
ท่ีผมเคยเพลิดเพลินไปกบั Hispanics และมกัจะเตม็ไปดว้ยถงัขยะและสเปรยท์าสีดว้ยสัญญาณแก๊งในขณะท่ีทางหลวงจะ 
horrifically แออดัและเมืองและเมือง บุกรุกกบัยาเสพติดและอาชญากรรมดงันั้นส่วนใหญ่ก็คือตอนน้ี uninhabitable 
และเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกท่ี6เป็นหัวหนา้ส าหรับการลม้ละลายขณะท่ีมนัพยายามที่จะยา้ย๒๐,๐๐๐,๐๐๐ชั้นล่างส่วนใหญ่ 
Hispanics ในชั้นกลางดา้นบนโดยใชเ้งินภาษีจากยโูร หน่ึงของ tเขาล่าสุด lunaciesพยายามท่ีจะน าส่ิงท่ีไม่มีใน Obamacare 
บางคนท่ีฉันรู้วา่มีความคุม้ครองทางการแพทยป์ระจ าปีเพิ่มข้ึนจากภายใต ้ $๑๐๐๐ก่อนท่ีจะ Obamacare ประมาณ $๔๐๐๐ 
(๒๐๑๗ประมาณ) และ 
$๓๐๐๐พิเศษเป็นส่ิงท่ีประชาธิปไตยจะขโมยจากทุกคนท่ีพวกเขาสามารถท่ีจะครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการดูแลค่าใช้จ่ายท่ีฟรีหรือต ่ามากส าห
รับผูท่ี้ pa y นอ้ยหรือไม่มีภาษี,และผูท่ี้มีอยูแ่ลว้ bankrupting โรงพยาบาลบงัคบัให้พวกเขาฟรี"ฉุกเฉิน"ดูแล. แน่นอน, 
Republicans ก าลงัพยายามท่ีจะฆ่ามนั, 
แต่เหมือนรัฐบาลทั้งหมด,มนัอยูแ่ลว้ในเกลียวตายท่ีมีเพียงการเพิ่มข้ึนอยา่งมากในค่าธรรมเนียมสามารถแกไ้ขได.้ 
 
หน่ึงใน flagrant ท่ีมากที่สุด violations 
ของกฎหมายของสหรัฐโดยทางซ้ายปีกนกักีฬาท่ีสนบัสนุนการตรวจคนเขา้เมืองคือการสร้าง ' เมืองท่ีอยูอ่าศยั ' 
เมืองไม่อนุญาตให้กองทุนเทศบาลหรือทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการบงัคบัให้กฎหมายการตรวจคนเขา้เมืองของรัฐบาลกลางโดยปกติโดยไม่อนุ
ญาตให้พนกังานต ารวจหรือเทศบาลท่ีจะสอบถามเก่ียวกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมืองของบุคคล น้ีเร่ิมตน้ดว้ย Los Angeles ใน๑๙๗๙ 
(จึงกลายเป็นเมืองใหญ่แรกท่ีบริจาคให้เม็กซิโก) และตอนน้ีมีอยา่งนอ้ย 31เมือง merican ท่ีส าคญั. สมมติว่า, 
ประธานาธิบดีสามารถสั่งกองทพัหรือเอฟบีไอท่ีจะจบักุมเจา้หนา้ท่ีของเมืองท่ีผา่นกฎระเบียบเหล่าน้ีส าหรับการอุดตนัของความยติุธรรมฯล
ฯ, แต่มนัเป็นพื้นท่ีทางกฎหมายท่ีถูกตอ้งเช่น (ในการบ่งช้ีของการรวมกนัของการประชุมทั้งหมดของสภาคองเกรสและศาล, 
ความส้ินหวงัของระบบประชาธิปไตยในขณะน้ีปฏิบติั) การละเมิดการตรวจคนเขา้เมืองเป็นความผดิทางแพ่งและไม่รัฐบาลกลางหรือรัฐ 
feloniesซ่ึงพวกเขาควรจะเป็นอยา่งชดัเจนหลงัจากท่ีผมเขียนน้ีศาล (ท านาย) 
บล็อกความพยายามของทรัมป์ท่ีจะตดัเงินทุนไปยงัเมืองแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิ, 
ลืมวา่วตัถุประสงคข์องพวกเขาคือการปกป้องพลเมืองของอเมริกา, และไม่ไดข้องประเทศอ่ืนๆท่ีน่ีผดิกฎหมาย. 
และเม่ือเร็วๆน้ีรัฐแคลิฟอร์เนียไดป้ระกาศวา่เป็นรัฐแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิเช่นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเม็กซิโก 
 
รัฐบาลมีอ านาจ (บางทีเราสามารถน าเขา้จากสวเีดนจีนหรือแมก้ระทัง่คิวบา?) สามารถผา่นกฎหมายดงักล่าวในไม่ก่ีสัปดาห์ 
นอกจากน้ี,มนัสามารถบงัคบัให้สอดคลอ้งโดยการตดัออกส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของรัฐบาลกลางไปยงัเมืองใดๆหรือรัฐท่ีลม้เหลวในการปฏิ
บติัตามกฎหมายการตรวจคนเขา้เมืองของรัฐบาลกลาง, และอยา่งนอ้ยหน่ึงเรียกเก็บเงินดงักล่าวไดรั้บการแนะน าในการประชุมเม่ือเร็วๆน้ี, 
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แต่ประชาธิปไตยป้องกนัการ และแน่นอน Obama หรือคลินตนัจะมีความพยายามใดๆท่ีให้อเมริกนักลบัไปยงัชาวอเมริกนั. 
ทรัมป์แน่นอนมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัแต่เขาไม่สามารถบนัทึกอเมริกาผา่นทางประชาธิปไตยหมายถึง 
 
  
ตราบใดท่ีประชาธิปไตย (เร็วๆน้ีเพื่อกลบัไปท่ีอ านาจและ, ข่าวลือมีมนั, 
การเปล่ียนช่ือของพวกเขาท่ีจะneomarxistบุคคลทีส่ามของโลกท่ีมีอยูใ่นอเมริกา, เอเชีย, แอฟริกาและตะวนัออกกลาง) มีอ านาจ, 
ไม่มีอะไรจะท า,และ เมืองมากข้ึนและรัฐจะหยดุท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของอเมริกาจนกวา่ Hispanics 
ใชเ้วลามากกวา่อยา่งสมบูรณ์ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ีสอง.เพียงการปฏิวติัทหารเท่านั้นท่ีสามารถบนัทึกอเมริกาในขณะน้ีและมนัเป็นไ
ปไม่ไดม้ากนายพลมีความกลา้หาญ 
 
ส าหรับการตรวจสอบน้ีผมอ่านหนงัสือท่ีมุ่งเน้นทางไม่ก่ีและบทความในการพิมพแ์ละบนเวบ็ของชนิดท่ีฉันมีหลีกเล่ียงมากกวา่๕๐ปีและใน
พวกเขาและความคิดเห็นท่ีพวกเขาเห็นขอ้กล่าวหาซ ้ าของ ' racist ' 
กบัคนท่ีมีเพียงการระบุความปรารถนาท่ีจะมีประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงเป็นประเทศท่ีเจริญรุ่งเรืองและปลอดภยั. 
การเรียกร้องน้ีอยูใ่นขณะน้ีเกือบเสมอเท็จในความหมายปกติ, แต่แน่นอนจริงในความหมายใหม่—ฉัน., 
หน่ึงตรงขา้มเพื่อให้เม็กซิโกและแอฟริกาภาคผนวกอเมริกา. ดงันั้นผมจึงเขียนการตอบสนองต่อการใส่ร้ายน้ีเพราะผมไม่เคยเห็นดีหน่ึง 
 
จริงๆแลว้มนัไม่ใช่ ' racism ' แต่การป้องกนัตวัเอง-
ความหลากหลายในอเมริกาเป็นนกัวิง่เช่นเดียวกบัค่าเฉล่ียชีวติของคุณท่ีน่ีเป็นส่วนใหญ่การแสวงหาประโยชน์จากการแข่งขนัอ่ืนๆชาวยโุรป
และเอเชียท่ีจริงจ่ายภาษี 
ส าหรับสิทธิมนุษยชนของแทดู้ท่ีวธีิการท่ีกลุ่มท่ีแตกต่างกนัในประเทศของคุณเอง(หรือผูอ้พยพ)จะไดรั้บการปฏิบติัท่ีนัน่ 
ส่วนใหญ่ของการอพยพในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้สู่ประเทศของคุณ, เป็นพลเมืองนอ้ยมาก, 
สิทธิพิเศษของการออกเสียง, ท่ีอยูอ่าศยัตน้ทุนฟรีหรือต ่า, อาหาร, ฟรีหรือการดูแลทางการแพทย,์ ฟรี โรงเรียน, 
ยนืยนัโปรแกรมการด าเนินการ, สิทธิพิเศษเดียวกนักบัชาวพื้นเมืองฯลฯ. และในประเทศสหรัฐอเมริกา, 
มนัเป็นความหลากหลายท่ีไดเ้อาออกไปความเงียบสงบ, ความงาม, 
ความปลอดภยัและการพูดฟรีท่ีมีอยูท่ี่น่ีก่อนท่ีจะเป็นก ามือของนกัการเมืองและศาลฎีกาให้คุณใน. 
เราไม่เคยไดรั้บการโหวตท่ีจะช่วยให้คุณเขา้สู่หรือกลายเป็นพลเมือง--
มนัถูกบงัคบัให้เราโดยคร่ึงปัญญาในรัฐบาลของเราเร่ิมตน้ดว้ยลินคอลน์และคู่คา้ของเขาในอาชญากรรม 
ถา้เรามีโอกาสท่ีจะลงคะแนนให้มนั, ชาวต่างชาติไม่ก่ียกเวน้การแพทย,์ 
ผูเ้ช่ียวชาญทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละครูบางคนจะไดรั้บการยอมรับเขา้และบางที๗๕% ของความหลากหลายวบิติัuld 
จะเนรเทศ. ในหลายกรณีท่ีคุณมีศาสนาคนต่างดา้ว (บางส่วนของความตอ้งการฆาตกรรมของใครท่ีคุณใชเ้วลาไม่ชอบ) และวฒันธรรม 
(เกียรติของลูกสาวของคุณเป็นตน้) ไม่ตอ้งจ่ายส่วนแบ่งท่ียติุธรรมของภาษี (โดยทัว่ไปไม่มี) และท าให้เกิดอาชญากรรมมากข้ึนต่อหัว (เช่น 
2.5 x ส าหรับ Hispanics, 4.5 x ส าหรับผวิด า) 
 
นอกจากน้ีชั้นกลางอเมริกนัจ่ายประมาณ 30% ของรายไดข้องพวกเขาไปยงั govt 
น่ีคือประมาณ๖๖วนั/ปีของชีวติการท างานของพวกเขาและอาจจะ20วนัของท่ีจะไปสนับสนุนคนจน, ตอนน้ีส่วนใหญ่มีความหลากหลาย. 
และทุกส่ิง ' ฟรี ' เช่นสวสัดิการ, แสตมป์อาหาร, การดูแลทางการแพทยแ์ละโรงพยาบาล, โรงเรียน, สวนสาธารณะ, ถนน, สุขาภิบาล, 
ต ารวจ, firemen, ตารางอ านาจ, ระบบไปรษณีย,์ ถนนและสนามบิน, การป้องกนัระดบัชาติฯลฯมีอยูส่่วนใหญ่เพราะ ' racist ' 
กลางดา้นบนและ ชั้นบนสร้างรักษาและจ่ายส าหรับพวกเขา อาจจะเป็นอีก4วนัท างานไปสนบัสนุนต ารวจ, เอฟบีไอ, ระบบความยติุธรรม, 
DHS, ชายแดนลาดตระเวนและ govt อ่ืนๆหน่วยงานท่ีมีการจดัการกบัมนุษยต่์างดาว. 
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เพิ่มอีก10หรือวนัดงันั้นเพื่อสนบัสนุนทหารซ่ึงส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งจดัการกบัผลของประชากรโลกท่ี 3 
(สาเหตุท่ีแทจ้ริงของสงครามเกาหลี, สงครามเวยีดนาม, อิรัก, อฟักานิสถาน, ซีเรีย, ลิเบีย, เยเมนและสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดของสงคราม 
ความไม่สงบและความขดัแยง้ทางสังคมท่ีผา่นมา, ปัจจุบนัและอนาคต), และค่าใช้จ่ายน้ี, เพิ่มไปยงัสวสัดิการ, เมดิแคร์, 
ประกนัสังคมและการยอ่ยสลายส่ิงแวดลอ้ม (เป็นเปอร์เซ็นตท่ี์เพิ่มข้ึนส าหรับผูอ้พยพและลูกหลานของพวกเขา) เป็น bankrupting 
ประเทศท่ีมี วธีิการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดท่ี้จะลดผลประโยชน์และเพิ่มภาษีภาระท่ีจะตกอยูบ่นลูกหลานของทุกคน 
คุณใชป้ระโยชน์จากเสรีภาพในการพูดท่ีเราสร้างข้ึนเพื่อบอกวา่เป็นอนัตรายเก่ียวกบัเราและป้องกนัการอภิปรายท่ีมีเหตุผล!  
ส่วนใหญ่ของคุณถา้การท าเช่นน้ีในประเทศตน้ก าเนิดของคุณจะลมข้ึนในคุกหรือตาย! ภาษาของท่าน ปัญหาของคุณคืออะไร? -
การศึกษาท่ีไม่ดีไม่มีความกตญัญู, เป็นอนัตราย, โง่, ประสบการณ์กบัสังคมอารยะ? (เลือก 5) 
และทุกคนท่ีสงสัยใดๆของเร่ืองน้ีเพียงแค่ไม่ทราบวธีิการใชส้มองของพวกเขาหรือสุทธิในขณะท่ีมนัทั้งหมดท่ีมี 
ความคิดเห็นเหล่าน้ีเป็นเพียงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ทุกคนสามารถมองเห็นพร้อมกบัการสกดัง่ายในอนาคต 
 
นอกจากน้ีโปรดให้ฉันขอให้ผูค้นท่ีมีความหลากหลายในประเทศของคุณท างาน30วนัต่อปีเพื่อสนบัสนุนนบัสิบลา้นของมนุษยต่์างดาวท่ีก
ระท าอาชญากรรมในหลายคร้ังอตัราของชาวบา้น, overcrowd ชนโรงเรียนของคุณ, ทางหลวง, เมืองและโรค, 
ถงัขยะสวนสาธารณะของคุณ และชายหาด, พ่นสีภาพวาดบนอาคารและน าเขา้และขายยาเสพติดผูท่ี้กระท ากวา่ร้อยลา้นอาชญากรรมปี 
(เพิ่ม๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐หรือเพื่อให้พวกเขากระท าตวัเอง)? และคุณมี9/11 และการฆาตกรรมมากมายท่ีบา้น? 
คนอพยพควบคุมส่ือเพื่อท่ีคุณจะไม่สามารถพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาเหล่าน้ีท่ีจะท าลายประเทศของคุณและโลก? 
ประเทศของคุณจะอยูโ่ดยส้ินเชิงในการควบคุมของพวกเขาในไม่ก่ีรุ่นและเป็นอีกคนยากจน, อาชญากรรมขี่, หิวโหย, เสียหายท่ี3ท่ี 
hellhole โลก? แน่นอน,ส าหรับส่วนใหญ่ของคุณมนัอยูแ่ลว้, และคุณมาถึงอเมริกาจะหลบหนีมนั. 
แต่ลูกหลานของคุณจะไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการยนืยนัส าหรับหลุมท่ีพวกเขาจะไดส้ร้างข้ึนใหม่ท่ีน่ี. ความหลากหลายท่ีน่ี 
(และผูรั้บใชย้โูรของพวกเขา) 
ไม่เคยยางของการบ่นในส่ือทุกวนัเก่ียวกบัวธีิท่ีพวกเขาจะไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งเป็นธรรมและไม่ไดใ้ห้เพียงพอ 
(เช่นยโูรและค่อนขา้งอุดมไปดว้ยความหลากหลายไม่ท างานหนกัพอท่ีจะสนับสนุนพวกเขา) และมนัไม่เคยขา้มของพวกเขา 
คิดวา่ถา้มนัไม่ไดส้ าหรับภาษีท่ีจ่ายส่วนใหญ่โดยยโูรในขณะน้ีและเป็นเวลากวา่ศตวรรษก่อนหนา้น้ีจะมีเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่มีต ารวจหรือไ
ฟหรือการแพทยห์รือโรงเรียนหรือสวนสาธารณะหรือการคมนาคมหรือถนนหรือท่อระบายน ้ าในชุมชนของพวกเขาและแน่นอนจะไม่ได ้b 
ประเทศท่ีน่ีเน่ืองจากเป็นส่วนใหญ่เป็นยโูรท่ีสร้างข้ึนและสนับสนุนและผูท่ี้รับใชใ้นทหารในสงครามทั้งหมด 
และมนัก็เป็นส่วนใหญ่ยโูรและลูกหลานของพวกเขาท่ีสร้างสุทธิและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกน ามาใชใ้นการสร้างน้ีและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ห
รือพิมพท่ี์คุณก าลงัอ่านน้ี, เทคโนโลยท่ีีผลิตอาหารท่ีคุณกินและยาท่ีช่วยให้คุณมีชีวติอยู.่ 
ถา้ไม่ไดส้ าหรับเทคโนโลยยีโูรและการรักษาความปลอดภยั,t นอ้ย๙๐% ของความหลากหลายทั้งหมดในโลกจะไม่มีอยู.่ ทุกคนประณาม 
colonialism แต่มนัเป็นวธีิท่ีความหลากหลายถูกน าออกมาจากยคุมืดเป็นคร้ังสมยัใหม่ผา่นการส่ือสาร, ยา, เกษตร, 
และการบงัคบัใชข้องรัฐบาลประชาธิปไตย. มิฉะนั้นประชากรทั้งหมดของพวกเขาจะไดอ้ยูท่ี่มีขนาดเล็กมาก, ยอ้นหลงั, หิวโหย, โรค, 
ยากจน, แยกและอาศยัอยูใ่นยคุท่ีมืด (รวมทั้งการเป็นทาสและเทียบเท่า) ไปในวนัน้ี. ท่ีจะสรุปมนั antipathy 
ของยโูรกบัความหลากหลาย (' racism ') เป็นเพราะความปรารถนาท่ีวา่ลูกๆของพวกเขามีประเทศและโลกท่ีมีมูลค่าการอาศยัอยูใ่น 
อีกคร้ังน้ีส าหรับผลประโยชน์ของทุกคนไม่ไดเ้ป็นเพียงยโูรหรือรวย 
 
ในท านองเดียวกนัชีวติของฉันทั้งหมดท่ีฉันไดรั้บการไดย้นิคนในโลกท่ีสามบอกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัยาเสพติดอาชญากรรมและสวสัดิการเ
ป็นเพราะความผดิและแน่นอนมีความจริงบางอยา่งท่ีแต่ฉันสงสัยวา่ท าไม Asians ท่ีจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารแรคคูนเป็น ดี 
(ตราบเท่าท่ีมีอยู—่และญาติกบัเขตท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุด, มนัค่อนขา้งนอ้ยท่ีน่ี), และส่วนใหญ่ท่ีมาท่ีน่ีมากข้ึนเม่ือเร็วๆน้ี, 
พูดนอ้ยหรือไม่มีภาษาองักฤษ, ไม่มีญาติท่ีน่ีและทกัษะไม่ก่ี, มีเศษส่วนของอาชญากรรม, ยาเสพติดและสวสัดิการ (ทั้งหมดนอ้ยกว่า 
ยโูรและดว้ยวธีิท่ีนอ้ยกวา่สีด าหรือ Hispanics) และเฉล่ียประมาณ $๑๐,๐๐๐รายไดต่้อครอบครัวมากกวา่ยโูร นอกจากน้ี, 
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สีด าไม่เคยพิจารณาวา่พวกเขาจะไม่มีอยูถ่า้บรรพบุรุษของพวกเขาไม่ไดน้ าไปสู่โลกใหม่และพวกเขาจะไม่เคยเกิดหรือรอดชีวิตในแอฟริกา, 
วา่ผูท่ี้จบัและขายพวกเขามกัจะแอฟริกนั, วา่ในวนัน้ีแอฟริกนัในแอฟริกาเกือบ การรักษาระดบัสากลของชนเผา่ท่ีแตกต่างกนัเป็น 
subhuman (Idi Amin, รวนัดา, gaddafi 
ฯลฯและไกลกวา่ท่ีจะมาเป็นประชากรของแอฟริกาฟูโดย๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐โดย๒๑๐๐), 
และวา่ถา้พวกเขาตอ้งการท่ีจะเห็นความจริงและการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและต ารวจโรคจิต 
พวกเขาควรจะไปอยูเ่กือบทุกท่ีในแอฟริกาหรือโลกท่ี3 กลบัไปแอฟริกาหรือเม็กซิโกฯลฯไดรั้บเสมอตวัเลือก, 
แต่ยกเวน้อาชญากรหลบหนีความยติุธรรม, ไม่มีใครกลบัไป. และมนัเป็นยโูรท่ีใส่ส้ินสุดท่ีจะเป็นทาสทัว่โลกและตราบเท่าท่ีเป็นไปไดท่ี้จะ 
serfdom โรคความอดอยากอาชญากรรมและสงครามทัว่โลกท่ี3 ถา้มนัไม่ไดส้ าหรับความนิยมและส่ิงประดิษฐข์องยโูรจะมี1/10 
อาจจะมีความหลากหลายมากมีชีวติอยูแ่ละพวกเขาส่วนใหญ่จะยงัคงอยูใ่นขณะท่ีพวกเขาไม่๔๐๐ปีท่ีผา่นมา 
ในท านองเดียวกนั,มนัไม่เคยกล่าวถึงวา่ถา้ไม่ไดส้ าหรับยโูรของ, ท่ีเป็นเก่ียวกบั๙๕% 
รับผดิชอบส าหรับการจ่ายเงินส าหรับและการต่อสู้และตายใน WW2, 
เยอรมนัและญ่ีปุ่นและ/หรือคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ีจะควบคุมโลกและ เพียงยโูรสามารถป้องกนั CCP 
และ/หรือชาวมุสลิมจากการท าเช่นนั้นในอนาคต นอกจากน้ี,มนัเป็นส่วนใหญ่ยโูรท่ีต่อสู้, 
มีการต่อสู้และจะต่อสู้คอมมิวนิสตใ์นเกาหลีและเวยีดนาม, และลทัธิมุสลิมในอิรัก, ซีเรีย, 
ลิเบียและอฟักานิสถานและอ่ืนๆอีกมากมายเร็วๆน้ีจะมา. 
 
ตราบเท่าเป็นการแกแ้คน้ใดๆในยโูรเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเป็นทาสของพวกเขา (แต่ทาสโดยคนผวิด าอ่ืนๆในรูปแบบต่างๆท่ีมีอยูเ่สมอ), 
คนผิวด าไดแ้ลว้มนัอยา่งลน้เหลือ คร้ังแรก,พวกเขาไดรั้บการสนับสนุนส่วนใหญ่และไดรั้บการคุม้ครองโดยยโูรมานานหลายศตวรรษ. 
สองปรสิตท่ีพวกเขาน ามากบัพวกเขามีการติดเช้ือและท าลายชีวติของหลายสิบลา้นยโูร โรคมาลาเรีย, schistosomes, filariasis, 
ascaris, ไขสี้เหลือง, ทรพิษลฯ, แต่เหนือ hookworm ทั้งหมด, 
ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาและเพื่อให้มากข้ึนถึงตน้ทศวรรษของศตวรรษน้ีวา่มนัเป็นผูรั้บผิดชอบส าหรับการแพร่หลาย 
มุมมองของซูเธอร์เป็นท่ีโง่และข้ีเกียจ 
 
ทั้งหมดน้ีเป็นท่ีชดัเจนท่ีเห็นไดช้ดัแต่ฉันเดิมพนัไม่ไดเ้ป็นหน่ึงเกรด school หรือวทิยาลยัขอ้ความในโลกท่ีกล่าวถึงใดๆของมนัเป็นมนั's 
ชดัเจน ' racist ' เพื่อแนะน าวา่ขอ้ดีเป็นหน้ีอะไรยโูรหรือจะช้ีออก 
ท่ีมีความหลากหลายในประเทศตน้ก าเนิดของพวกเขามกัจะมีและเสมอจะปฏิบติัต่อพวกเขาท่ียิง่แยก่วา่ยโูร 
และพวกเขามีความสามารถในการจบัภาพสยองขวญัท่ีแทจ้ริงท่ีจะมาหรือพวกเขาทั้งหมดจะเป็นหน่ึงในฝ่ายตรงขา้มการเพิ่มข้ึนของประชาก
รโดยกลุ่มใดก็ไดแ้ละการตรวจคนเขา้เมืองใดๆในอเมริกาดีก่อน๒๑๐๐ Hispanics 
จะควบคุมอเมริกาและส่วนท่ีเหลือของโลกจะครอบง าโดยจีนและส่วนท่ีเหลือชาวมุสลิมท่ีจะเพิ่มข้ึนจากประมาณ 1/5 
ของโลกในขณะน้ีไปเก่ียวกบั 1/3rd โดย๒๑๐๐และ outnumber คริสเตียนและทั้งกลุ่มจะถูกตั้งขอ้สังเกตส าหรับกอดสวน , 
สิทธิของผูห้ญิง, สิทธิเด็ก, สิทธิมนุษยชน, สิทธิเกยห์รือสิทธิใดๆท่ีทุกคน. 
ดงันั้น,ความจริงท่ีเห็นไดช้ดัคือวา่โดยรวมยโูรไดรั้บการรักษาความหลากหลายมากข้ึนกวา่ท่ีพวกเขาไดป้ฏิบติัต่อกนั. 
และตอนน้ีเรามีท่ีดีท่ีสุดของคร้ัง, ในขณะท่ีโดย๒๑๐๐ (ให้หรือใช้รุ่นหรือสอง) 
การล่มสลายทางเศรษฐกิจและความวุน่วายจะครอบครองอยา่งถาวรยกเวน้บางทีบางสถานท่ีท่ีบงัคบัให้ยกเวน้ความหลากหลาย. อีกคร้ัง, 
เก็บไวใ้นใจวา่ในมุมมองของฉันไม่มี, และเกือบแน่นอนจะไม่มี, 
หลกัฐานใดๆของความแตกต่างทางพนัธุกรรมท่ีส าคญัระหวา่งยโูรและความหลากหลายในจิตวิทยา, หรือ IQ, 
และวา่พวกเขามีแนวโนม้ท่ีจะท าซ ้ ามากเกินไปและขอ้จ ากดัทางวฒันธรรมอ่ืนๆท่ีมี อุบติัเหตุของประวติัศาสตร์ 
 
ในท านองเดียวกนั, มนัไม่เคยขา้มท่ีมีความหลากหลาย, คนคลัง่ศาสนา, โลกท่ีสาม, 
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neomarxistจิตใจท่ีทุกปีบางที๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ดอลลาร์จะใช้จ่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลกลาง, 
รัฐและเมืองในการศึกษา, ยา, การขนส่ง (ทางหลวง, ถนน, รถไฟ, รถบสัและระบบสายการบิน),ต ารวจ, ไฟและการดูแลฉุกเฉิน, 
โปรแกรมสวสัดิการมากมาย, รัฐบาลและระบบตุลาการ--ส่วนใหญ่ของมนัสร้าง, รักษาและจ่าย 
โดยยโูรไดรั้บความช่วยเหลือจากภาษีของชนกลุ่มนอ้ยขนาดเล็กของดีออกมีความหลากหลาย นอกจากน้ี, มีเอฟบีไอ, เอสเอ็นเอ, CIA, 
และกองก าลงัติดอาวธุของสหรัฐอเมริกา (อีก๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ปี) และประเทศยโูรอ่ืนๆ, 
โดยไม่ตอ้งท่ีจะไม่มีสหรัฐอเมริกาและนอ้ยหรือไม่มีความสงบ, ความปลอดภยัหรือเจริญรุ่งเรืองท่ีใดก็ไดใ้นโลก, 
และพวกเขาไดรั้บการสร้างข้ึน , เรียกใชแ้ละพนกังานส่วนใหญ่โดยยโูรท่ีถือวา่มากท่ีสุดของความตายและบาดเจบ็ในทุกสงคราม 
(นอ้ยกวา่ปัญหาส าหรับ Hispanics ท่ีท าหนา้ท่ีในทหารท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของอตัรายโูร) 
และในทุกกองก าลงัต ารวจจาก๑๗๗๖ในขณะน้ี โดยไม่มีการแพทยแ์ละมาตรการสาธารณสุขส่วนใหญ่ของบรรพบุรุษของพวกเขา 
(และโลกท่ีสามทั้งหมด) จะไดรั้บความเดือดร้อนและมกัจะเสียชีวติของโรคเร้ือน, มาลาเรีย, เวร์ิม, แบคทีเรีย, ไขห้วดั, วณัโรค, ทรพิษ, 
ซิฟิลิส, เอชไอว,ี ไวรัสตบัอกัเสบ, ไขเ้หลือง, โรคไขส้มองอกัเสบ, และ เทคโนโลยสี าหรับไขมนัสูงและความดนัโลหิต, หัวใจ, 
โรคมะเร็ง, และการผา่ตดัตบั, ปลูก, MRI, Xray, อลัตราซาวนด์ฯลฯฯลฯมีเกือบทั้งหมดไดรั้บการคิดคน้และการจ่ายน ้ าท่วมโดยเงินยโูร 
' racists และ ' สีขาว นาย. 
 
คุณคิดวา่ความนิยมไม่ดี? เพียงแค่คิดวา่ส่ิงท่ีโลกท่ี3จะเป็นเหมือนโดยไม่มีมนัหรือส่ิงท่ีมนัจะเป็นเหมือนการด าเนินชีวติภายใต ้ Nazis, 
คอมมิวนิสตห์รือญ่ีปุ่น(และจะเหมือนอาศยัอยูภ่ายใตช้าวจีนหรือชาวมุสลิมเม่ือความหลากหลายท าลายอเมริกา) 
น้ีขอ้แกต้วัไม่มีอะไรแต่เพียงช้ีให้เห็นความจริงของประวติัศาสตร์. แต่ดี, ขอยกเลิก ' ความอยติุธรรม ' และผา่นกลบัไปแอฟริกา 
(และละตินอเมริกาและเอเชียฯลฯ) กฎหมายท่ีให้เงินในการส่งออกทุกคน. 
พวกเขาสามารถขายสินทรัพยข์องพวกเขาท่ีน่ีและส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยูเ่ช่นกษตัริยมี์แต่แน่นอนจะมีผูรั้บนอ้ยมาก 
และในศตวรรษถดัไปจะมี๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐มากข้ึนแอฟริกนั (ประมาณการอยา่งเป็นทางการ) และทวปีทั้งหมดจะเป็นท่อระบายน ้ า, 
และ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐มากข้ึนเอเชีย, และแมก้ระทัง่อินเดียและจีน (ท่ีจะเพิ่มร้อยลา้นหรือดงันั้นแต่ละคน) จะมีลกัษณะเหมือนสวรรคใ์น 
เปรียบเทียบกบัแอฟริกาอยา่งนอ้ยจนกวา่ทรัพยากรจะวิ่งออกมา (น ้ ามนั, ก๊าซ, ถ่านหิน, พื้นดิน, น ้ าจืด, ปลา, แร่ธาตุ, ป่าไม)้ 
 
ถา้คุณมองในสุทธิคุณพบความหลากหลายไม่หยดุหยอ่นเสียงหอน about การกดขี่ของพวกเขา, 
แมเ้ม่ือมนัเกิดข้ึนทศวรรษหรือหลายศตวรรษท่ีผา่นมา, แต่ฉันไม่เห็นวา่ส่ิงท่ีท าโดยคนอ่ืน, แมว้นัน้ี, เป็นความรับผดิชอบของฉัน, 
และนอ้ยมากในอดีต. หากคุณตอ้งการท่ีจะถือทุกคนท่ีรับผดิชอบยโูรส าหรับส่ิงท่ีส่วนใหญ่ในขณะน้ีมีชีวติท่ีไร้เดียงสาอยา่งสมบูรณ์ของ, 
แลว้เราตอ้งการท่ีจะถือทั้งหมดท่ีมีความรับผดิชอบความหลากหลายส าหรับการก่ออาชญากรรมทั้งหมดท่ีมุ่งมัน่โดยใดๆของพวกเขาท่ีน่ีหรือ
ญาติของพวกเขาในประเทศตน้ก าเนิด 
ในช่วง๔๐๐ปีท่ีผา่นมาและส าหรับการแบ่งปันของพวกเขานบัหม่ืนลา้นดอลลาร์ท่ีใชใ้นการสร้างและปกป้องประเทศสหรัฐอเมริกาและเพื่อ
ให้พวกเขาปลอดภยัดีต่อสุขภาพและเล้ียงไดดี้ ใช่, สีด าส่วนใหญ่และ Hispanics 
มีความยากจนเน่ืองจากปัจจยัทางประวติัศาสตร์เกินกวา่การควบคุมของพวกเขา, 
เช่นเดียวกบัยโูรมกัจะมากข้ึนเน่ืองจากปัจจยัทางประวติัศาสตร์นอกเหนือจากพวกเขา, 
แต่จุดท่ีส าคญัคือวา่ตอนน้ีเรามีชีวติอยูไ่ม่ไดท้  าให้เกิดน้ี, และท่ีน่ี, เป็น 
เกือบทุกท่ีท่ีมีความหลากหลายเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์ส าคญัท่ีพวกเขากระท ามากท่ีสุดของอาชญากรรมเก็บรวบรวมส่วนใหญ่ของสวสัดิการจ่ายภ
าษีนอ้ยท่ีสุดและด าเนินการต่อการเพาะพนัธุ์มากเกินไปและการลากประเทศของพวกเขาและโลกเขา้ไปในเหวลึก 
 
พิจารณาเป็นอยา่งดีวา่ความจริงใจของความนิยมเป็นเพียงท่ีโดดเด่นเพราะพวกเขาไดรั้บการล่า 
ถา้เรามองอยา่งระมดัระวงัเราพบวา่เกือบทุกกลุ่มในทุกประเทศมีประวติัท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของการฆาตกรรม, 
ข่มขืนปลน้และการแสวงหาประโยชน์จากเพื่อนบา้นของพวกเขาท่ียงัคงอยูใ่นวนัน้ี 
24 
 
ไม่ไกลจากเคร่ืองหมายเพื่อแนะน าวา่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึนก็คือการถูกเอาชนะโดยยโูร 
 
อีกคร้ัง, 
เก็บไวใ้นใจวา่ไม่มีและเกือบแน่นอนจะไม่มีหลกัฐานใดๆของความแตกต่างทางพนัธุกรรมท่ีส าคญัระหวา่งยโูรและมีความหลากหลายและว่
าขอ้จ ากดัของพวกเขาเกือบแน่นอนเน่ืองจากวฒันธรรม. ปัญหาไม่ไดมี้ความหลากหลายหรือยโูร, แต่คนท่ีเป็นเห็นแก่ตวั, โง่, ไม่ซ่ือสัตย,์ 
ข้ีเกียจ, บา้, และข้ีขลาดและจะประพฤติ decently, สุจริต, และเป็นธรรมถา้บงัคบัให้ท าเช่นนั้น. 
การให้สิทธิผูค้นแทนท่ีจะมีสิทธิพิเศษท่ีพวกเขาตอ้งไดรั้บคือความผดิพลาดร้ายแรงท่ีจะท าลายสังคมและโลกใดๆ ในกลุ่มเล็กๆท่ีเราพฒันา, 
ท่ีทุกคนเป็นญาติของเรา, การท างานทางตรงกนัอยา่งต่อเน่ือง, แต่ในโลกไม่นานบวมถึง๑๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐, 
แรงกระตุน้น้ีจะช่วยให้ผูอ่ื้นคือการฆ่าตวัตาย. 
โลกจะถูกครอบครองโดยส้ินเชิงกบัผูก่้อการร้ายแต่ผลกระทบของพวกเขาเป็นจริงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัการเกิดอุบติัเหตุการจราจรการฆาตก
รรมการติดยาเสพติดโรคการพงัทลายของดินฯลฯและทุกวนั๗,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ท าความเสียหายมากข้ึนอยา่งมากกบัโลกเพียงโดยการใชชี้วิ
ต 
แม่ของโลกท่ีสามเพิ่มประชากรโดยประมาณ๒๐๐,๐๐๐ทุกวนัและท าให้ความเสียหายมากข้ึนทุกชัว่โมงกวา่ผูก่้อการร้ายทั้งหมดทัว่โลกจะ
ท าในยคุศตวรรษท่ี 21 (จนกวา่พวกเขาจะไดรั้บมือของพวกเขาในการระเบิด) 
เพียงแค่ความหลากหลายในประเทศสหรัฐอเมริกาในหน่ึงปีจะท าความเสียหายมากข้ึนกบัประเทศสหรัฐอเมริกาและโลกโดยการท าลายทรัพ
ยากรและการสร้าง CO2 และมลพิษอ่ืนๆกวา่การก่อการร้ายทั้งหมดทัว่โลกในทุกประวติัศาสตร์ มีนกัการเมืองหรือ entertainer 
หรือนกัธุรกิจท่ีมีเบาะแสหรือไม่ และถา้พวกเขาท าส่ิงท่ีพวกเขาจะพูดหรือท าอะไร—ไม่แน่นอน-ผูท่ี้ตอ้งการถูกโจมตีส าหรับ ' racism ' 
 
คนทุกท่ีจะข้ีเกียจ, โง่และไม่ซ่ือสัตยแ์ละประชาธิปไตย, 
ยติุธรรมและความเสมอภาคในรัฐสวสัดิการท่ีมีความหลากหลายมีขนาดใหญ่มีการเชิญเปิดท่ีไร้ขีดจ ากดัการแสวงหาประโยชน์ของเพื่อนบา้
นของพวกเขาและไม่ก่ีจะตา้นทาน. ใน๑๙๗๙๗% ของชาวอเมริกนัไดรั้บการทดสอบ govt ประโยชน์ในขณะท่ีใน๒๐๐๙มนัเป็นมากกว่า 
30%และแน่นอนการเพิ่มข้ึนเป็นส่วนใหญ่มีความหลากหลาย. 
แสตมป์อาหารเพิ่มข้ึนจาก๑๗,๐๐๐,๐๐๐คนใน๒๐๐๐ถึงประมาณ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ตอนน้ี ในช่วงไม่ก่ีปีแรกของ Obama 
กวา่๓,๐๐๐,๐๐๐ลงทะเบียนรับการตรวจสอบ ' ความพิการ ' และกวา่20% ของประชากรผูใ้หญ่อยูใ่นขณะน้ีบน ' ความพิการ ' 
ซ่ึงตามท่ีส านกัส ารวจส ามะโนประชากรรวมถึงประเภทต่างๆเช่น "มีความยากล าบาก finding a งาน หรือการจา้งงานท่ีเหลือ "และ" 
มีความยากล าบากกบัการเรียน " ขณะน้ีมีเกือบ๖๐,๐๐๐,๐๐๐อายกุารใชง้าน (16 ถึง๖๕) ผูใ้หญ่ท่ีไม่ไดรั้บการวา่จา้งหรือประมาณ๔๐% 
ของแรงงาน ครอบครัวท่ีผิดกฎหมายไดรั้บเก่ียวกบั 
$๒.๕๐ในผลประโยชน์โดยตรงส าหรับทุกดอลลาร์ท่ีพวกเขาจ่ายในภาษีและเก่ียวกบัอีก $๒.๕๐ผลประโยชน์ทางออ้ม 
(และไม่นบัความเสียหายของพวกเขาท่ีจะ biosphere)ดงันั้นพวกเขาจึงมีขนาดใหญ่และท่ีเคยเพิ่มข้ึนท่อระบายน ้ าทั้งๆท่ี ปลอมบ่อย' 
เร่ืองข่าว ' ในสุทธิเก่ียวกบัค่าท่ีดีของพวกเขา 
 
การจ่ายดอกเบ้ียในตราสารหน้ีแห่งชาติของเรามีการคาดการณ์ให้สูงข้ึนถึง๘๕% ของรายไดท้ั้งหมดของรัฐบาลกลางโดย๒๐๕๐ 
ประมาณคร่ึงหน่ึงของหน้ีสินของเราเป็นเจา้ของเป็นภาษาต่างประเทศ, เก่ียวกบัไตรมาสโดยประเทศจีน, 
และถา้จีนยงัคงซ้ือหน้ีของเราในอตัราปัจจุบนั, 
เร็วๆน้ีการจ่ายดอกเบ้ียของเราให้พวกเขาจะครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดของทหารประจ าปี (ca. ๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ vs 
สหรัฐอเมริกาของ ca $๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐) และ (ข้ึนอยูก่บั อตัราดอกเบ้ีย) 
ในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาพวกเขาจะสามารถท่ีจะสามหรือส่ีของค่าใชจ่้ายทางทหารของพวกเขาและทั้งหมดจะไดรั้บการช าระเงินส าหรับผูเ้สียภาษีข
องสหรัฐฯ ท่ีจริงผมไม่ไดเ้ห็นมนัตั้งขอ้สังเกตแต่ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ของพวกเขาหมายความวา่พวกเขามีการใช้จ่ายจริงอาจ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
และมนัไม่ค่อยไดก้ล่าวถึงวา่ท าไมงบประมาณทหารสหรัฐเป็นอยา่งมากและวธีิท่ีมนัสัมพนัธ์กบัวถีิชีวิตสูงและ govt 
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ขนาดใหญ่อุดหนุนในยโุรปและทัว่โลกส าหรับเร่ืองนั้น. 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต ารวจฟรีของโลกให้เทคโนโลยเีงินและกองก าลงัส าหรับการรักษาความสงบสุขและสงครามต่อสู้ทัว่โลกและโง่เ
กินไปท่ีจะขอให้ประเทศอ่ืนๆท่ีจะจ่ายหุ้นของพวกเขา--จนกวา่จะ ความคิดเห็นเม่ือเร็วๆน้ีโดยทรัมป์ 
ในระดบัท่ีส าคญัความสามารถของชาวยโุรปและประเทศทัว่โลกจะมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงเน่ืองจากผูเ้สียภาษีชาวอเมริกนั 
(โดยไม่มีหลกัสูตรท่ีถูกถาม) จ่ายส าหรับการป้องกนัของพวกเขาส าหรับปีท่ีผา่นมา๗๕ 
 
การตรวจคนเขา้เมืองทั้งหมดจะถึงประมาณ๕๑,๐๐๐,๐๐๐โดย๒๐๒๓, เก่ียวกบั๘๕% ของประชากรทั้งหมดเพิ่มข้ึน 
(ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเน่ืองจากมีความหลากหลายอยูแ่ลว้ท่ีน่ี) และเร็วๆน้ีจะประกอบดว้ยประมาณ 15% ของประชากรทั้งหมด—
โดยเพียงร้อยละท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศใหญ่ใดๆใน ประวติัเม่ือเร็วๆน้ี 
มนัถูกรายงานวา่กรมของการรักษาความปลอดภยับา้นเกิดใหม่ชาวอเมริกนั Taskforce 
ถูกน าไปประมวลผลการใชง้านของพลเมืองของผูถื้อบตัรสีเขียว๙,๐๐๐,๐๐๐โดยเร็วท่ีจะพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง๒๐๑๖. 
 
รัฐบาลกลางเป็นโรคมะเร็งซ่ึงตอนน้ีใชเ้วลาประมาณ๔๐% ของรายไดท้ั้งหมดจากชนกลุ่มนอ้ยท่ีจ่ายภาษีท่ีส าคญัและ govt 
ของรัฐบาลกลาง. พนกังานพลเรือนมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป. $๘๑,๐๐๐เงินเดือนและ 
$๔๒,๐๐๐สิทธิประโยชน์ในขณะท่ีพนักงานเอกชนไดรั้บเก่ียวกบั $๕๑,๐๐๐ เงินเดือนและผลประโยชน์ $๑๑,๐๐๐ ประมาณ 25% 
ของสินคา้และบริการทั้งหมดท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาจะถูกใชโ้ดย govt และประมาณ๗๕% ของยอดรวมของ govt 
รายไดจ้ะไดรั้บจากการอุดหนุนทางธุรกิจและฟาร์มและสวสัดิการ หากภาษีของรัฐบาลกลางทั้งหมดเพิ่มข้ึน 30% 
และการใชจ่้ายไม่เพิ่มข้ึนงบประมาณอาจยอดคงเหลือใน25ปี แน่นอน,การใชจ่้ายจะเพิ่มข้ึนทนัทีถา้มีเงินมากข้ึน, 
และยงัเศรษฐกิจจะใชเ้วลาตีใหญ่เน่ืองจากจะมีแรงจูงใจนอ้ยท่ีจะไดรั้บหรือจะอยูใ่นสหรัฐอเมริกาและการลงทุนทางธุรกิจและรายไดจ้ะลดล
ง. โดยประเมินวา่ภาคเอกชนสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั๑,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ปีหรือประมาณ 12% ของ 
GDP ทั้งหมดของเรา, และแน่นอนมนัจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง, ดงันั้นเราเสียมากข้ึนในการท าเอกสาร. ทุกปีกวา่ GDP 
ของประเทศส่วนใหญ่. ผลกัดนัหลกัส าหรับการยดึของเงินของเรามากข้ึน (ปีของชีวติการท างานของเรา) โดย govt 
เป็นลทัธิคอมมิวนิสต/์สังคมนิยม/fascism บงัคบัให้เราโดยการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของความหลากหลาย, 
แต่เป็นแรงต ารวจของโลกฟรีมีค่าใช้จ่ายของเราลา้น, ซ่ึงยงัแปล เป็นปีของชีวิตการท างานของเราเป็นรายละเอียดท่ีน่ี 
 
คนยากจนมกัจะพูดถึงวา่พวกเขาเป็นอยา่งใดท่ีดีท่ีจะร ่ ารวยและมนัเป็นนัยวา่เราควรจะท าให้เสียสละส าหรับพวกเขาแต่พวกเขาเป็นเพียงท่ีอุ
ดมไปดว้ยการรอคอยและเม่ือพวกเขาไดรั้บรวยพวกเขาจะแน่นอนวา่เป็น loathsome และ exploitative 
น่ีเป็นเพราะจิตวทิยาของเราซ่ึงในกลุ่มเล็กๆท่ีเราววิฒันาการท าให้รู้สึกวา่ทุกคนเป็นญาติของเราแต่ในโลกท่ีถูกยบุอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการ
ขยายตวัของความหลากหลายจะท าให้รู้สึกไม่ การดูแลท่ีไม่ดีไม่เก่ียวกบัคนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีร ่ ารวย 
 
ยิง่ใหญ่ท่ีแมโ้อบามาและสมเด็จพระสันตะปาปาพูดเก่ียวกบัความน่าสะพรึงกลวัของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่แน่นอนไม่ไดเ้ป็น
ค าเก่ียวกบัเคร่ืองดูดควนัแม่ท่ีมีความรับผิดชอบท่ีเป็นสาเหตุของ มากท่ีสุดท่ีคุณไดรั้บจาก govt 
ใดๆอยา่งเป็นทางการวชิาการหรือสารคดีรายการโทรทศัน์เป็นค าแนะน าท่ีอ่อนโยนท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะตอ้งมีการจดัการกั
บแต่ไม่ค่อยมีค าใบท่ี้เกินประชากรเป็นแหล่งท่ีมาของมนัและท่ีมากท่ีสุดของมนัส าหรับศตวรรษท่ีผา่นมาและทั้งหมดจากน้ีเป็นจากท่ี3 โลก 
ในขณะน้ีจีนสร้างสองคร้ัง C02 ของสหรัฐอเมริกาและน้ีจะเพิ่มข้ึนตามท่ีคาดวา่จะเก่ียวกบัสองขนาดของ GDP 
ของเราโดย๒๐๓๐หรือดงันั้น, และสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายสร้างเก่ียวกบั 20% ของมลพิษของสหรัฐอเมริกา, 
ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนประมาณ๕๐% โดยศตวรรษถดัไป. 
 
แอนน์ Coulterใน "Adios อเมริกา" 
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อธิบายเร่ืองอุกอาจของส่ิงท่ีดูเหมือนวา่จะเป็นโอกาสเดียวท่ีชาวอเมริกนัท่ีจริงมีการออกเสียงลงคะแนนในปัญหาการตรวจคนเขา้เมือง-
ส่ิงท่ีเรียกวา่ "Prop ท่ีดี๑๘๗ประชาธิปไตย ripoff" 
 
ใน๑๙๙๔ Californians, โกรธท่ีจะเห็นมากข้ึน Hispanics แออดัเขา้ไปในรัฐและใชเ้งินภาษี, 
ใส่บตัรลงคะแนนขอ้เสนอ๑๘๗ซ่ึงระงบัการรับเงินของรัฐ. ทั้งๆท่ีมีการต่อตา้นท่ีคาดหวงัและอุกอาจอยูจ่ากทุกการให้บริการดว้ยตนเอง, 
บูตเลียNeomarxistท่ีสามของโลก, มนัผา่นการชนะ2/3 ของสีขาว, ๕๖% ของสีด า, ๕๗% ของเอเชียและแมก้ระทัง่1/3 
ของคะแนนโหวตสเปน ( ใช่,หลายระดบักลางและชั้นบน Hispanics ตระหนกัถึงการถูกน ามาโดยเม็กซิโกจะเป็นภยัพิบติั). 
โปรดทราบวา่ทุกคนเหล่าน้ีเป็น ' racists ' หรือ ' สีขาว "(หรือในคอลมัน์ท่ีสุภาพมากข้ึนเล็กนอ้ยของคาร์ลอสบาง Helu 
ควบคุมนิวยอร์กคร้ังฯลฯ ' bigots ' หรือ ' nativists ') ตามการใชง้านในปัจจุบนัของค าน้ีโดยร้อยละขนาดใหญ่ของเสรี, หลาย 
Hispanics, เซียคลบั, ACLU และแมแ้ต่รางวลัโนเบลชนะนกัเศรษฐศาสตร์พอล Krugman (ท่ีเพิ่งเรียกวา่ทรัมป์เป็น ' racist ' 
ส าหรับความกลา้ท่ีจะบอกความจริงในขณะท่ีปกป้องสหรัฐอเมริกาจากผนวกโดยเม็กซิโก) 
 
มนัยงัด าเนินการผูส้มคัรพรรคความหวงัของรัฐส าหรับผูว้า่ราชการ Pete Wilson ไปจนถึงชยัชนะท่ีมี1/3 
ของผูล้งคะแนนของเขาระบุการสนบัสนุนของเขาส าหรับ Prop ๑๘๗เป็นเหตุผลของพวกเขาส าหรับการลงคะแนนส าหรับเขา 
อยา่งไรก็ตาม, "aclu และกลุ่มต่อตา้นอเมริกนั" (coulter) น าชุดและมนัก็ไม่เร็วลงโดยประชาธิปไตยท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง (เช่น, ' 
สมาคมกิตติมศกัด์ิ ') ศาลเขตผูพ้ิพากษาส าหรับการเป็นรัฐธรรมนูญ (เช่นการปกป้องชาวอเมริกนัมากกวา่ มนุษยต่์างดาว) 
เช่นเดียวกบั๑๘๙๘และ๑๙๘๒ศาลฎีกาตดัสินใจให้สัญชาติแก่ทุกคนท่ีเกิดท่ีน่ี, 
มนัเป็นอีกหน่ึงการตีความประสาทหลอนกฎหมายของเราและการสาธิตท่ีชดัเจนของความส้ินหวงัของระบบศาล, หรือสาขาใดๆของรัฐบาล 
(อยา่งนอ้ย พรรคประชาธิปัตยท่ี์โดดเด่นหน่ึง) ในการปกป้องชาวอเมริกนัจากการครองโลกท่ีสาม. มนัไดรั้บการแนะน าวา่ ACLU 
เปล่ียนช่ือไปยงัสหภาพเสรีพลเมืองต่างดา้วและวา่มนั, 
พร้อมกบัองคก์รอ่ืนๆอีกมากมายและบุคคลท่ีท างานเพื่อท าลายประเทศสหรัฐอเมริกา, 
ถูกบงัคบัให้ลงทะเบียนเป็นตวัแทนของรัฐบาลต่างประเทศหรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่, จดัเป็น 
ผูก่้อการร้ายและพนกังานและผูบ้ริจาคเนรเทศหรือกกักนั 
 
ทั้งๆท่ีน้ี, ไม่รัฐหรือรัฐบาลกลางไม่ไดท้  าอะไรใดๆเพื่อป้องกนัการปกครอง, และ Coulter บนัทึกวา่เม่ือ G.W. 
บุชวิง่ส าหรับประธานาธิบดี, เขารณรงคใ์นอเมริกากบัความเสียหายประธานาธิบดีเม็กซิโก Gortari 
(ดูความคิดเห็นบนคาร์ลอสบางดา้นล่าง) มีพี่ชายของ Jeb ' ตรวจคนเขา้เมืองผดิกฎหมายเป็นการกระท าของความรัก ' 
บุชพูดในภาษาสเปนท่ี Republican ประชุมแห่งชาติ, และหลงัจากที่ชนะ, ให้ท่ีอยูว่ิทยรุายสัปดาห์ในภาษาสเปน, 
เพิ่มหนา้ภาษาสเปนไปยงัเวบ็ไซต ์ White House, จดัข้ึนขนาดใหญ่ Cinco de Mayo 
ปาร์ต้ีท่ีท าเนียบขาวและให้ค  าพูดท่ีจะแบ่งแยกเช้ือชาติของสภาแห่งชาติ La raza ซ่ึงในหมู่คนอ่ืนๆ outrages เขาสัญญา 
$๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในเงินของรัฐบาลกลาง (เช่นเงินของเรา) เพื่อความเร็วในการใชง้านตรวจคนเขา้เมือง! 
อยา่งชดัเจนกบัทั้งพรรคและผูมี้ประชาธิปไตยท่ีแสวงหาผนวกโดยเม็กซิโก, 
มีความหวงัส าหรับกระบวนการประชาธิปไตยในอเมริกาเวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากและชดัเจนน้ีจะไม่เกิดข้ึนโดยใชก้ระบวนการ
ประชาธิปไตย. 
 
 
แคลิฟอร์เนียเป็นท่ีใหญ่ท่ีสุด6ในเศรษฐกิจในโลก, ขา้งหนา้ของฝร่ังเศส, บราซิล, อิตาลี, เกาหลีใต,้ ออสเตรเลีย, สเปน, อินเดีย, รัสเซีย, 
และแคนาดา, และมากกวา่สองท่ีของเม็กซิโก, และในประมาณ10ปี, เม่ือเด็ก๑๐,๐๐๐,๐๐๐ของพวกเขาเติบโตข้ึนและรวม 
สเปนประชากรของ Calif เป็นเก่ียวกบั๒๒,๐๐๐,๐๐๐ (นบัเฉพาะ legals), พวกเขาจะเป็นเจา้ของรัฐและมนัจะไดรั้บ annexed 
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โดยเม็กซิโก 
 
ในปีท่ีผา่นมา, Calif. 
ผูว้า่ราชการท่ีไดล้งนามในกฎหมายการให้ใบอนุญาตขบัรถให้กบัการใชสิ้ทธิและการจ่ายเงินส าหรับการดูแลทางการแพทยฟ์รีส าหรับเด็กข
องพวกเขา (เช่นแน่นอนเราจ่ายเงิน) 
เขาตกลงท่ีจะให้คนท่ีไม่ไดต้รวจสอบการส ารวจส าหรับการเลือกตั้งและพวกเขาไดรั้บการแต่งตั้งให้กบัต าแหน่งของรัฐบาลอ่ืนๆเช่นสภาเมื
องโดยไม่มีการอนุมติัของรัฐ. 
นอกจากน้ีเขายงับงัคบัให้เจา้หนา้ท่ีรัฐทั้งหมดกระท าการอุดตนัของความยติุธรรมโดยการเซ็นสัญญาท่ีเรียกวา่พระราชบญัญติัความเช่ือมัน่ 
(เช่น, ความไวว้างใจพวกเขาจะไม่ปลน้, ข่มขืน, ฆาตกรรม, ขายยาเสพติดฯลฯ), 
ซ่ึงระบุวา่ถา้ผูอ้พยพไดก้ระท าอาชญากรรมร้ายแรงบางอยา่ง, พวกเขาไม่สามารถ ถูกกกัตวั (ส าหรับการส่งไปยงั feds 
ส าหรับการเนรเทศ) ท่ีผา่นมาเม่ือพวกเขาจะกลายเป็นมีสิทธ์ิในการปล่อย ชุดของใหม่ "ช่วยให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของเม็กซิโก" 
กฎหมายยงัรวมถึงหน่ึงท่ีจะช่วยให้อพยพโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายท่ีจะเขา้สู่แถบรัฐและกฎหมายปฏิบติัในรัฐแคลิฟอร์เนีย. 
แต่เขาไดท้  าการเรียกเก็บเงินท่ีท าให้มนุษยต่์างดาวท่ีผดิกฎหมายรับใชใ้นการดูแล 
ดงันั้นส่ิงเดียวท่ีป้องกนัไม่ให้ขั้นตอนสุดทา้ยในการเปล่ียนมากกวา่ calif ศาลไปเม็กซิโกเป็นการตดัสินใจโดยพลการของชายคนหน่ึง! 
อยา่งไรก็ตาม,มนัจะไม่เกินไม่ก่ีปีก่อนท่ีสเปนเป็นผูว้า่ราชการและจากนั้นน้ีและไม่มีท่ีส้ินสุดอ่ืนๆเมืองจะ ensue, 
รวมทั้งสันนิษฐานวา่มีสิทธิท่ีจะลงคะแนนเสียงบางทีโดยผา่นกฎหมายของรัฐอ่ืนท่ีละเมิดหรือ obstructs ของรัฐบาลกลาง 
ในกรณีใดๆจะมีความแตกต่างเล็กนอ้ยในแคลิฟอร์เนียระหวา่งการเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและพลเมืองของประเทศอ่ืนๆท่ีสา
มารถแอบขา้มพรมแดน 
โปรดทราบวา่ตามปกติพลเมืองแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียไม่เคยไดรั้บอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงเก่ียวกบัปัญหาเหล่าน้ีซ่ึงถูกส่งผา่นโดยสภานิติบั
ญญติัรัฐท่ีควบคุมโดยประชาธิปไตย ท าไมพวกเขาไม่ไดเ้ป็นคนซ่ือสัตยแ์ละเปล่ียนช่ือท่ีจะneomarxistพรรคของเม็กซิโก? 
อยา่งนอ้ยพวกเขาควรจะถูกบงัคบัให้ลงทะเบียนเป็นตวัแทนของ govt ต่างประเทศ 
 
มนัเป็นบางอยา่งท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย (และในตอนทา้ยของศตวรรษท่ีสหรัฐอเมริกา) จะหายไปอารยธรรม (เช่น, มนัจะเป็นเหมือนเม็กซิโก, 
ซ่ึงแน่นอนจะแยล่งจากนั้น ตั้งแต่ส่วนใหญ่ของทรัพยากรของโลกจะหายไปและอ่ืน๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐คนจะโดยการเรียกร้องพวกเขา) 
เวน้แต่จะมีการส่งกองก าลงัของรัฐบาลกลางเขา้มาในรัฐแคลิฟอร์เนีย (และรัฐอ่ืนๆท่ีมีเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ) และจบักุมทุกคน 
(รวมถึงเจา้หนา้ท่ีเลือกมากมาย) ท่ีละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง แมน้ี้จะชะลอตวัออกไปเวน้แต่จะมีการส่งผา่นกฎหมาย 
ยกเลิกการยดึเหน่ียวทารก (เช่นผูท่ี้ไดรั้บการเป็นพลเมืองเพราะพวกเขาเกิดมาท่ีน่ี) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยอ้นหลงัเพื่อ๑๙๘๒หรือดีกวา่ท่ีจะ๑๘๙๘และเป็นพลเมืองส าหรับพวกเขาและทุกคนท่ีไดรั้บมนัจากพวกเขา—
นัน่คือลูกหลานและญาติของพวกเขา. นอกจากน้ีแน่นอนกฎหมายตรวจคนเขา้เมือง๑๙๖๕ตอ้งประกาศรัฐธรรมนูญและทุกคน 
(และญาติและลูกหลาน) ท่ีถูกโยกยา้ยตั้งแต่นั้นมีสถานะของพวกเขาตรวจสอบกบัผูเ้สียภาษีท่ีส าคญัท่ีเหลืออยูแ่ละไม่ใช่หรือต ่า payers 
ส่งออก.  ยากที่จะไดรั้บสถิติท่ีแม่นย  าเป็น ' racist ' แมจ้ะคิดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีแต่ในสต็อกแคลิฟอร์เนียและดลัลสัเทก็ซัสเก่ียวกบั๗๐% 
ของการคลอดทั้งหมดท่ีจะ illegals และบางที๙๐% ของทั้งหมดนบั Hispanics 
ทั้งหมดและแน่นอนวา่ค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดของยโูรและ ' รวย ' Di 
ขอ้บงัคบัทางภาษีซ่ึงแน่นอนวา่พวกเขาไม่เคยไดรั้บการลงคะแนนเสียง 
 
ในการส้ินสุดการบงัคบัใชก้ฎหมายใหม่จะตอ้งมีการส่งผา่นและไม่มีการยกเลิกเก่าเช่นเดียวกบัท่ีไม่มีกฎหมายดงักล่าว—
น้ีเป็นความเห็นโดยพลการอยา่งเตม็ท่ีของความยติุธรรมวลิล่ี, "สมอทารก" brennan 
และเพียงก ามือของผูพ้ิพากษาเคยโหวตส าหรับการตีความประสาทหลอนน้ีของกฎหมาย. 
ผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะเห็นวา่ศาลฎีกาท าลายประเทศของเราโดยการกดักร่อนขอบเขตระหวา่งการเป็นพลเมืองอเมริกนัและคนท่ีผา่นไป 
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(และการขาดความรู้สึกทัว่ไปในกฎหมายและความส้ินหวงัของระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา-และ 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมาย) สามารถให้ค  าแนะน าของ levin ' ผูช้ายในสีด า ' หรือดูสหรัฐอเมริกา v Wong Kim 
Ark,๑๖๙สหรัฐอเมริกา๖๔๙ (๑๘๙๘) (ใช่มนัเป็นคนจีนท่ีเร่ิมตน้การโจมตีในอเมริกาในศตวรรษท่ีผา่นมา) ท่ี6กฎหมาย 
(เช่นผูพ้ิพากษาของศาล) ไดรั้บ เป็นพลเมืองกบัเด็กคนต่างดา้วท่ีอยูอ่าศยัและ Plyler v. Doe, ๔๕๗สหรัฐอเมริกา๒๐๒(๑๙๘๒) 
ท่ี5กฎหมาย (ท่ีมี4ไม่ยอมรับ) ไดรั้บสัญชาติให้กบัเด็กของมนุษยต่์างดาวผดิกฎหมายและทุกคนท่ีให้ก าเนิดในขณะท่ีการเยีย่มชม. 
ถา้เพียงหน่ึงใน5ซท่ีไดรั้บการโหวตส าหรับเร่ืองน้ีมีการเปล่ียนแปลงความคิดของพวกเขาเราอาจจะมี๑๐,๐๐๐,๐๐๐นอ้ยลงในสวสัดิการมว้
นตอนน้ีและบางที๕๐,๐๐๐,๐๐๐นอ้ยกวา่โดย๒๑๐๐ 
แน่นอน,ไม่มี๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐อ่ืนๆหรือเพื่อให้ผูใ้หญ่มีชีวติอยูร่ะหวา่งนั้นและตอนน้ีเคยไดรั้บอนุญาตให้ลงคะแนนในน้ีหรือใดๆของปัญหา
พื้นฐานท่ีน าไปสู่การล่มสลาย. ขณะท่ีตอนน้ีเราเห็นในส่ือทุกวนัในประชาธิปไตย ' ตวัแทน ' 
ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นไม่ไดผ้ลประโยชน์ของอเมริกา, แต่ความบา้คลัง่, ความโลภ, ความโง่เขลาและโลกท่ีสาม. 
 
วธีิการหลายคนท ามนัใชเ้วลาในการมืออเมริกาไปยงัเม็กซิโก? ส าหรับภยัพิบติัตรวจคนเขา้เมือง TKO 
ใน๑๙๖๕มีตวัแทน๓๒๐และ๗๖ผูใ้ห้บริการและส าหรับยดึทารกสองการตดัสินใจศาลฎีการวมทั้ง11ทนายความ, ส่วนใหญ่เหล่าน้ี ' 
ประชาชนท่ีโดดเด่นตอนน้ีตาย, ดงันั้นออกจากประมาณ. ๒๔๕,๐๐๐,๐๐๐ผูใ้หญ่ชาวอเมริกนั ประชาชนมีชีวิตอยูใ่นขณะน้ี, 
เก่ียวกบั๑๒๐พลเมืองอาวุโสมากจริงโหวตส าหรับการจดั. 
ในฐานะท่ีเป็นความชดัเจนของการสาธิตของความส้ินหวงัของประชาธิปไตยตวัแทน (ในขณะท่ีการฝึกฝนท่ีน่ี) เป็นหน่ึงอาจจะตอ้งการ 
 
ชดัเจน, ถา้อเมริกาจะยงัคงเป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีจะอยูส่ าหรับทุกคน, การกระท า๑๙๖๕, และคนท่ีตามมาทั้งหมด, 
ตอ้งถูกยกเลิกโดยกฎหมายท่ีท าให้คลอดในการตรวจคนเขา้เมืองและสัญชาติทั้งหมด, และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
rescindsหรืออยา่งนอ้ยความคิดเห็นพลเมือง ส าหรับทุกคนสัญชาติตั้งแต่๑๙๖๕ 
(หรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตั้งแต่ความไร้สาระคร้ังแรกของการปกครองท่ีถูกตอ้งใน๑๘๙๘), พร้อมกบัญาติและลูกหลานของพวกเขาทั้งหมด. 
ทุกกรณีของพวกเขาอาจจะไดรั้บการตรวจทานและการมีสัญชาติท่ีจะเลือกบุคคลที่ท  าคะแนนสูงพอท่ีระดบัคะแนน, กบัผูรั้บสวสัดิการs, 
ท าให้วา่งของคน, felons, และลูกหลานของพวกเขาไม่มีสิทธ์ิ, ผูท่ี้มีวทิยาลยัหรือระดบัทางการแพทย,์ ครู, วศิวกร, เจา้ของธุรกิจฯลฯ, 
ไดรั้บคะแนนต่อการมีสิทธ์ิเช่น, เพียงแค่ความรู้สึกทัว่ไปพื้นฐานถา้อเมริกาคือการอยูร่อด. 
 
ต่อไป Ann Coulter (' Adios อเมริกา ') 
เราทราบวา่ภาษีขององคก์รในสหรัฐอเมริกาเป็นหน่ึงในระดบัสูงสุดในโลกของประเทศท่ีส าคญัท่ี๓๙% และเป็น govt 
ยงัคงเพิ่มภาษีเพื่อสนบัสนุนคร่ึงหน่ึงของประเทศท่ีอยูใ่นบางชนิดของ สวสัดิการ (ถา้หน่ึงรวมถึงการรักษาความปลอดภยัทางสังคม, 
การวา่งงาน, แสตมป์อาหาร, เงินอุดหนุนท่ีอยูอ่าศยั, สวสัดิการและผลประโยชน์ของทหารผา่นศึก), หลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละงานจะออกจาก, 
และเขา้สู่ศตวรรษถดัไปท่ีมีทรัพยากรท่ีหายไป, และตั้งแต่ประชากรประจ าปีทั้งหมด 
การเพิ่มข้ึนของ๒,๔๐๐,๐๐๐อยูใ่นขณะน้ีมีความหลากหลาย, นัน่หมายถึง๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐มากข้ึนของพวกเขา 
(ส าหรับผลรวมของรอบ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐จากเก่ียวกบั๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐) 
โดย๒๑๐๐,เป็นท่ีนิยมการกระจดักระจายการต่อสู้ส าหรับทรัพยากร, และเป็นมาตรฐานท่ีลดลงอยา่งมากของ 
การใชชี้วติท่ีมีการล่มสลายในท่ีท่ีไม่เป็นท่ีหลีกเล่ียงไดแ้มจ้ะไม่มีความกินของนกัสังคมในวยัชราเจ็ด (นัน่คือ CCP). 
 
เก่ียวกบัสถานการณ์ภาษี, ใน๒๐๑๓,ผูท่ี้มีรายไดร้วมขา้งตน้ $๒๕๐,๐๐๐ (เกือบทั้งหมดของพวกเขายโูร) จ่ายเกือบคร่ึงหน่ึง (๔๘.๙%) 
ของภาษีเงินไดแ้ต่ละรายการแต่มีการลงบญัชีเพียง๒.๔% ของผลตอบแทนทั้งหมดท่ียืน่และอตัราภาษีเฉล่ียเท่ากบั๒๕.๖% ดา้นล่าง๕๐% 
ของ filers (ผูท่ี้ท าภายใต ้ $๓๔,๐๐๐-อาจจะคร่ึงหน่ึงและคร่ึงปียโูร) จ่ายค่าเฉล่ียของ๑.๒% 
ภาษีเงินไดข้องรัฐบาลกลางส าหรับส่วนแบ่งรวมของ๒.๔% ในขณะท่ี% ๓๕ถดัไปของ filers (ผูท่ี้ท า $ 34k เพื่อ$69k) เฉล่ีย 21% 
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อตัราภาษีส าหรับหุ้นทั้งหมด ๑๐.๕% ของจ านวนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจดัเก็บ 
ดงันั้นจึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ตรงกนัขา้มกบัมุมมองทัว่ไปของประชาธิปไตย/คนท่ีสามทีช่ื่นชอบ/neomarxistsชั้นกลางและดา้นบนจะให้
คนยากจนส่วนใหญ่นัง่ฟรีและท่ีเราอยูแ่ลว้ มีเทา้หน่ึงในลทัธิคอมมิวนิสต ์ อยา่งไรก็ตามเราตอ้งไม่ลืม 
$๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐วนัท่ีเราก าลงัจะเป็นหน้ีและทั้งหมด$๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐หรือหน้ีสินท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 
(เช่นประกนัสังคมและเมดิแคร์) ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการช าระเงินในท่ีสุด ค าสั่งผสมท่ีเพิ่มข้ึนของ taxes 
และลดผลประโยชน์ให้กบัลูกหลานของพวกเขา พิจารณาเร่ืองน้ี: "เม่ือเรารวมกลุ่มประชากรของไม่ใช่ payers และไม่ใช่ filers 
และมองไปดูวา่ร้อยละโดยรวมของแต่ละคนไม่ไดจ่้ายภาษี, เราพบวา่: ๕๐.๗ร้อยละของครอบครัวอเมริกนัแอฟริกนัจ่ายไม่มีภาษีเงินได,้ 
๓๕.๕ร้อยละของเอเชียอเมริกนั ครัวเรือนไม่ได,้ ๓๗.๖ร้อยละของครัวเรือนชาวอเมริกนัสีขาวไม่, และ๕๒ร้อยละของ (กฎหมาย) 
Hispanics จ่ายภาษีเงินได ้ " มีประมาณ5เท่าของยโูร (ขาว) เป็นคนผิวด าและ4X เป็นยโูรs เป็น Hispanics 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีเก่ียวกบั% เดียวกนัของขาวและด าในสวสัดิการ (๓๙%) และประมาณ๕๐% ของ Hispanics, 
ดงันั้นเปอร์เซ็นตท่ี์ชาญฉลาดนั่นหมายความวา่สีด าเป็นเร่ืองเก่ียวกบั5X และ Hispanics เก่ียวกบั8X 
เป็นแนวโนม้ท่ีจะอยูใ่นสวสัดิการเป็นยโูรเอส. 
 
รวมถึงภาษีทรัพยสิ์นภาษีขายฯลฯน าระดบักลางเฉล่ีย ($ 34k ถึง $ 69k รายได)้ ภาษีสูงสุดถึงประมาณ 30% 
ดงันั้น4เดือน/ปีหรือประมาณ15ปีแรงงานในอายกุารใชง้าน๕๐ปีไปรัฐบาลเป็นร้อยละใหญ่เพื่อสนบัสนุนผูอ้พยพท่ีมีการท าลาย 
อเมริกาและโลกและอีกร้อยละขนาดใหญ่ส าหรับทหารซ่ึงเป็นแรงต ารวจฟรีส าหรับส่วนท่ีเหลือของโลก  
 
นบัการสนับสนุนทั้งหมดตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ (เช่นไม่ใช่เพียงแสตมป์อาหารฯลฯแต่ส่วนแบ่งท่ียติุธรรมของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทั้งหมด) 
ครอบครัวชั้นกลางเฉล่ียท างานประมาณ5สัปดาห์/ปีหรือ5ปีของชีวิตการท างานของพวกเขาเพื่อสนบัสนุนคนจน 
ไม่มีการตรวจคนเขา้เมืองมวลหรือเป็นทาสหรือสมอทารกหรือการเพาะพนัธุ์มากเกินไปหรือการวา่งงานหรืออาชญากรรมและยาเสพติดเป็น
ความผิดของพวกเขาแต่ระดบักลางและชั้นบนจ่ายส าหรับคนยากจนและเด็กของพวกเขาจะจ่ายมากข้ึน 
(มีแนวโนม้อยา่งนอ้ย10ปีของพวกเขาอายกุารใชง้าน๕๐ปี ดีก่อน๒๑๐๐) 
จนถึงมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวติเป็นเร่ืองเดียวกนักบัประเทศท่ีมีความหลากหลายและพวกเขาทั้งสองจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองทุก
ปีจนกระทัง่การล่มสลายแมว้า่แก๊งของเจ็ดทางสังคมจะถูกท าลาย 
 
แน่นอน,สถิติทุกคนมีสถิติเคาน์เตอร์และผูท่ี้มีความเป็นโลกท่ีสามของneomarxistและกองทพั๕๐ของ CCP 
มีการแพร่กระจายขอ้มูลและการคดัคา้นส่ือสังคมทั้งหมด, แต่เป็น คู่มือหยาบเราพบการศึกษาเม่ือเร็วๆน้ีท่ีพบวา่๓๗% 
ของผูอ้พยพสเปนมีรายไดส่้วนใหญ่ของพวกเขาจากสวสัดิการในขณะท่ี 17% ของคนผิวด าได ้(ขาวไม่ไดร้ายงานแต่ผมจะคาดเดาเก่ียวกบั 
10%). งบประมาณ $๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐, 
เก่ียวกบั๕๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐มีการขาดดุลและเก่ียวกบั๔๘๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ไปสวสัดิการ, 
ดงันั้นการก าจดัสวสัดิการจะเกือบจะสมดุลและก าจดัค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสัญชาติลูกหลานของพวกเขาตั้งแต่๑๙๖๕จะ
น าสหรัฐอเมริกา คาบในสีด าและอาจจะช่วยให้การจ่ายเงินออก $๑๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐หน้ีสินของชาติก่อนท่ีจะส้ินสุดของศตวรรษ, 
ในขณะท่ีการด าเนินการการส่งต่อประชาชนสัญชาติท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะช่วยให้ใกลชิ้ดกบัศตวรรษ. 
 
ขณะท่ีผมเขียนน้ีผมเห็น ' รายการข่าว ' (เช่น, 
หน่ึงในเข่ือนท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของการจ่ายเงินอยูท่ี่นัน่ทุกวนัโดยกองทพัท่ีมีความหลากหลายและ๕๐เซ็นต)์ บน Yahoo ท่ีบอกฉันวา่ 
illegals จะท าให้เราเป็นความโปรดปรานใหญ่เป็นส่วนใหญ่ก าลงัท างานและจ่ายเก่ียวกบั $๑๐๐๐แต่ละ ภาษีต่อปี 
แต่พวกเขาไม่ไดบ้อกเราวา่พวกเขาค่าใช้จ่ายในประเทศท่ีอาจจะ 
$๒๕,๐๐๐แต่ละคนในค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบโดยตรงและถา้คุณเพิ่มส่วนแบ่งของค่าใชจ่้ายอ่ืนๆทั้งหมด (เพื่อรักษา govt 
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ต ารวจศาลกองทพัถนนฯลฯฯลฯ) มนัน่าจะเป็นสองเท่าท่ี ในฐานะท่ีเป็น Coulter บอกคุณใน p47 ของ Adios อเมริกา, 
คนท่ีมีการศึกษาวทิยาลยัจ่ายค่าเฉล่ีย $ 29k ภาษีเพิ่มเติมต่อปีกวา่ท่ีพวกเขาไดรั้บกลบัมาในการให้บริการ. 
ผูอ้พยพทางกฎหมายอยา่งไรก็ไดรั้บกลบัมาเฉล่ีย $๔๓๔๔มากกวา่ท่ีพวกเขาจ่าย, 
ในขณะท่ีไม่มีปริญญาโรงเรียนมธัยมไดรั้บกลบัมาเก่ียวกบั $ 37k มากกว่าท่ีพวกเขาจ่าย. เธอบอกวา่เก่ียวกบั๗๑% 
ของครัวเรือนท่ีผิดกฎหมายไดรั้บสวสัดิการ 
 
ประมาณ 20% ของครอบครัวของสหรัฐฯไดรั้บ๗๕% 
ของรายไดจ้ากรัฐบาล(เช่นกรรโชกจากผูเ้สียภาษีและยมืจากธนาคารท่ี๒.๕พนัลา้นบาท/วนั)และอีก 20% รับ๔๐% ในสหราชอาณาจกัร, 
ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัหุ้นกบัสหรัฐอเมริกาในความหลากหลาย/neomarxistเส้นทางท่ีจะท าลาย, เก่ียวกบั๕,๐๐๐,๐๐๐บุคคลหรือ 10% 
ของผูใ้หญ่ท่ีสามารถอาศยัอยูท่ ั้งหมดในสวสัดิการและไม่ไดท้  างานวนัตั้งแต่แรงงาน govt. เอาไปใน๑๙๙๗ และอีก 30% 
ไดรั้บการสนับสนุนบางส่วน 
กรีซท่ีมีช่ือเสียงส าหรับมนัเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีผา่นมาเป็นท่ีนิยมมากเป็นกรณีทัว่ไปของวธีิการท่ีมวลเสมอลากประเทศ ito 
ความโกลาหลถา้ไดรั้บอนุญาต คนปกติเกษียณบน govt เตม็รูปแบบใน50ของพวกเขาและเร็วท่ี๔๕, 
และเม่ือเกษียณท่ี๕๐ไดรั้บอนุญาตส าหรับคู่ของงานท่ีเป็นอนัตรายเช่นการก าจดัระเบิด, 
เร็วๆน้ีไดข้ยายท่ีครอบคลุมกวา่๕๐๐อาชีพรวมทั้งช่างท าผม (อนัตราย สารเคมีเช่นแชมพู) และวิทยแุละทีวโีฆษก 
(แบคทีเรียบนไมโครโฟน)-ไม่มีฉันไม่ไดล้อ้เล่น 
 
คนมกัจะสรรเสริญประเทศในยโุรปส าหรับความผาสุกใจกวา้งของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงมนัเป็นไปไดส่้วนใหญ่เพราะเกือบทุกการป้อ
งกนัของพวกเขาตั้งแต่ 50 ' s (จะพูดอะไรเก่ียวกบัสงครามโลกทั้งสอง, สงครามเกาหลีและเวยีดนาม, อฟักานิสถาน, อิรัก, ซีเรีย, 
โซมาเลีย, เซอร์เบียฯลฯเป็นตน้) 
เช่นเก่ียวกบั$๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในตน้ทุนทางตรงและอาจจะอีก$๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ทางออ้ม) 
ไดรั้บการช าระเงินส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา (และโดยอเมริกาและการบาดเจ็บ)เช่นโดย 20% ของเรา 
ผูเ้สียภาษีท่ีจ่ายภาษีท่ีมีนัยส าคญับวกมากของ$๑๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐หน้ีสิน ในความเป็นจริง, เช่นเดียวกบัโลก, 
พวกเขาจะไม่ไดเ้ป็นประเทศอิสระถา้ไม่ไดส้ าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีพ่ายแพช้าวเยอรมนัในสองสงครามและญ่ีปุ่นและเก็บรักษาคอมมิ
วนิสตแ์ละตอนน้ีชาวมุสลิมภายใต ้ ควบคุมเป็นเวลาคร่ึงศตวรรษ 
ดงันั้นไม่เพียงแต่จะท าให้เราแห้งโดยคนยากจนและมีความหลากหลายท่ีน่ีแต่เราจ่ายส าหรับพวกเขาทัว่โลกเช่นเดียวกบัการช่วยให้อุดมไปด้
วยท่ีจะไดรั้บมากข้ึน 
โดยทัว่ไปของยโุรปทั้งหมดในฝร่ังเศสท่ีชาวมุสลิมไดก้ลายเป็นปัญหาใหญ่แมใ้นขณะท่ีไม่ไดฆ่้าคนส่วนใหญ่ของพวกเขาอยูใ่นสวสัดิการจ่า
ยส าหรับส่วนหน่ึงโดยสหรัฐอเมริกา ส าหรับประมาณทศวรรษท่ีผา่นมาการลงคะแนนเสียงท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐ. N 
เป็นองคก์รของความร่วมมืออิสลามท่ีควบคุมเช่น, สภาสิทธิมนุษยชน, ท่ีพวกเขาอนุญาตเฉพาะสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากกฎหมายอิสลาม, 
และดงันั้นลืมสิทธิของผูห้ญิง, สิทธิของเด็ก, สิทธิเกย,์ 
เสรีภาพของศาสนาพูดฟรีฯลฯและในความเป็นจริงเสรีภาพของทุกชนิดในฐานะท่ีเป็นชาวมุสลิมท่ีไม่ยบัย ั้งการเพาะพนัธุ์เพิ่มเปอร์เซ็นตข์อง
พวกเขาของประชากรโลกจาก1/5 ไป1/3 โดย๒๑๐๐หรือดงันั้นและอารยธรรมยบุ, น้ีจะไดรั้บแยม่าก. 
 
ศาสนาอิสลามไดรั้บการปกป้องดว้ยดุร้ายดงักล่าวเพราะในประเทศท่ียากจนประเทศโลกท่ี3มนัไดรั้บการป้องกนัเดียวกบัความเห็นแก่ตวัแล
ะมนัให้ผูช้ายท่ียากจนกบัการรับประกนัการท าซ ้ าและการอยูร่อด เดียวกนัท่ีเคยเป็นกรณีของศาสนาคริสต ์
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นวธีิการศตวรรษท่ี22และอเมริกาล่มสลายจีนจะแทนท่ีมนัเป็น ' ดีซาตาน ' 
เพราะมนัจะเป็นท่ีโดดเด่นทัว่โลก, ปกป้องการลงทุนท่ีเคยเติบโตและประชาชนจีนและในท่ีสุดก็ท าส่ิงท่ีมนั ตอ้งการ, เป็น ' 
การกระจายความเส่ียง ' 
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ผลในการควบคุมของอเมริกาโดยชาวเม็กซิกนัและแอฟริกนัและมนัสูญเสียความเหนือกวา่ทหารและเงินและจะต่อสู้. 
และแน่นอนวา่จีนจะไม่ท าตามเส้นทางของอเมริกาและจะ ' ความหลากหลาย ' 
ลงในการล่มสลายเวน้แต่ผา่นความโชคร้ายท่ีดีบางอยา่งท่ีพวกเขากลายเป็นประชาธิปไตย/neomarxist 
(พวกเขาเป็นของหลกัสูตรในขณะน้ีเท่านั้น ช่ือคอมมิวนิสต)์ 
 
บิตปิดเคร่ืองหมายแต่ดีเกินไปท่ีจะผา่นข้ึนเป็นตวัอยา่งท่ีน่ารักของการชะลา้ง (dysgenics) 
ท่ีเป็นสองเท่านั้นท่ีจะเกินประชากรในการน าเก่ียวกบัการล่มสลายของอารยธรรมอุตสาหกรรม 
(แมว้า่ความถูกตอ้งทางการเมืองการอภิปรายห้ามทุกท่ี) สหราชอาณาจกัร Pakistanis 
ท่ีมกัจะน าเขา้ลูกพี่ลูกนอ้งของพวกเขาท่ีจะแต่งงานและมีการเพาะพนัธุ์ท่ีมีถึง5เด็กครอบครัวบางคร้ังกบัภรรยาหลายผลิต 30% 
ของโรคท่ีหายากในสหราชอาณาจกัรแมว้า่พวกเขาจะเป็น 2% ของประชากร 
แน่นอน,ส่วนใหญ่อยูใ่นสวสัดิการและส่งผลให้ค่าใชจ่้ายมากส าหรับการดูแลพยาบาลเตม็เวลาและการศึกษาพิเศษ 
(ส าหรับผูท่ี้ไม่หูหนวกและตาบอด). 
และศาลสูงของยโุรปเช่นเราศาลฎีกาไดลื้มเหตุผลท่ีแทจ้ริงของมนัท่ีมีอยูแ่ละการข่มขืนโดยการฆ่าตวัตาย utopian delusions, 
มีการปกครองรัฐบาลจะตอ้งจ่ายเตม็ spousal ผลประโยชน์ให้กบัภรรยาทั้งหมดและไม่สามารถวาด บรรทดัท่ีสอง 
 
ส่วนท่ีดีของหนงัสือ Coulter ถูกใชใ้นอาชญากรรมและเราควร note (Coulter ดูเหมือนวา่ผมคาดวา่เธอรู้) 
วา่มนัไม่ค่อยไดรั้บการพิจารณาวา่มนัเป็นอยา่งมากรายงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมู่คนยากจนและมีความหลากหลาย ดงันั้น, bjs 
กล่าววา่เก่ียวกบัการก่ออาชญากรรมท่ีรุนแรง๓,๔๐๐,๐๐๐ต่อปีไปไม่ไดร้ายงานและตวัเลขส าหรับคนท่ีไม่รุนแรง (การโจรกรรม, 
การโจมตี, การโจรกรรม, การก่อกวน, การจดัการยาเสพติด, ฯลฯ) ตอ้งอยูใ่นหลายร้อยลา้น, ไม่เป็นสัดส่วน (และทนทุกขท์รมานโดย) 
ความหลากหลาย หน่ึงพบวา่เปอร์เซ็นตข์องเพศชาย incarcerated ส าหรับขาวเป็น๐.๗ส าหรับ Hispanics 
๑.๕และส าหรับสีด า๔.๗ มนัจะปรากฏเป็นไปไม่ไดท่ี้จะหาตวัเลขประจ าชาติท่ีแม่นย  าส าหรับค่าใช้จ่ายของ incarceration แต่ $ 
35k/ปีดูเหมือนวา่ขั้นต ่าและบางที $ 50k ส าหรับระบบกฎหมายและอาจจะอีก $ 50k ในค่าใช้จ่ายทางการแพทยแ์ละจิตใจ 
โปรแกรมบ าบดัสูญเสียการท างานโดยเหยือ่ของพวกเขาเป็นตน้ ตามท่ีสเปนผิวด าท่ีไม่ไดมี้การลงทุนส าหรับ๓๙.๔% 
ของคุกและประชากรคุกใน๒๐๐๙, ในขณะท่ีไม่สเปนขาวเป็น๓๔.๒%, และ Hispanics (ของการแข่งขนัใดๆ) ๒๐.๖%. 
ตามที่รายงาน๒๐๐๙โดย Pew สเปน Center, ใน๒๐๐๗ Latinos "ลงบญัชีส าหรับ๔๐% 
ของทั้งหมดพิพากษาผูก้ระท าผดิของรัฐบาลกลาง--มากกวา่สามหุ้นของพวกเขา (13%) ของประชากรผูใ้หญ่ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา " 
อีกคร้ัง, 
เก็บไวใ้นใจมีไม่ไดแ้ละเกือบแน่นอนจะไม่มีหลกัฐานใดๆของความแตกต่างทางพนัธุกรรมท่ีส าคญัระหวา่งยโูรและความหลากหลายในจิตวิ
ทยา, หรือ IQ, และวา่อุบติัการณ์ของพวกเขามากข้ึนของปัญหาจะตอ้งทั้งหมดเน่ืองจากวฒันธรรมของพวกเขา. 
 
ถา้นบัเฉพาะ illegals, อาชญากรรมและอตัราการจ าคุกอาจจะเป็นสองเท่าท่ีรายงานส าหรับ Hispanics กฎหมาย. 
ในฐานะท่ีเป็นหมายเหตุ Coulter (p101-2) 
มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะไดรั้บตวัเลขท่ีแทจ้ริงส าหรับอาชญากรรมอพยพเน่ืองจากมนัเป็นของหลกัสูตร ' racist ' 
แมจ้ะแนะน าให้พวกเขาควรจะเก็บรวบรวม (และตามท่ีตั้งขอ้สังเกต, 
อาชญากรรมทั้งหมดในหมู่ความหลากหลายเป็นอยา่งมากเกินไปรายงานและ Hispanics จ านวนมาก แต่มนัก็เหนือกวา่ท่ีระบุไว,้ 
ดงันั้นอตัราท่ีแทจ้ริงของพวกเขาอาจจะอยูใ่กลก้บัของผวิด า. หน่ึงชุดของขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นเก่ียวกบั1/3 
ของรัฐ๒,๒๐๐,๐๐๐และนกัโทษทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนต่างประเทศและอาจจะอีก 5% เป็นอเมริกนัเกิด Hispanics และอีก 30% 
สีด าออกจากเก่ียวกบั๓๒% สีขาว เกิดในต่างประเทศได๗้๐% มีแนวโนม้ท่ีจะก่ออาชญากรรมท่ีรุนแรงและสองเท่าท่ีน่าจะเป็นชั้นเรียน 
ในฐานะท่ีเป็นบนัทึก Coulter, แทบทุกกลุ่มผูอ้พยพมีอตัราการเกิดอาชญากรรมสูงกวา่ชาวพื้นเมือง. 
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ในฐานะท่ีเป็นการบุกรุกยงัคงมีการติดสินบนและกรรโชกจะเห็นเพิ่มข้ึนอยา่งมากเม่ือพวกเขาเพิ่มข้ึนสู่มาตรฐานโลกท่ีสาม สินบน 
(รูปแบบของ extortion) ในเงินสดหรือเทียบเท่าเป็นการปฏิสัมพนัธ์ปกติระหวา่งคนในโลกท่ีสามและต ารวจ, ทหาร, 
ศุลกากรและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง, สุขภาพและผูดู้แลไฟ, ครู, เจา้หนา้ท่ีผูเ้รียนโรงเรียน, และแมก้ระทัง่แพทย ์ศลัยแพทยแ์ละพยาบาล 
ผมไม่ไดค้าดเดาท่ีน่ีขณะท่ีผมใชเ้วลาสิบปีของชีวติของฉันในโลกท่ีสามและมีประสบการณ์และไดย้นิเร่ืองราวนบัไม่ถว้นเก่ียวกบัทั้งหมดขา้
งตน้ เม่ือเวลาผา่นไป, เราสามารถคาดหวงัน้ีจะกลายเป็นประจ าท่ีน่ีเช่นกนั (แรกของหลกัสูตรในรัฐแคลิฟอร์เนียและประเทศตะวนัตกอ่ืนๆ) 
และบรรทดัฐานทัว่ประเทศหลงัจากนั้น. 
นอกเหนือจากการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอาชญากรรมทุกชนิดเราจะเห็นร้อยละของอาชญากรรมท่ีแกไ้ขลดลงไปในระดบัท่ีต ่ามากของโลก
ท่ีสาม ทรัพยากรเพิ่มเติมจะทุ่มเทให้กบัการแกปั้ญหาของการฆาตกรรมกวา่อาชญากรรมอ่ืนๆและเก่ียวกบั๖๕% 
จะไดรั้บการแกไ้ขในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในเม็กซิโกนอ้ยกวา่ 2% 
จะถูกแกไ้ขและในขณะท่ีคุณไดรั้บนอกเมืองเม็กซิโกอตัราการลดลงไปใกลศู้นย ์ นอกจากน้ีโปรดทราบวา่อตัราท่ีน่ีใชเ้ป็นประมาณ๘๐% 
แต่ก็ไดล้ดลงควบคู่ไปกบัการเพิ่มข้ึนของความหลากหลาย นอกจากน้ี๖๕% 
เป็นค่าเฉล่ียแต่ถา้คุณสามารถไดรั้บสถิติผมแน่ใจวา่มนัจะเพิ่มข้ึนกบัร้อยละของยโูรในเมืองและลดลงเป็นเปอร์เซ็นตข์องการเพิ่มความหลาก
หลาย ใน Detroit เพียง 30% จะไดรั้บการแกไ้ข ถา้คุณติดตามผูท่ี้ robs, rapes และฆาตกรรม, 
มนัเห็นไดช้ดัวา่ชีวิตสีด าส าคญัมากเกินไปยโูรมากกวา่ท่ีพวกเขาท ากบัคนผวิด าอ่ืนๆ. 
 
สเปนอาจจะกลายเป็นภาษาอยา่งเป็นทางการและบงัคบัและโรมนัคาทอลิกศาสนาอยา่งเป็นทางการและแน่นอนวา่ชาวเม็กซิกนัจะเป็นองคก์
รอาญาท่ีโดดเด่นอยา่งนอ้ยส าหรับรัฐตะวนัตกเฉียงใตโ้ดยศตวรรษท่ีกลางและมีแนวโนม้ประเทศทั้งประเทศโดย ๒๑๐๐ 
 
แน่นอน, เป็น coulter ช้ีออก, มนั's 
ยากมากท่ีจะไดรั้บสถิติเก่ียวกบัการแข่งขนัและอาชญากรรมหรือเพิ่มข้ึนในการแข่งขนัและส่ิงท่ีเป็นมนั's ถือวา่ ' racism ' แมจ้ะถามและ 
govt ปฏิเสธท่ีจะเก็บมนั การคน้หาความจริงท าไดย้ากมากข้ึนเน่ืองจากสเปนกลุ่มความสนใจพิเศษ 
(เช่นผูท่ี้มีความเป็นมนุษยใ์นโลกท่ีสาม) abetted 
โดยเสรีภาพในยโูรท่ีสูญเสียหรือขายความรู้สึกท่ีพบบ่อยหรือความเหมาะสมท่ีพวกเขาอาจมีไดย้ากท่ีจะท างานแพร่กระจายขอ้มูลกบั 
หลายร้อยหลายพนัรายการท่ีผดิพลาดหรือท าให้เขา้ใจผดิในส่ือมวลชนและสังคมทุกสัปดาห์ 
เธอดูเหมือนจะไม่พูดถึงการหลอกลวงขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บการอ านวยความสะดวกโดย Yahoo, Bing, Facebook 
และอ่ืนๆท่ีมีอยูใ่นหมู่รายการข่าวของพวกเขา,บิดเบือนท่ีน าเสนอ ' ข่าว ' ท่ีมีการจงใจเทจ็หรือเขา้ใจผดิอยา่งมาก, เช่นรายการ 
ดงักล่าวขา้งตน้ (ซ ้ าหลายคร้ังต่อวนัท่ีไหนสักแห่งในสุทธิ)ซ่ึงบอกวา่ illegals เป็นส่ิงท่ีดีท่ีพวกเขาจะจ่ายภาษี 
 
ทั้งๆท่ีไดรั้บการนั่งฟรีส่วนใหญ่ท่ีมีความหลากหลายใชม้นัทั้งหมดท่ีไดรั้บ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขณะท่ีมนั ' racist ' ' เกลียด ' และ ' 
ท่ีมีสีขาวท่ีจะช้ีออกนัง่ฟรีของพวกเขาเพื่อให้คุณจะไม่พบในส่ือท่ีส าคญั) และไม่มีปัญหาในการท าให้ต  ารวจ 
โรงพยาบาลและทุกสาขาของรัฐบาลเพื่อจินตนาการการกระท าใดๆ ยโูรควรจะไดรั้บเบาะแสและฟ้องพวกเขากลบัมา! 
พวกเขาและสหรัฐอเมริกา govt ตอนน้ีท่ีทรัมป์เป็นประธานาธิบดี, สามารถยืน่ลา้นของชุดหรือคดีอาญากบัคนท่ีจลาจลในถนน, 
ร้ัวลอ้มและปฏิเสธการจราจรรบกวน, หนา้ต่างท่ียอดเยีย่มและก่อให้เกิดการสูญเสียทางธุรกิจ, การบาดเจบ็ท่ีจิตใจ, ฯลฯ. 
ฟ้องและ/หรือจบักุมอาชญากรทั้งหมดและครอบครัวของพวกเขาเพื่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์น, ต ารวจ, 
การสูญเสียของรายไดท้างธุรกิจและการท างานเป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัฟ้องต ารวจและทุกสาขาของรัฐบาลเพื่อความลม้เหลวในการปกป้องพวกเขาทุกคร้ังท่ีมีการก่ออาชญากรรมท่ีมีความมุ่งมัน่โดยเ
ฉพาะอยา่งยิง่ท่ีมีความหลากหลายท่ีผิดกฎหมาย 
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ในฐานะท่ีเป็นฉัน wr-1 
เป็นพ่อแม่ของหนุ่มสาวซานฟรานซิสท่ีถูกฆ่าตายโดยอาชญากรคนต่างดา้วท่ีผิดกฎหมายท่ีไดรั้บเนรเทศหลายคร้ังและจากนั้นป้องกนัการเน
รเทศโดยต ารวจซานฟรานซิสโก (การอุดตนัของความยติุธรรม) เป็น suing พวกเขาและ feds ( 
และพวกเขาควรฟ้องคณะผูบ้งัคบับญัชาและผูว้า่ราชการบราวน์และสภานิติบญัญติัแห่งรัฐท่ีไดโ้หวตส าหรับกฎแห่งวหิารและความไวว้างใจ
เช่นกนั)ท านายวา่เขาไม่ไดมี้ความผดิและในเมืองแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิของซานฟรานซิสโก (และตอนน้ีรัฐแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
สามารถท่ีจะมีชีวติอยูอ่อกจากการเกิดอาชญากรรมของเขาในขณะท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในค่าใชจ่้ายสาธารณะ 
 
หลายร้อยหลายพนัคนถูกปลน้, ข่มขืนหรือฆ่าตายโดยมีความหลากหลาย, และบางที๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ท่ีถูกคุกคามในวธีิท่ีนอ้ยกวา่ทุกปี, 
และบุคคลท่ีไดรั้บบาดเจบ็ (ส่วนใหญ่มกัจะมีความหลากหลาย) ควรฟ้องทุกคร้ัง. 
เพื่ออ านวยความสะดวกในเร่ืองน้ียโูรสามารถสร้างกองทุนและองคก์รต่างๆเพื่อก าจดัความผิดและอาชญากรรมกบัยโูร 
และแน่นอนวา่ทุกประเทศท่ีเกิดอาชญากรต่างประเทศมาจากควรถูกบงัคบัให้จ่ายค่าใชจ่้ายของนโยบายและการติดตามพวกเขาและการรักษ
าพวกเขาท่ีน่ี—สวสัดิการ, การดูแลทางการแพทย,์ การศึกษา, และส่วนแบ่งของสินคา้และบริการทั้งหมด 
กล่าวขา้งตน้รวมถึงการป้องกนัระดบัชาติ 
เม็กซิโกควรจ่ายค่าใชจ่้ายทั้งหมดของต ารวจชายแดนและส าหรับอาชญากรรมทั้งหมดและส าหรับการบ ารุงรักษาของ illegals 
ท่ีน่ีตั้งแต่วนัหน่ึง—ฉัน., กลบัไปท่ีจะพูด๑๙๖๕. 
และพวกเขาและโคลอมเบียเป็นตน้ควรจ่ายค่าใชจ่้ายของการบงัคบัคดียาเสพติดการรักษาและการก าจดัและพูด 
$๒๐,๐๐๐,๐๐๐ปรับทุกคร้ังท่ีมีคนถูกข่มขืนปิดการใชง้านหรือฆ่าตายโดยยาเสพติดหรือโดยท่ีผิดกฎหมายหรือสัญชาติหรือทายาทของบุคค
ลท่ีมีตน้ก าเนิดในประเทศของพวกเขา 
ถา้พวกเขาไม่สามารถขบัไล่ทุกคนท่ีเกิดมีและตดัการคา้และวซ่ีาทั้งหมดหรือเพียงแค่ริบน ้ ามนัของพวกเขา, แร่และการผลิตอาหาร. 
เช่นเดียวกบัความคิดมากมายท่ีน่ีมนัฟังแปลกประหลาดเพราะการ cowardice และความโง่เขลาของ ' ผูน้ า ' ของเรา 
(เช่นไม่จริงของเราในขณะท่ีเราไม่เคยถาม) ไดรั้บเราเพื่อใชใ้นการถูกท าร้าย 
เราเป็นประเทศสุดทา้ยท่ีควรจะน าข้ึนกบัการละเมิดแต่นกัการเมืองและผูท่ี้มีความสนใจดา้นซ้ายไดท้  าให้เราท าเคร่ืองหมายท่ีง่ายท่ีสุดบนโล
ก ใช่9/11 เป็นการละเมิดท่ีโดดเด่นท่ีสุดแต่ในความเป็นจริงเราประสบกบัการเสียชีวติและการบาดเจบ็มากมายจากหลากหลายทุกปี 
(เช่นเพียงแค่จากยาเสพติดและผูป่้วยหรือเพียงแค่จากสงคราม) 
และความเสียหายมากข้ึนทุกวนัถา้คุณสกดัผลกระทบของการปรากฏตวัของพวกเขาท่ีน่ีใน futur . 
 
ความขดัแยง้มากถูกสร้างข้ึนเม่ือทรัมป์กล่าวถึงเราจะปล่อยให้นกัลงทุนในประเทศ, แต่เขาก็เพียงแค่ระบุขอ้เทจ็จริง. ม.อาชญากรรม ost 
ในชุมชนท่ีมีความหลากหลายไม่เคยถูกรายงาน, มกัจะเป็นเพราะพวกเขาจะมุ่งมัน่โดยแก๊งสเปนท่ีควบคุมพวกเขา.Coulter เล่าไม่ก่ี 
(ผูเ้ผยแพร่ตดัหนงัสือในคร่ึงหน่ึงและเธอบอกวา่เธอสามารถผลิต๕๐กรณีส าหรับทุกคนอา้งว่า)ของผูอ้พยพข่มขืนมากข้ึนมีความมุ่งมัน่ท่ีน่ี, 
สังเกตการศึกษาท่ีผูห้ญิง Latino ท่ีน่ีรายงานการทารุณกรรมทางเพศในวยัเด็กท่ีเก่ียวกบั80X อตัราของผูห้ญิงอเมริกนัอ่ืนๆ, 
และเน่ืองจากดูเหมือนวา่มีแนวโนม้มากมายไม่ตอ้งการท่ีจะพูดคุยเก่ียวกบัมนั, มนัอาจจะสูงข้ึน. 
เธอหมายถึงวา่ในภาษาละตินอเมริกาไม่ถือวา่เป็นอาชญากรรม (เช่นอายขุองความยนิยอมในเม็กซิโกคือ 12) 
และในกรณีใดๆมนัเป็นเร่ืองยากท่ีส่ิงท่ีจะท าเก่ียวกบัมนัเพราะมนัมกัจะเช่ือมต่อกบัสมาชิกแก๊งหรือครอบครัวของพวกเขาและถา้ yo 
การประทว้งท่ีคุณตาย 
 
หมายเหตุ coulter ท่ี illegals 
ไดท้ าพื้นท่ีขนาดใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาตะวนัตกเฉียงใตท่ี้ดินสาธารณะและสวนสาธารณะท่ีไม่ปลอดภยัและบางส่วนไดถู้กปิด 
คร่ึงหน่ึงของบางส่วน๖๐ป่าไฟไหมบ้นท่ีดินของรัฐบาลกลางหรือชนเผา่ระหวา่ง๒๐๐๖และ๒๐๑๐เร่ิมตน้โดย illegals, 
หลายคนตั้งใจท่ีจะหลีกเล่ียงการจบัภาพ. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้30คนเดียวอาจจะจ่ายส าหรับการเร่ิมตน้ท่ีดีในร้ัวเส้นขอบท่ีปลอดภยั 
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ฉันคิดวา่ทุกคนรู้เก่ียวกบัการด าเนินการเติบโตของกญัชาขนาดใหญ่ท่ีด าเนินการโดย cartels เม็กซิโกในป่าแห่งชาติของเรา 
นอกเหนือไปจากการกดัเซาะและมลพิษ, มนัเป็นบรรทดัฐานส าหรับเกษตรกรผูป้ลูกท่ีจะฆ่าหลายชนิดและคุกคามนกัปีนเขา 
การตกต ่าท่ีสุดของทั้งหมดคือการ sellout ของลีเซียคลบั (ท่ีจู่ๆก็เปล่ียนแปลงการปรับแต่งของพวกเขาหลงัจากท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 
$๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐จากมหาเศรษฐีเดวดิ Gelbaum กบัส่ิงท่ีพวกเขาช่วยเหลือตรวจคนเขา้เมือง—
สับสนอยา่งชดัเจนเป็นมือขวาของเขาปกป้องธรรมชาติ ในขณะท่ีดา้นซ้ายท าลายมนั) ท่ีตอนน้ีทุ่มเทให้กบัการตรวจคนเขา้เมืองมวล, 
การท าให้ทุกคนตรงขา้มกบั "racists สีขาว" แมว้า่พวกเขาจะมีความหลากหลาย. 
ดงันั้น,พวกเขาเป็นกลุ่มอ่ืนท่ีควรจะท าเพื่อลงทะเบียนเป็นตวัแทนของรัฐบาลต่างประเทศและผูบ้ริหารของพวกเขาและผูมี้ส่วนร่วมท่ีส าคญั
ท าให้มีการรวมอาชญากรอ่ืนๆกกักนับนเกาะ (aleutiจะสมบูรณ์แบบแต่ แมค้ิวบาจะท า) ท่ีพวกเขาไม่สามารถท าอนัตรายมากข้ึน. 
เม่ือพิจารณาถึงความวุน่วายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดย Hispanics 
และชดัเจนเป็นวนัส้ินสุดของธรรมชาติในอเมริกาเป็นผูอ้พยพเก่ียวกบัสองประชากรในช่วงศตวรรษถดัไปหรือดงันั้น, 
น้ีเป็นท่ีน่าอศัจรรยอ์ยา่งแทจ้ริงจากจุดหน่ึง, แต่ cowardice และโง่เท่านั้นท่ีจะ คาดวา่จะ 
 
หน่ึงฆาตกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาจะกล่าวถึงผลรวมประมาณ 
$๙,๐๐๐,๐๐๐อายกุารใชง้านและถา้พวกเขาไดรั้บความตายมนัเป็นอีกหลายลา้น. ประมาณ 15000/ปีท่ีจะประมาณ 
$๑๕๐พนัลา้น/ปีเพียงส าหรับคดีฆาตกรรม-มากที่สุดโดยความหลากหลาย เม็กซิโกมีประมาณ5X 
อตัราการฆาตกรรมของสหรัฐอเมริกาและฮอนดูรัสเก่ียวกบั20X 
และลูกหลานของคุณแน่นอนสามารถมองไปขา้งหนา้อตัราการเคล่ือนไหวของเราในทิศทางนั้น. หมายเหตุ coulter วา่ Hispanics 
มีความมุ่งมัน่เก่ียวกบัการฆาตกรรม๒๓,๐๐๐ท่ีน่ีในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผา่นมา ในขณะท่ีผมเขียนรายการน้ีปรากฏในสุทธิ "ในภาพไฟล ์
undated, Jose Manuel Martinez มาถึงท่ีลอเรนซ์เขตตุลาการอาคารใน Moulton, Ala 
ก่อนท่ีจะวงิวอนความผดิท่ีจะยงิโฮเซ่ Ruiz ในลอวเ์รนซ์เคาน์ต้ี, Ala., ในเดือนมีนาคม๒๐๑๓. 
ไดเ้ขา้ท างานเพื่อฆ่าผูค้นนบัสิบทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะ enforcer ยาเสพติดในเม็กซิโก " 
ไม่ไดเ้ป็นหลกัสูตรท่ีหายากเพียงหน่ึงในไม่ก่ีท่ีจะท าให้พาดหัวเม่ือเร็วๆน้ี 
 
การพิจารณาเก่ียวกบั๒,๒๐๐,๐๐๐นกัโทษ (มากกวา่ 1% ของประชากรผูใ้หญ่) 
และค่าใชจ่้ายท่ีจะน าพวกเขาในคุกจากจุดเร่ิมตน้ของการท างานทางอาญาของพวกเขาอาจจะ $๕๐,๐๐๐แต่ละหรือเก่ียวกบั 
$๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐และค่าใชจ่้ายเพื่อให้พวกเขามีเก่ียวกบั $๓๕,๐๐๐แต่ละหรือเก่ียวกบั $๗๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐หมายถึงขั้นต ่าของ 
$๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ปีไม่รวมถึงรัฐบาลอ่ืนๆและค่าใชจ่้ายทางสังคม 
ฉันไม่เห็นการประเมินท่ีชดัเจนจริงๆในสุทธิส าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ใน๒๐๑๓มนัถูกประเมิน
วา่อาชญากรรมท่ีรุนแรงเพียงอยา่งเดียวค่าใชจ่้ายสหราชอาณาจกัร (ท่ีปืนมีมากนอ้ยและเม็กซิกนัและโคลมัเบีย mafias 
ไม่ท างานอยา่งมีนัยส าคญั) ca. $๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐หรือเก่ียวกบั $ 6000/ครัวเรือน, หรือเก่ียวกบั 8% ของ GDP, 
แต่สหรัฐอเมริกามีเปอร์เซ็นตท่ี์สูงข้ึนของผูอ้พยพ, ปืนและยาเสพติด, ดงันั้นรวมทั้งหมดอาชญากรรมไม่รุนแรงและการระบุเพียง 5% ของ 
GDP, ท่ีจะเก่ียวกบั๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ต่อปี. การประมาณ๖๐% ของอาชญากรรมเน่ืองจาก การ มีความหลากหลายหรืออาจ๘๐% 
ถา้คุณนบัวา่ยโูรเสพติดยาเสพติดท่ีน าเขา้โดยหลากหลาย, 
เราจ่ายบางส่ิงบางอยา่งเช่น๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ปีเพื่อสนบัสนุนอาชญากรรมที่หลากหลาย. 
 
แน่นอนวา่ทั้งหมดท่ีผดิของ felonies โดยไม่ค านึงถึงแหล่งท่ีมาของชาติประวติัศาสตร์หรือสถานะอาจมีสัญชาติของพวกเขา 
rescinded และเป็นเนรเทศหรือกกักนัd บนเกาะท่ีค่าใชจ่้ายของการบ ารุงรักษาอาจจะ ตั้งแต่ $๐ถึง $ 1000/ปีมากกวา่ 
$๓๕,๐๐๐และฉันt อาจจะท าให้การเดินทางแบบเท่ียวเดียวเพื่อหลีกเล่ียง ใช่ sci-fi 
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ของมนัในขณะน้ีแต่เป็นวธีิการศตวรรษท่ี22และอารยธรรมล่มสลายความอดทนของอาชญากรรมจะลดความจ าเป็น 
ส าหรับตอนน้ีไม่มีอะไรจะท าและอาชญากรรมท่ีน่ีจะถึงระดบัในเม็กซิโกเป็นชายแดนยงัคงละลายและยบุส่ิงแวดลอ้มและลม้ละลายใกลจ้ะล
ะลายเศรษฐกิจ ภายในเม็กซิโกใน๒๐๑๔คนเดียว, 
๑๐๐ประชาชนของสหรัฐฯเป็นท่ีรู้จกักนัถูกฆ่าตายและมากกวา่๑๓๐ถูกลกัพาตวัและคนอ่ืนๆก็หายไปและถา้คุณเพิ่มชาวต่างชาติอ่ืนๆและชา
วเม็กซิกนัมนัท างานเป็นพนั. 
แมแ้ต่ประเทศท่ีเดินทางเบาๆเล็กนอ้ยเช่นฮอนดูรัสจดัการบาง10ฆาตกรรมและ2การลกัพาตวัเป็นปีของพลเมืองสหรัฐ 
และแน่นอน,เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของเวลา—
มนัจะไดรั้บการลดลงอยา่งต่อเน่ืองเป็นการเพาะพนัธุ์ท่ีไม่ยบัย ั้งและทรัพยากรสูญเสียการล่มสลายท่ีเคยใกลชิ้ด. 
 
ในอีกดชันีหน่ึงของวธีิการไกลออกจากการควบคุมเม็กซิโกเป็น, ความผดิทางอาญา, เช่ือวา่จะสร้างดีกวา่ 
$๒๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในแต่ละปีจากยาเสพติด, การท าเหมืองแร่ท่ีผิดกฎหมาย, ตกปลาและการเขา้สู่ระบบ, การโจรกรรม, 
การคา้ประเวณี, extortion, ลกัพาตวัและ embezzlement, เป็นภยัคุกคามท่ีเพิ่มข้ึน ไปยงั Pemex, การผกูขาดน ้ ามนัเม็กซิกนั 
Between ๒๐๐๙และ๒๐๑๖, ขโมยเคาะท่อประมาณทุก๑.๔ kms ตามของ Pemex ประมาณ๑๔,๐๐๐ km เครือข่ายท่อ, 
ไดรั้บมากกวา่$๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในรายไดป้ระจ าปีจากก๊าซท่ีพวกเขาขายในตลาดสีด า. 
พวกเขาสามารถท่ีจะท าเช่นน้ีโดยการคุกคามพนกังานของ Pemex ท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงาน, 
น าเสนอพวกเขาเช่นเดียวกบัพวกเขาท าส าหรับทุกคนในเม็กซิโก—เงินหรือน า, เช่น, ใชสิ้นบนหรือคุณและครอบครัวของคุณตาย.  
ยโูรไดย้นิอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัวธีิการท่ีไม่ดีท่ีพวกเขาไม่ตอ้งการท่ีจะให้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ตกลงดี, 
ช่วยให้ตกลงท่ีจะท าให้ประเทศโลกท่ีสามที่พวกเขามาจากช่วยในผูอ้พยพจนกวา่พวกเขาจะมีประมาณ 30% 
ของประชากรของพวกเขาในขณะน้ีและ๖๐% โดย๒๑๐๐,บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีให้ชาวต่างชาติทั้งหมดในประเทศของตน, 
ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่, สัญชาติส าหรับทารกของพวกเขา, สวสัดิการ, อาหารฟรี, การดูแลทางการแพทยฟ์รี, การศึกษาฟรี, 
ภูมิคุม้กนัการเนรเทศ, การดูแลฉุกเฉินฟรี, ใบอนุญาตขบัรถ, สิทธ์ิในการปฏิบติักฎหมาย, สิทธิท่ีจะให้บริการใน juries, 
สิทธิท่ีจะน าในญาติของพวกเขาทั้งหมด (ท่ี นอกจากน้ียงัไดรั้บสิทธิพิเศษทั้งหมดเหล่าน้ี), 
สิทธิในการตั้งค่าองคก์รท่ีช่วยให้พวกเขาท่ีจะนอนในรูปแบบการตรวจคนเขา้เมือง, การหลบเล่ียงการเนรเทศ, 
เพื่อปราบปรามการพูดฟรีและการท าให้เกิดกระบวนการทางการเมืองเพื่อให้พวกเขาสามารถใชเ้วลามากกวา่ประเทศ. 
จริงๆแลว้ขอให้มนัง่ายและท ามนัถา้แมแ้ต่หน่ึงในประเทศของพวกเขาด าเนินการแมก้ระทัง่บางส่วนของเหล่าน้ี แน่นอนวา่มนัจะไม่เกิดข้ึน 
 
ธรรมชาติ, ผูท่ี้มีทุกชนิดของการขาดจิตหรือร่างกายไม่พอใจกบัระดบัของสวสัดิภาพของพวกเขาและไดรั้บการจดั. ผูท่ี้มีออทิสติก, 
จริงสเปกตรัมของการขาดพนัธุกรรมเน่ืองจากเป็นมากเท่าท่ี๑๐๐๐ยนี, ขณะน้ีมีการรณรงคใ์ห้ถือวา่เป็นไม่ขาดแต่ ' neurodiverse ' 
และ ' การ ' การท างานท่ีควรจะค านึงถึงพวกเขาเป็นเพื่อนหรือแมก้ระทัง่ผูบ้งัคบับญัชาของพวกเขา. 
ไม่มีปัญหาส าหรับฉันถา้มีคนตอ้งการท่ีจะมี ' เพื่อน ' 
หรือคู่สมรสท่ีไม่สามารถประสบความรักหรือมิตรภาพและผูท่ี้รู้สึกเหมือนกนัเม่ือพวกเขาตายขณะท่ีพวกเขาท าเม่ือปลาทองของพวกเขาไม่ 
(ยกเวน้จะร าคาญมากข้ึนโดยความไม่สะดวกมากข้ึน) 
และผูท่ี้มีมากกวา่กรณีท่ีไม่รุนแรงจะไม่ถืองานและจะเป็นภาระให้กบัญาติและสังคมของพวกเขา (เช่นชนกลุ่มนอ้ยท่ีจ่ายภาษี) 
ชีวติทั้งหมดของพวกเขาและมีแนวโนม้ท่ีแขง็แกร่งท่ีจะผา่นปัญหากบัลูกหลานท่ีพวกเขามี 
ดงันั้นจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัหลายร้อยปัญหาทางพนัธุกรรมอ่ืนๆท่ีมีมรดกท่ีส าคญั 
ในฐานะท่ีเป็นการวินิจฉัยไดดี้ข้ึน, เพื่อให้มีอุบติัการณ์ของออทิสติก, ซ่ึงตอนน้ีเกิน 1%, เช่นเดียวกบัโรคจิตเภท, ความผิดปกติ, สมาธิสั้น, 
ยาเสพติด, โรคพิษสุราเร้ือรัง, alexithymia, ไอคิวต ่า, ภาวะซึมเศร้า, โรคสองขั้ว, ฯลฯ. ดงันั้นอาจจะรวมกนั 
อุบติัการณ์ของการปิดใชง้านความผดิปกติทางจิตเกิน 10% 
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และผูท่ี้มีปัญหาดา้นร่างกายท่ีตอ้งการบางส่วนหรือสมบูรณ์สนบัสนุนตลอดชีวิตอาจจะคลา้ยกนั, 
และทั้งสองจะเพิ่มข้ึนในจ านวนและเปอร์เซ็นต,์ ผลหลีกเล่ียงไม่ไดข้อง ' อารยธรรม ', ' ประชาธิปไตย ' และ ' สิทธิมนุษยชน '. 
อยา่งชดัเจน, เน่ืองจากเศรษฐกิจล่มสลาย, ค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึน, 
และเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์มีขนาดใหญ่กวา่ไม่ท างานผูสู้งอายแุละจิตใจหรือร่างกายพิการ, ระบบ lunatic น้ีจะล่มสลาย-ฉัน.., 
สหรัฐอเมริกาจะ ly มีเก่ียวกบัเอกสารประกอบค าบรรยายเดียวกนัส าหรับทุกคนท่ีเป็นประเทศโลกท่ีสามในช่วงตน้ศตวรรษท่ี22—ไม่มี 
 
ความคิดเห็น coulter กบัพลเมืองเม็กซิกนับาง Helu (คนร ่ ารวยท่ีสามของโลกท่ีผมเขียนน้ี) 
ในบริบทของการอยูใ่กลส้ากลโกหกเก่ียวกบัและหลีกเล่ียงปัญหาการตรวจคนเขา้เมืองโดยนิวยอร์กคร้ังและส่ืออ่ืนๆ 
เขาให้เงินกูม้ากกบัคร้ังไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา, ท่ีจะบนัทึกมนัจากการลม้ละลาย, 
และมีแนวโนม้บญัชีน้ีส าหรับความลม้เหลวในภายหลงัท่ีจะครอบคลุมปัญหาการตรวจคนเขา้เมืองในทางท่ีมีความหมาย. 
เพรียวบางเป็นของโลกท่ีมีการผกูขาดและบริษทัของเขาควบคุม๙๐% ของตลาดโทรศพัทเ์ม็กซิกนัและหลายอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของมนั 
(เม็กซิโกหมายถึงประเทศของพวกเขาเป็นท่ีเพรียวบาง) ความมัง่คัง่ของเขาคือเทียบเท่าประมาณ 5% ของ GDP ของเม็กซิโก 
เพื่อเพิ่มมุมมอง, เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกามีประมาณ15คร้ัง GDP ของเม็กซิโก, ท่ีจะเปรียบเทียบ, 
บิลเกตส์หรือท่ีจะตอ้งมีการคุม้ค่าเก่ียวกบัลา้นดอลลาร์ต่อหน่ึงหรือประมาณ12X มูลค่าของพวกเขาเป็นของ๒๐๑๙. 
แคลิฟอร์เนียเป็นเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดท าให้สหรัฐอเมริกาส าหรับบาง, ท่ีใชข้องสินคา้เม็กซิกนัและบริการเป็นเร่ืองเก่ียวกบั $๑๔๐ลา้น/วนั. 
เพื่อให้ไดร้สชาติของส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการจดัการบางอยา่งท่ีจะไดรั้บบริษทัโทรศพัทเ์ม็กซิกนั (และส่ิงท่ีสามารถคาดหวงัท่ีน่ีเร็วๆน้ี), 
Gortari (เลือกโดย G.W. บุชเพื่อส่งเสริมการขายกบัเขา) เป็นประธานาธิบดีของหินผกูขาดทางการเมืองเม็กซิกนัและในปีต่อๆมา 
พี่ชายของ gortari พบการฆ่าตาย, ญาติของเขาถูกจบักุมโดยต ารวจสวสิเม่ือพวกเขาพยายามที่จะถอนตวั 
$๘๔,๐๐๐,๐๐๐จากบญัชีธนาคารของพี่ชายของเขา, และเขาหนีเม็กซิโกส าหรับไอร์แลนด์, ท่ีเขายงัคงอยู.่ 
เหล่าน้ีเป็นหน่ึงในเหตุผลท่ีเรียกวา่ Coulter บางโจรและมีอิทธิพลที่อบัอายในเม็กซิโกและอเมริกา เธอหมายเหตุเก่ียวกบั 
$๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐จากรายไดจ้ากการผกูขาดทางโทรศพัทข์องเขามาจากชาวเม็กซิกนัอยูท่ี่น่ี 
เขาเป็นเลบานอนทั้งสองดา้นเพื่อให้เม็กซิโกมีประสบการณ์การครอบครองต่างประเทศของตวัเอง 
 
หัวใจท่ีมีเลือดออกยนืยนัชาวอเมริกนัแสดง "มนุษยชาติ" 
มากข้ึนและรับประกนัการล่มสลายของเราเองท่ีจะช่วยให้ม็อบแต่ส่ิงท่ีมนุษยท์  าแสดงความหลากหลาย? 
พวกเขาพนัธุ์เช่นกระต่ายและกินโดยไม่ยบัย ั้งชั่งใจจึง condemning ทุกคนรวมทั้งลูกหลานของตวัเองไปท่ีเฮลลอิ์นเอิร์ธ 
ไม่มีอะไรท่ีมีเกียรติเก่ียวกบัคนยากจน—พวกเขาเป็นเพียงความอุดมสมบูรณ์ในการรอคอย. 
แสดงการให้อภยัทัว่ไปของสถานประกอบการ, เลขาธิการของรัฐ Kerry สรรเสริญจีนส าหรับ ' 
ยก๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐คนออกจากความยากจน ' แต่ลม้เหลวท่ีจะหมายเหตุน้ีวางท่อระบายน ้ าขนาดใหญ่บนทรัพยากรโลก, 
และจะท าโดยการขโมยจากอนาคต, รวมทั้ง ลูกหลานของตวัเองและน่ีไม่ย ัง่ยนื สิบหรือ๑๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (โดย๒๑๐๐) 
ทั้งหมดพยายามท่ีจะอยูอ่อกจากความยากจนรับประกนัการล่มสลายของโลก ความเป็น QOL 
ท่ีสูงข้ึนของจีนเช่นเดียวกบัของเราเป็นเพียงการใชง้านแบบเฉพาะคราวเท่านั้นท่ีไดรั้บจากตน้ทุนของลูกหลานของตวัเองและอนาคตของโล
ก 
 
ปริมาณของชีวติ (QOL-มาตรการทัว่ไปรวมถึงความมัง่คัง่อตัราการเกิดอาชญากรรมความเครียดการจราจรปัญหายาเสพติดความสุขฯลฯ) 
อาจชาวอเมริกนัไดรั้บจากมาตรการต่างๆ? ห้ามสมอทารกอาจข้ึน qol 5% โดยช่วงกลางศตวรรษและ 10% 
ในตอนทา้ย,ญาติท่ีจะท าอะไร. ท าให้บา้นผลยอ้นหลงัท่ีจะ๑๙๘๒, หรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีจะ๑๘๙๘, 
และท าให้การปรับเปล่ียนมากท่ีสุดของสัญชาติเหล่านั้นโดยการเก่ียวขอ้งกบัสมอทารก, อาจเพิ่ม QOL อีก 5% ทนัที. 
ห้ามตรวจคนเขา้เมืองอาจเพิ่มอีก 10% โดยส้ินศตวรรษ, 
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ในขณะท่ีท าให้บา้นผลยอ้นหลงัการ๑๙๖๕และการปรับเปล่ียนผูอ้พยพมากท่ีสุดพร้อมกบัลูกหลานของพวกเขาและญาติของพวกเขาอาจให้
ชาวอเมริกนั (มีความหลากหลายและยโูร) อีก 20% QOL เพิ่มเติม ทนัที 
 
และอาจจะมีกลบัไปแอฟริกาหรือทาสชดเชย Act ซ่ึงส่งคนผิวด าทั้งหมด, หรืออยา่งนอ้ยผูท่ี้อยูใ่นสวสัดิการ, วา่งงานหรือในคุก, 
กลบัไปท่ีดินแดนของพวกเขาเพื่อให้เราจะไม่เคยอีกคร้ังตอ้งฟังขอ้ร้องเรียน inane ของพวกเขาเก่ียวกบัการถูกลกัพาตวั (ตามที่ระบุไว ้ , 
พวกเขาไม่เคยพิจารณาวา่ถา้ไม่ไดเ้ป็นทาสท่ีพวกเขาจะไม่มีอยูแ่ละถา้ไม่ไดส้ าหรับความนิยมและเทคโนโลยยีโูรอาจ๙๐% 
ของคนในโลกท่ีสามจะไม่มีอยู)่, ไม่ตอ้งพูดถึงถา้ไม่ไดส้ าหรับยโูรของพวกเขาจะตอนน้ีจะมีชีวติอยู ่ (หรือdying) ภายใตข้องนาซี 
หรือภาษาญ่ีปุ่นหรือคอมมิวนิสต์ แน่นอนวา่หน่ึงสามารถท าเช่นน้ีในกรณีท่ีเป็นพื้นฐานของกรณีท่ีการรักษาทั้งหมดท่ีมีทกัษะ 
(เช่นบุคลากรทางการแพทยแ์ละไฮเทค) 
แทนหรือก่อนท่ีจะเป็นกระบวนการเนรเทศชา้หน่ึงสามารถยกเลิกสัญชาติหรืออยา่งนอ้ยสิทธิพิเศษการลงคะแนนเสียงของประชาชนสัญชา
ติและลูกหลานของพวกเขาตั้งแต่๑๙๖๕ 
 
๔๒,๐๐๐,๐๐๐แอฟริกนัชาวอเมริกนั (เก่ียวกบั๗๔,๐๐๐,๐๐๐โดย๒๑๐๐) ท่ีบญัชีส าหรับ 4.5 x 
เป็นนกัโทษจ านวนมากต่อประชากรเป็นยโูรไดรั้บการนัง่ฟรีส่วนใหญ่ส าหรับบริการท่ีจ าเป็นและสวสัดิการใชเ้วลามากกวา่และท าให้ 
uninhabitable พื้นท่ีขนาดใหญ่ของเมืองเพิ่มความแออดัและ การจราจรโดยประมาณ 13% ฯลฯดงันั้นพวกเขาอาจลด QOL 
ของชาวอเมริกนัทั้งหมดประมาณ 20% โดยเฉล่ียแต่จะไม่สามารถส าหรับผูท่ี้อยูใ่นละแวกท่ีไม่ดี Hispanics จ านวนเงินท่ีจะประมาณ 
18% (หรือประมาณ 25% ซ่ึงรวมถึง illegals) และพวกเขาบญัชีส าหรับขั้นต ่า 2.5 x 
เป็นนกัโทษจ านวนมากเป็นยโูรและมีปัญหาอ่ืนๆทั้งหมดจึงท าให้เกิดการลดลงของ qol ประมาณ 30% 
หรืออีกคร้ังเพื่อยกเลิกในพื้นท่ีท่ีพวกเขาครอง ซ่ึงในเร็วๆน้ีจะรวมถึงสหรัฐอเมริกาตะวนัตกเฉียงใตท้ั้งหมด ดงันั้นโดยรวม, 
มนัเป็นความคาดเดาท่ียติุธรรมท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดจะเก่ียวกบัสอง QOL (หรือพูดจากเพียง bearable ไปท่ียอดเยีย่ม) 
ในขณะน้ีส าหรับคนเฉล่ีย, แต่แน่นอนมากข้ึนเพิ่มเติมส าหรับยากจนและนอ้ยกวา่ส าหรับ. ถา้หน่ึงเปรียบเทียบมีแนวโนม้ QOL ใน๒๑๑9 
(เช่นศตวรรษจากตอนน้ี) ถา้ทั้งหมดท่ีเป็นไปไดม้าตรการป้องกนัความหลากหลายถูกน ามาใชญ้าติกบัส่ิงท่ีมนัจะเป็นถา้เล็กๆนอ้ยๆหรือ 
nothiNG ท าผมคาดวา่ qol จะเก่ียวกบั3x สูงข้ึนหรืออีกคร้ังจาก หาก 
 
หลงัจากทีเ่อกสารความสามารถในการท างานของ INS และ govt และ treasonous นบัไม่ถว้นและมีแบ่งแยกเช้ือชาติป้องกนัสีขาว 
(ในความรู้สึกที่มีความหมายเดิมของแบ่งแยกเช้ือชาติ) องคก์ร (เช่นสภาแห่งชาติ La raza) ช่วยให้บึงเราดว้ย ผูอ้พยพ 
(รายการบางส่วนบน p247 ของ Adios อเมริกา) Coulter กล่าววา่ 
"ส่ิงเดียวท่ียนืระหวา่งอเมริกาและการให้อภยัเป็นคลอดตรวจคนเขา้เมืองรวม" และ 
"อุตสาหกรรมการตรวจคนเขา้เมืองเงินพนัลา้นไดเ้ปิดทุกแง่มุมเดียวของกฎหมายตรวจคนเขา้เมืองเป็นเคร่ืองยนต ์ ของการฉ้อโกง 
การหลอกลวงในครอบครัวมีการทุจริต, "คนงานในฟาร์ม" มีการหลอกลวง, 
วซ่ีาไฮเทคท่ีมีการหลอกลวงและผูล้ี้ภยัและกรณีเป็นการทุจริตอนุสาวรีย.์ " หนงัสือของเธอเป็นอยา่งมากเอกสาร 
(และขอ้มูลส่วนใหญ่ถูกท้ิงออกไปเน่ืองจากขอ้จ ากดัของขนาด)และแน่นอนเกือบทุกขอ้มูลท่ีสามารถพบไดใ้นสุทธิ 
 
ในฐานะท่ีเป็นบนัทึก Coulter, การส ารวจ๒๐๑๕แสดงให้เห็นวา่ชาวอเมริกนัมากข้ึนมีความเห็นท่ีช่ืนชอบของเกาหลีเหนือ (11%) 
กวา่ท่ีตอ้งการท่ีจะเพิ่มการตรวจคนเขา้เมือง (7%) แต่ส่วนใหญ่ประชาธิปไตย, Clintons, พุ่มไม,้ โอบามา, คาสิโน mogul 
Sheldon Adelson ป้องกนัความเส่ียงของมหาเศรษฐีเดวิด Gelbaum, คาร์ลอสบาง, รางวลัโนเบลชนะนกัเศรษฐศาสตร์พอล 
Krugman และ megabillionaire ผูก่้อตั้ง Facebook เคร่ืองหมาย 
แตงเคอร์เบิร์กไม่ตอ้งการให้ชาวอเมริกนัออกเสียงลงคะแนน เธอกล่าวถึงวา่แลว้ฟลอริดา้ผูว้า่ราชการรัฐ (กบัภรรยาเม็กซิกนั) 
ผลกัส าหรับการเรียกเก็บเงินเพื่อให้ใบอนุญาตขบัรถไปยงัมนุษยต่์างดาวผดิกฎหมาย (การคดัลอกแคลิฟอร์เนีย) 
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เพียง3ปีหลงัจาก13ของผูก่้อการร้าย9/11 ไดใ้ชใ้บอนุญาตไดรเวอร์ฟลอริดาเพื่อคณะกรรมการเคร่ืองบิน ใช่, คนเดียวกนั Jeb 
บุชท่ีเพิ่งเรียกวา่การตรวจคนเขา้เมืองผดิกฎหมาย "การกระท าของความรัก" 
(แน่นอนเขาหมายถึงความรักส าหรับเม็กซิโกและเกลียดชงัส าหรับสหรัฐอเมริกา, หรืออยา่งน้อยยโูรของมนั). 
 
การล่มสลายของสหรัฐอเมริกา 
(และประเทศอ่ืนๆในโลกคร้ังแรกในยโุรปเป็นเพียงขั้นตอนหรือสองท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัเน่ืองจากพวกเขาไดใ้ห้ความหลากหลายท่ีมีการผลิตเด็ก
ท่ีประมาณ3เท่าของอตัรายโูร) แสดงให้เห็นถึงขอ้บกพร่องร้ายแรงในประชาธิปไตยตวัแทน 
ถา้พวกเขาจะอยูร่อดและไม่ไดก้ลายเป็นท่ีสามหลุมท่ีน่ารักของโลกพวกเขาจะตอ้งสร้างความเป็นหน่ึง 
เปล่ียนอายกุารลงคะแนนให้นอ้ยท่ีสุด๓๕และ๖๕สูงสุด,กบัไอคิวขั้นต ่า๑๑๐, หลกัฐานของความมัน่คงทางจิต, 
ขาดยาเสพติดหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ไม่มีความผิดทางอาญา, และคะแนนต ่าสุดในการทดสอบ SAT ท่ีจะไดรั้บหน่ึงในวทิยาลยัท่ีดี. 
แต่รัฐขอโทษของส่ิงท่ีผา่นมาส าหรับอารยธรรมจะแสดงโดยการส ารวจของ Gallup ล่าท่ีพบวา่เก่ียวกบั๕๐% 
ของชาวอเมริกนัเช่ือมารมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ประจ าวนัและยเูอฟโอเป็นจริงในขณะท่ี๓๖% เช่ือใน telepathy และเก่ียวกบั 25% 
ในผ ี
ใช่บนใดๆของเหล่าน้ีจะดูเหมือนจะเป็นเหตุผลท่ีดีส าหรับการยกเวน้อายกุารใชง้านจากการออกเสียงและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสูญเสียของ
พลเมืองเป็นควร ' ใช่ ' หรือ ' อาจ ' หรือ ' อาจ ' ค าตอบ "คุณคิดวา่ O.J. ซิมป์สันเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ" 
 
บางทีมนัอาจจะช่วยลดความเจบ็ปวดเล็กนอ้ยท่ีจะตระหนกัวา่มนัไม่ไดเ้ป็นเพียงรัฐบาลอเมริกนัท่ีเป็น moronic และ treasonous 
เป็นรุ่นของการฆ่าตวัตายท่ีเกิดข้ึนในระบอบประชาธิปไตยอ่ืนๆ 
ในสหราชอาณาจกัร,ส านกังานเด็กแห่งชาติไดก้ระตุน้ครูผูดู้แลเล้ียงเพื่อรายงาน ' การพูดถึงค าพูดของเด็กหนุ่มเป็นสาม. ประมาณ๔๐% 
ของ Britons ไดรั้บสวสัดิการบางรูปแบบ 
ลอนดอนมีอาชญากรรมท่ีรุนแรงมากข้ึนกวา่อิสตนับูลหรือนิวยอร์กและมีการกล่าวถึงเกือบ1/3 ของกลอ้ง CCTV 
ของโลกซ่ึงจะบนัทึกประชาชนโดยเฉล่ียเก่ียวกบั๓๐๐คร้ังต่อวนั แน่นอน, เป็นปกติ, ไม่มีสถิติท่ีเช่ือถือไดส้ าหรับประเทศจีน, 
ท่ีบางส่วนของบริษทัอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดอยูใ่นธุรกิจกลอ้งวงจรปิดและท่ีซอฟตแ์วร์การจดจ าใบหนา้มกัจะระบุคน
แบบสุ่มใดๆในไม่ก่ีนาที. สหราชอาณาจกัรมีอตัราสูงสุดในยโุรปของ STD, แม่ unwed, ยาเสพติดและการท าแทง้. 
หน่ึงในห้าของเด็กทุกคนไม่มีผูใ้หญ่ท่ีท างานในบา้นของพวกเขาเกือบลา้นผูท่ี้ไดรั้บในการลาป่วยมากกวา่ทศวรรษท่ีศาลบงัคบัให้ govt 
เพื่อให้คนพิการเงินท่ีจะบินไปยงัอมัสเตอร์ดมัท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงขายบริการเพราะการปฏิเสธมนัจะเป็น "ไวโอลินท่ี 
และไอออนของสิทธิมนุษยชนของเขา " 
จ านวนของการกระท าผดิต่อ๑๐๐๐ดอกกุหลาบจากประมาณ10ในปี1950ถึงประมาณ๑๑๐ใน1990ในแบบคู่ขนานกบัการเพิ่มข้ึนของค
วามหลากหลาย. ขอบคุณท่ีท าเคร่ืองหมาย Steyn ของ "หลงัจากที่อเมริกา" 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอ่านส าหรับชาวอเมริกนัท่ีสดใสทั้งหมดท่ีตอ้งการประเทศของพวกเขาเพื่อความอยูร่อดแมว้า่การปฏิวติัทหารไม่มีโอกาส 
 
จุดท่ีไร้สาระของนกัการเมืองเฟาบนสเปน (Hispandering) ถา้ผูส้มคัรประธานาธิบดีถุงมือรอมนียไ์ดรั้บ๗๑% 
ของคะแนนเสียงสเปนแทนท่ีจะ 27% เขายงัคงจะสูญเสียแต่ถา้เขาไดรั้บรางวลัเพียง 4% มากข้ึนของเสียงสีขาวท่ีเขาจะไดรั้บรางวลั 
ในความเป็นจริง๗๒% ของผูล้งคะแนนจะไม่สเปนสีขาวดงันั้นแมว้า่คนท่ีมีการโหวตไม่ไดท้ั้งหมด, 
ผูส้มคัรประธานาธิบดีอาจยงัคงชนะโดยภาพน่ิงท่ีเราเห็นในการเลือกตั้งทรัมป์. 
ปัญหาคือการท่ีผูล้งคะแนนสีขาวเป็นร้อยละท่ีเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการท างานของตนเอง 
ไร้สาระของการให้สิทธิชนโดยเฉล่ียคะแนนเสียงไดรั้บการแสดงเม่ือหลายคนอยา่งจริงจงัพิจารณา Ben 
คาร์สันส าหรับประธานาธิบดีใน๒๐๑๖--วนัท่ีเจด็ของการฆ่าเช้ือในพระคมัภีร์ดีทรอยตg์hetto homeboy ของท่ีชดัเจนดงักล่าวและ 
โง่ท่ีไม่มีประเทศท่ีจะอนุญาตให้เขาครอบครองส านกังานสาธารณะใดๆ 
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(แน่นอนหน่ึงสามารถพูดเหมือนกนัของคนส่วนใหญ่และนกัการเมืองมากท่ีสุด). 
เขาไดรั้บประโยชน์อยา่งมากวา่ขอ้บกพร่องของเขาให้เขามากเหมือนกบัชาวอเมริกนัเฉล่ีย 
มนัปรากฏให้ฉันขอ้จ ากดัของเขารวมถึงออทิสติก-เหตุผลที่มีช่ือเสียงของเขา "ผลกระทบแบน" 
อยา่หลงกลโดยการจ าลองการเป็นคร้ังคราวของเสียงหัวเราะ--autistics 
เรียนรู้ท่ีจะเลียนแบบอารมณ์ในช่วงตน้และบางคนก็มีอาชีพท่ีประสบความส าเร็จในฐานะนกัตลก ความตลกท่ีมีช่ือเสียงแดน Aykroyd 
มีเร่ืองน้ีท่ีจะพูดเก่ียวกบัการ Asperger ของเขา--"หน่ึงในอาการของฉันรวมไปดว้ยผแีละการบงัคบัใชก้ฎหมาย--
ฉันด าเนินรอบป้ายต ารวจกบัฉันตวัอยา่งเช่น ฉันไดก้ลายเป็นหมกมุ่นอยูก่บั Hans, นกัล่าผท่ีียิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีเคย. 
นัน่คือเม่ือความคิดของฟิลม์ผเีกิดมา " 
 
"อ่อนโยนเบน" คาร์สันตอ้งการท่ีจะท าแทง้, แมใ้นกรณีของการข่มขืนและเพศ, คิดวา่เราควรจะมาเมดิแคร์, 
และยดึติดกบัทฤษฎีสมคบคิดท่ีแปลกหลาย, เช่นพีระมิดไม่ถูกสร้างข้ึนโดยฟาโรห์เป็นสุสาน, 
แต่พระคมัภีร์ไบเบิลโจเซฟส าหรับการจดัเก็บของ เม็ด! เขาเสนอที่จะเปิดภาควชิาการศึกษาเป็นผูดู้แลศีลธรรมที่เหมาะสม, 
กบันกัเรียนรายงานอาจารยท่ี์แสดงอคติทางการเมือง (เช่น, ทุกคน) ไปยงัรัฐบาลเพื่อให้การระดมทุนของมหาวิทยาลยัสามารถตดั. 
"ผมเองเช่ือวา่ทฤษฎีน้ีท่ีดาร์วินเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากปฏิปักษ"์ ปฏิปักษเ์ป็นช่ือเล่นส าหรับมาร 
นัน่คือการแปลท่ีแทจ้ริงของค าวา่ "ซาตาน" เขายงัปิดบ๊ิกแบง, เรียกมนัวา่ "เทพนิยาย ." เช่นนกัท างานทั้งหมด, 
นัน่หมายความวา่เขาปฏิเสธมากท่ีสุดของวิทยาศาสตร์สมยัใหม่--เช่น, ทุกอยา่งท่ีช่วยให้เราสร้างความรู้สึกของชีววิทยา, ธรณีวิทยา, 
ฟิสิกส์และจกัรวาลและท าให้พวกเขาใน fours ทั้งหมดกบัคนท่ีอาศยัอยู๑่๐๐,๐๐๐ปีท่ีผา่นมา--เช่น, Neanderthals. 
แน่นอนวา่การท่ีจะเป็นเร่ืองท่ีมีความชาญฉลาดและการศึกษา, "นิทานนางฟ้า" เก่ียวกบัสวรรค,์ สวรรค,์ เทวดาและผี, 
แต่เหล่าน้ีอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมส าหรับค่าเฉล่ียต ่าชั้นเรียนอเมริกนั, ความหลากหลายหรือยโูร. 
ยากท่ีจะเช่ือวา่เราสามารถท าไดแ้ยก่วา่คลินตนัของNixon, เรแกน, โอบามาและ G.W. 
พุ่มไมแ้ต่มนัจะเกิดข้ึนและลูกหลานของคุณจะเห็นสายไม่มีท่ีส้ินสุดของนกัการเมืองท่ีมีคุณสมบติัเพียงอยา่งเดียวคือความโลภ, 
ความไม่ซ่ือสัตย,์ ความโง่เขลา, การเป็นหน่ึงในสังคม,ความมืด skในหรือนามสกุลสเปน ในกรณีใดๆก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้น 
mobocracy ท่ี morons, lunatics 
และจะใชเ้วลามากกวา่และเรียกใชก้ารแสดงจนกวา่จะล่มสลายซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้วน้แต่ระบอบประชาธิปไตยในขณะน้ีไดรั้บการฝึ
กฝน การเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงและความหลากหลายลดลง 
 
ตอนน้ีท่ีเรามีความเป็นอยูท่ี่เหมาะสม, ฉลาด, คนรักใจเป็นประธาน 
(แมว้า่จะเห็นน้ีผา่นการบิดเบือนขนาดใหญ่และคดีหม่ินประมาทผลิตโดยneomarxistสามของโลกท่ีอาจเป็นเร่ืองยาก)และพอ 
Republicans ในสภาคองเกรส (The ประชาธิปไตยมีขายออกประเทศของพวกเขานานมาแลว้) เรา c ในทางทฤษฎีกระท า, 
แต่ถา้เรายกเลิกการตรวจคนเขา้เมืองและยอ้นหลงัส่วนใหญ่ของสัญชาติเหล่านั้นตั้งแต่๑๙๖๕, 
มนัจะชะลอการเกิดภยัพิบติัและไม่หยดุมนั.อยา่งไรก็ตามเกือบทุกอยา่งท่ีทรัมป์พยายามท าจะถูกปิดกั้นโดยNeomarxistผูพ้ิพากษาและ
ประชาธิปไตยท่ีนานมาแลว้ก็หยดุท่ีจะเป็นตวัแทนของความสนใจของอเมริกา 
 
Hillaryคลินตนัเป็นท่ีนิยมที่จะโอบามา, ท่ีไดรั้บการฝึกฝนเป็นทนายความรัฐธรรมนูญ, ดงันั้นเขาจึงรู้วา่ระบบของเราจุดอ่อนท่ีร้ายแรง, 
และวธีิการมากต่อไปเขาสามารถไปในการสร้างรัฐคอมมิวนิสต ์ enforced โดย fascism, เช่นเดียวกบัของเขาช่ืนชมมาก 
โมเดลคิวบา. ฉันสามารถให้อภยั Hillary ส าหรับเบงกาซีและของเธอและบิลส าหรับโมนิกา, แต่ไม่ใช่ส าหรับ pardoning 
ของพวกเขาอยา่งเตม็ท่ีของลูกคา้ของ Hillary ของเขาฮิวจ,์ ภาษีโกงมาร์ครวยและส่ี Hasids ตดัสินใน๑๙๙๙ของ bilking 
รัฐบาลกลางมากกวา่ $๓๐ ลา้นในการอุดหนุนท่ีอยูอ่าศยัของรัฐบาลกลาง, สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็กและเงินอุดหนุนจากนกัเรียน, 
เพื่อท่ีจะแกงเผด็กบั N.Y. ชาวยวิ. น้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีและในความเป็นจริงเพียงเก่ียวกบัทุกอยา่งท่ีผมบอกวา่ท่ีน่ีไดอ้ยา่งง่ายดายในสุทธิ. 
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แมว้า่ mobocracy ของเราเป็นฝันร้ายสโลวโ์มชั่น, ถา้เรามีประชาธิปไตยโดยตรง (เป็นเราไดอ้ยา่งง่ายดายในอายขุองคอมพิวเตอร์) 
และคนท่ีจริงส ารวจปัญหาท่ีส าคญั, บางทีส่วนใหญ่ของปัญหาท่ีส าคญัของเราจะถูกก าจดัอยา่งรวดเร็ว. 
สมมติวา่ในวนัพรุ่งน้ีมีการลงคะแนนเสียงของนกัลงทุนทุกรายท่ีมีท่ีอยู ่e-mail หรือมาร์ทโฟนในค าถามบางอยา่งเช่นน้ี 
 
ควรเนรเทศคนต่างดา้วท่ีผดิกฎหมายทั้งหมดภายในหน่ึงปี? ควรตดัสวสัดิการคร่ึงหน่ึงภายใน1ปีหรือไม่? 
ทุกคนควรตดัสินใจท่ีเกิดในประเทศอ่ืนหรือหน่ึงในผูป้กครองของพวกเขามีการยกเลิกสัญชาติของพวกเขาและจะเนรเทศภายใน๙๐วนั? 
การตรวจคนเขา้เมืองควรยกเวน้วซ่ีาท างานแบบถาวรส าหรับผูท่ี้มีทกัษะพิเศษหรือไม่? เด็กทุกคนควรจะเป็นนกัโทษ, นกัโทษ, ฆาตกร, 
และผูเ้สพยาเสพติดมีสัญชาติของพวกเขายกเลิกและเนรเทศ, หรือถา้พลเมืองพื้นเมือง, กกักนับนเกาะ? 
 
ดงันั้นส่ิงท่ีดีกวา่ถา้การโหวตถูกจ ากดัให้ผูท่ี้มีพ่อแม่และ/หรือปู่ยา่ตายายทั้งส่ีเป็นตน้ก าเนิดท่ีเป็นผูท่ี้ไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บเงินมากกวา่ 5% 
ของรายไดข้องพวกเขาในภาษี3ปีท่ีผา่นมาและผา่นสุขภาพจิตเหตุการณ์ปัจจุบนัและการทดสอบ IQ อีกคร้ัง, 
ปัจจยัท่ีใหญ่ท่ีสุดจะเป็นความหลากหลายท่ียงัคงอยูท่ี่น่ี, 
แต่แน่นอนส่วนใหญ่จะต่อตา้นการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีตอ้งใชปั้ญญาหรือการศึกษาท่ีจะเขา้ใจ. 
 
ผมไม่ไดก้บัสังคมท่ีมีความหลากหลาย, แต่เพื่อบนัทึกอเมริกาส าหรับบุตรหลานของคุณ(การเรียกคืนฉันไม่มีลูกหลานหรือญาติสนิท), 
มนัควรจะต่อยอดท่ีกล่าววา่ 20% และท่ีจะหมายถึงเก่ียวกบั๔๐% ของความหลากหลายท่ีน่ีตอนน้ีจะถูกส่งออก. 
จริงๆแลว้ผมจะไม่คดัคา้นการรักษาความหลากหลายของ% ท่ีเรามีตอนน้ี (ประมาณ๓๗%) 
ให้คร่ึงหน่ึงท่ีน่ีถูกแทนท่ีดว้ยการคดักรองอยา่งระมดัระวงัเอเชียหรือโดยคนจากท่ีใดก็ไดใ้ห้พวกเขามีการคดักรองอยา่งระมดัระวงั 
(เช่นไม่มีอาชญากรไม่มีจิตใจหรือร่างกายไม่มีถัว่ทางศาสนาไม่มียาเสพติดไม่มีการศึกษาท่ีดีกบัการพิสูจน์ท่ีมีประโยชน์ อาชีพ), 
และวา่พวกเขาตกลงท่ีจะมีเด็กไม่เกินสองคน, มีการเนรเทศทนัทีถา้พวกเขาผลิตท่ีสาม, ท าให้เกิดความผดิทางอาญา, 
หรือยงัคงอยูใ่นสวสัดิการเป็นเวลามากกวา่หน่ึงปี. และไม่มีญาติเป็นรายการท่ีไดรั้บอนุญาต 
อนัท่ีจริง,มนัจะเป็นขั้นตอนใหญ่ไปขา้งหนา้เพื่อแทนท่ีทั้งหมดอาชญากรยโูร, ยาเสพติด, กรณีจิต, ผูใ้ชส้วสัดิการ, 
และท างานเร้ือรังเป็นตน้. ดว้ยความหลากหลายท่ีเหมาะสม. แน่นอน,มนัเป็นไปไม่ไดต้อนน้ี, 
แต่ในขณะท่ีอารยธรรมล่มสลายและเจด็ในสังคมของ CCP ใชเ้วลามากกวา่,ส่ิงท่ีน่าอศัจรรยม์ากมายจะเกิดข้ึน, 
ทั้งหมดของพวกเขาไม่พึงประสงคม์ากส าหรับพนัลา้นคน, มีความหลากหลายท่ีมี ความทุกขท์รมานมากที่สุดและตาย Jokingly 
ขอแนะน าให้เช้ือเชิญอิสราเอลให้ครอบครองชายแดนกบัเม็กซิโกตามท่ีพวกเขาไดแ้สดงให้เห็นถึงวธีิการป้องกนัหน่ึง 
อยา่งไรก็ตามผมอยากจะแนะน าจริงๆท ามนั—
ทั้งให้พวกเขาส่วนทางตอนใตข้องแต่ละรัฐชายแดนหรือบางทีอาจจะใชส่้วนชายแดนของเม็กซิโก (ซ่ึงเราสามารถท าในไม่ก่ีวนั). 
อิสราเอลควรจะมีความยนิดีท่ีจะมีประเทศท่ีสองเน่ืองจากต าแหน่งในอิสราเอลจะกลายเป็นท่ียอมรับในฐานะสหรัฐอเมริกา, 
ฝร่ังเศสฯลฯสูญเสียความสามารถท่ีจะเป็นต ารวจของโลกและนิวเคลียร์ประเทศโลกท่ีมีความสามารถล่มสลาย อยา่งไรก็ตามเราควรตอ้งการ 
Israelis ท่ีจะออกจากความเขม้งวดท่ีบา้นท่ีชาวมุสลิมเร็วๆน้ีจะไดรั้บพวกเขาท่ีเรามีอยูแ่ลว้มีกระต่ายมากพอท่ีจะเพาะพนัธุ์ทางศาสนา 
 
การพูดของการล่มสลายของนิวเคลียร์ประเทศโลกท่ีมีความสามารถท่ีสาม, มนัควรจะเห็นไดช้ดัวา่เช่นน้ีเกิดข้ึน, pโรบาbly 
ก่อนท่ีจะส้ินสุดของศตวรรษน้ี, แต่แน่นอนในต่อไป, กบั H ระเบิดในความครอบครองของลทัธิ, มนัเป็นเพียงเร่ืองของเวลาก่อนท่ีพวกเขา 
เร่ิมระเหยเมืองอเมริกาและยโุรป การป้องกนัท่ีชดัเจนเท่านั้นท่ีจะมีการ "นิวเคลียส" 
ของประเทศใดๆดงักล่าวท่ีล่มสลายหรือท่ีอนุมูลมุสลิมใชเ้วลามากกวา่ 
มนัจะตอ้งเห็นไดช้ดัวา่อิสราเอลท่ีพวกเขาจะไม่มีทางเลือกอ่ืนๆแต่การตีอยา่งต่อเน่ืองในปากีสถานอิหร่านและบางทีคนอ่ืนๆ 
อีกหน่ึงของขวญัท่ีน่ารักจาก thความหลากหลาย 
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ในช่วงปลาย๒๐๑๕ส ารวจโดย You.Gov, 29 
เปอร์เซ็นตข์องผูต้อบแบบสอบถามวา่พวกเขาสามารถจินตนาการสถานการณ์ท่ีพวกเขาจะสนบัสนุนทหารการควบคุมของรัฐบาลกลาง–
ท่ีแปลเป็นมากกวา่๗๐,๐๐๐,๐๐๐ผูใ้หญ่อเมริกนั. และน่ีก็เป็นอีกคร้ังท่ีดีท่ีสุด ในเวลาน้ีในศตวรรษถดัไป, ให้หรือใชเ้วลาไม่ก่ีทศวรรษ, 
(เร็วมากในหลายประเทศโลกท่ีสาม), กบัอารยธรรมอุตสาหกรรมยบุ, ความอดอยาก, อาชญากรรม, โรคและสงครามทัว่โลก, 
ยกทหารจะเกิดข้ึนทุกท่ี. มนัเกือบจะแน่นอนการรักษาเฉพาะส าหรับปัญหาของอเมริกา, แต่แน่นอนไม่มีใครจะไดรั้บการลงคะแนนในมนั. 
 
ในผลรวมน้ีเป็นบทท่ีอเมริกนัของเร่ืองราวท่ีน่าเศร้าของการท าลายลา้งของโลกโดยความเป็นมารดาท่ีไม่สามารถยบัย ั้งได ้
๕๔ปีมาแลว้,๓๙๖นกัการเมืองของเราไดรั้บการโหวตเพื่อโอบกอดการท าลายของอเมริกาโดยโลกท่ีสาม, ผา่น 
"ไม่มีผลกระทบทางประชากรศาสตร์อยา่งมีนัยส าคญั" กระท าการตรวจคนเขา้เมือง. โดยไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงพวกเขาและศาลฎีกาท่ีท า 
(along ลม้เหลวในการบงัคบัใชก้ฎหมายตรวจคนเขา้เมืองของเรา), เราจะมีเก่ียวกบั๘๐,๐๐๐,๐๐๐นอ้ยกวา่ 
peoplตอนน้ีและอยา่งนอ้ย๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐นอ้ยใน๒๑๐๐, พร้อมกบัสิบของ ลา้นดอลลาร์ในการออมเงิน 
เราจะมีโอกาสท่ีจะจดัการกบัปัญหาอนัยิง่ใหญ่อเมริกาและใบหนา้โลก. แต่, ภาระท่ีมีการแยกส่วน (เช่น, มีความหลากหลาย) 
ประชากรเก่ียวกบัสองเท่าของขนาดท่ีเราอาจมี, คร่ึงหน่ึงซ่ึงจะไม่น าไปสู่การแกปั้ญหา, แต่เป็นปัญหา, มนัเป็นไปไม่ได.้ 
ส่ิงท่ีเราเห็นคือประชาธิปไตยท่ีไดรั้บการฝึกฝนท่ีน่ีและตอนน้ีรับประกนัวา่รัฐบาล inept เป็น fatally 
สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองทัว่โลกจะหายไปและความอดอยาก, โรค, อาชญากรรม, ทหาร coups, 
การก่อการร้ายและขนุศึกจะกลายเป็นกิจวตัรประจ าวนั, probablyในศตวรรษน้ี, อยา่งแน่นอนในช่วงถดัไป. 
 
ส าหรับฉันมนัเป็นท่ีชดัเจนวา่ไม่มีอะไรจะยบัย ั้งความเป็นมารดาและวา่ไม่มีความหวงัส าหรับอเมริกาหรือโลกโดยไม่ค านึงถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
เทคโนโลยท่ีีมีชีวิตสีเขียวหรือการเมืองท่ีใดก็ได ้ ทุกอยา่งท่ีเงียบสงบบริสุทธ์ิ, ป่า, มีความปลอดภยัและดีคือการให้ชะตา 
ไม่มีปัญหาความเขา้ใจโง่เขลา, ความเกียจคร้าน, ความไม่ซ่ือสัตย,์ การหลอกลวงดว้ยตนเอง, cowardice, ความหยิง่, 
โลภและบา้ของลิงท่ีไม่มีขน, แต่มนัควรจะดูแปลกเล็กนอ้ยท่ีมีเหตุผลมากมายและมากข้ึนหรือนอ้ยกวา่คนท่ีไดรั้บการศึกษาสามารถเขา้สู่ 
ประเทศของพวกเขา (หรืออยา่งนอ้ยอนุญาตให้รายการและทนต่อการปรากฏตวัของ) 
จ านวนมากของผูอ้พยพท่ีด าเนินการจะใชเ้วลามากกวา่และท าลายมนั. จิตวทิยาลิง (ท่ีใชร่้วมกนัโดยมนุษยท์ั้งหมด) 
เป็นเพียงความสามารถในการพิจารณาอยา่งจริงจงัและญาติในทนัทีเป็นเวลาสั้นๆในอนาคต (การออกก าลงักายท่ีเป็นไปไดห้รือรวมกนั) 
อาจจะทศวรรษท่ีมากท่ีสุดดงันั้นจึงไม่มีความยบัย ั้งชัง่ใจภายใน ประชาธิปไตยเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ท่ีเหมาะส าหรับภยัพิบติั 
 
คนส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาร์ทหรือการศึกษาท่ีดี, แต่หน่ึงสามารถเห็นการล่มสลายท่ีเกิดข้ึนในหนา้ของเรา, 
และเหนือทั้งหมดในพื้นท่ีเมืองใหญ่และในภาคตะวนัตกเฉียงใต,้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แคลิฟอร์เนียและเทก็ซัส. 
ความข้ีเกียจท่ีแทจ้ริงความไม่รู้และการขาดการท าความเขา้ใจของระบบนิเวศน์และลกัษณะของการเติบโตของประชากรเป็นส่วนหน่ึงของมั
นแต่ผมคิดวา่การท่ีเราร่วมกนัในการท่ีเราแบ่งปันกบัทุกคนจะตอ้งมีบทบาทใหญ่ 
เม่ือเราพฒันาในแอฟริกาท่ีเราอาศยัอยูใ่นกลุ่มเล็กๆอาจจะไม่ค่อยมีมากกวา่หน่ึงร้อยและมกัจะนอ้ยกวา่ 20, 
และอ่ืนๆทั้งหมดท่ีอยูร่อบตวัเราเป็นญาติสนิทของเรา, 
และพฤติกรรมของเราไดรั้บการคดัเลือกท่ีจะรักษาพวกเขามีเหตุผลท่ีพวกเขาแบ่งปันยนีของเรา (รวมทั้งออกก าลงักาย) 
และจะเมตตาการกระท าท่ีดี (การเป็นกนัเอง) เราหยดุการพฒันาและเร่ิมตน้ devolving 
เปล่ียนววิฒันาการโดยการเลือกตามธรรมชาติท่ีมีการสลายตวั (การเส่ือมสภาพทางพนัธุกรรม) 
โดยการเลือกท่ีผดิปกติเก่ียวกบั๑๐๐,๐๐๐ปีท่ีผ่านมาเม่ือวฒันธรรมพฒันาไปยงัจุดท่ีภาษาไฟและเคร่ืองมือให้เราไดเ้ปรียบมากมากกวา่ 
และไม่มีการบงัคบัท่ีส าคญัส าหรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือการเพิ่มหรือรักษาสุขภาพและสติปัญญา ดงันั้น, 
ในวนัน้ีเรายงัคงมีแนวโนม้, เม่ือเราไม่รู้สึกในทนัทีอนัตรายทางกายภาพ, 
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การกระท าในลกัษณะท่ีเป็นมิตรมากข้ึนหรือน้อยลงให้กบัคนรอบขา้งเรา. 
สันติสุขท่ีเกิดข้ึนโดยการส่ือสารขั้นสูงและอาวุธและการข่มขืนอยา่งไร้ความปรานีของทรัพยากรดาวเคราะห์ไดข้ยายเร่ืองน้ี ' 
หน่ึงในครอบครัวใหญ่ ' แมว้า่คนท่ีฉลาดและสะทอ้น (ซ่ึงแน่นอนมีหลายความหลากหลาย) 
สามารถมองเห็นอนัตรายต่อลูกหลานของพวกเขา, ผูท่ี้มีการศึกษาท่ีไม่ถูกตอ้ง, ความหมองคล ้า, หรืออารมณ์ไม่เสถียร, sociopathic, 
ออทิสติก, หรือป่วยทางจิตใจ (เช่น, กวา้งใหญ่ ส่วนใหญ่) จะไม่เห็นมนัหรือจะไม่ท าหนา้ท่ีกบัมนั แต่วธีิการเก่ียวกบั Adelson, แตง 
Kerberg, Gelbaum, Biden, คลินตนั, โอบามา, Krugman และรายการท่ียาวมากของท่ีอุดมไปดว้ยและมีช่ือเสียง? 
พวกเขามีอยา่งนอ้ยการศึกษาและสติปัญญา, ดงันั้นพวกเขาจะตอ้งการท าลายประเทศของพวกเขาและอนาคตของเด็กของพวกเขาเอง? 
ท่ีจริงพวกเขาจะไม่มีการศึกษาท่ีดีมากข้ึนและอนาคตมุ่งเน้นกวา่บณัฑิตวทิยาลยัเฉล่ีย (เช่นไม่มาก) 
และยงัพวกเขาและญาติของพวกเขาอาศยัอยูใ่นชุมชนแบบกั้นร้ัวและมกัจะมี bodyguards ดงันั้นพวกเขาจะไม่ไดอ้ยา่งจริงจงั 
ความกงัวลเก่ียวกบัหรือแมก้ระทัง่ตระหนกัถึงส่ิงท่ีนิยม, ชายหาดและสวนสาธารณะ, ขบัรถโดยยงิ, บา้นรุกราน, rapes และฆาตกรรม, 
หรือเก่ียวกบัการจ่ายภาษีหรือการท าให้ส้ินสุดพบ. 
พวกเขาไม่ไดคิ้ดเก่ียวกบัชะตากรรมของหลานๆท่ียิง่ใหญ่ของพวกเขาหรือทุกคนหรือถา้มนัไม่ขา้มความคิดของพวกเขาเช่นส่วนใหญ่ท่ีพวกเ
ขาไม่ไดมี้เบาะแสเก่ียวกบัระบบนิเวศของมนุษยห์รือ dysgenicsและไม่สามารถมองเห็นเส้นทางท่ีไม่สามารถล่มสลายได ้
ตราบเท่าท่ีพวกเขาท า,พวกเขาจะไม่เส่ียงต่อความไม่สบายส่วนบุคคลโดยการพูดหรือท าอะไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี (ความจริงใจและ 
cowardice). 
 
ผูอ่้านแนะน าผมพูดเก่ียวกบั ' การท าความสะอาดชาติพนัธุ์ ' ของความหลากหลายโดยยโูร, แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกเป็นส่ิงท่ียอ้นกลบั. 
ผมไม่ไดคิ้ดวา่ความพินาศของอเมริกาและอารยธรรมอุตสาหกรรมโดยมีความหลากหลายเป็นการฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์, 
แต่ตั้งแต่จ านวนของยโูรทุกประเภท (และหลายกลุ่มท่ีมีความหลากหลายเช่นญ่ีปุ่นและเกาหลี)จะค่อยๆ declin, 
และประเทศของพวกเขาจะด าเนินการโดยมีความหลากหลาย, มนัมีลกัษณะท่ี, 
แมว้า่มนัเป็นความลม้เหลวของยโูรท่ีจะผลิตเด็กเพียงพอท่ีมีความรับผดิชอบส าหรับตวัเลขท่ีลดลงของพวกเขา. ไม่ก่ี zealots 
(แต่ไม่นอ้ยดงันั้นในอนาคตเป็นมุสลิมจะเพิ่มข้ึนจากเก่ียวกบั1/5 ของโลกไปเก่ียวกบั1/3 โดย๒๑๐๐,กระตุน้ conditions 
ซ่ึงสายพนัธุ์fanaticism) เช่น Al Qaและ ISIS ตอ้งการท่ีจะ ก าจดัทั้งหมดยโูร 's (และชาวยวิและ Sunni และ Feminists 
และคริสเตียนเป็นตน้)  และชาวอาหรับแน่นอนจะร้ือถอนอิสราเอลโดยและโดย, 
แต่มิฉะนั้นมีแรงจูงใจนอ้ยท่ีจะก าจดัของผูท่ี้จะให้คุณอาหารกลางวนัฟรี 
(แมว้า่แน่นอนไม่ก่ีความหลากหลายจะเขา้ใจวิธีการใหญ่อาหารกลางวนัจริงๆจนกวา่จะหยดุและอารยธรรมล่มสลาย) . 
อยา่งไรก็ตามเม่ือเวลาผา่นไปและ competition ส าหรับพื้นท่ีและทรัพยากรไดรั้บหมดหวงัมากข้ึน, 
การฆ่าลา้งของกลุ่มยโูรทั้งหมดอาจจะกลายเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจน, แมว้า่ส่วนใหญ่จะอยูไ่กลเกินไปโดยการโจมตี 
ของกลุ่มหลากหลายท่ีแตกต่างกนัในคนอ่ืนๆซ่ึงเป็น caและมกัจะเสมอ 
ในกรณีใดๆทั้งหมดยโูรและกลุ่มท่ีมีความหลากหลายมากจะเป็นไปไดอ้ยา่งแน่นอน--
เราก าลงัพูดถึงประมาณ๒๑๐๐และเกินไปเม่ือประเทศสหรัฐอเมริกา 
(แลว้ส่วนหน่ึงของเม็กซิโก)และยโุรปจะไม่มีเงินหรือจะระงบัการอนาธิปไตยทุกท่ี ,ขณะท่ีพวกเขาจะสามารถท่ีจะควบคุมมนัท่ีบา้น. 
 
ท่ีน่าตกใจท่ีมนัเป็นส าหรับผมท่ีจะมาถึงเหล่าน้ี (ผมไม่เคยคิดเก่ียวกบัปัญหาเหล่าน้ีในทางท่ีร้ายแรงจนกระทัง่เม่ือเร็วๆน้ี), 
ฉันไม่เห็นความหวงัใดๆส าหรับ America หรืออ่ืนๆ ' ประชาธิปไตย racies ' (อเมริกามีเทา้หน่ึงใน fascism และ 
อ่ืนๆในคอมมิวนิสตแ์ลว้) โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงในวธีิการท่ี "ประชาธิปไตย" การท างานหรือในการละท้ิงท่ีสมบูรณ์ แน่นอน, 
มนัจะสวยมากเหมือนกนัท่ีอ่ืนๆและทั้งยโูรและมีความหลากหลายควรท่ีจะสวดมนตจี์นน าประชาธิปไตยในเร็วๆน้ี 
(ดงันั้นพวกเขายบุเกินไป) หรือพวกเขาจะไดรั้บการตามวาระจากภายนอกและภายใน. 
ระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบท่ีมีขอ้บกพร่องทางสังคมไม่ไดเ้ป็นข่าวกบัทุกคนท่ีมีความเขา้ใจในประวติัศาสตร์หรือธรรมชาติของมนุ
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ษย ์ประธานท่ีสองของเราจอห์นอดมัส์มีน้ีท่ีจะกล่าววา่ใน๑๘๑๔: 
 
"ผมไม่ไดบ้อกวา่ประชาธิปไตยไดรั้บการเปิดตวัมากข้ึนทั้งหมดและในระยะยาวกวา่ระบอบการเป็นกษตัริยห์รือขนุนาง 
ประชาธิปไตยไม่เคยมีและไม่สามารถทนทานเป็นขนุนางหรือกษตัริยไ์ด ้ แต่ในขณะท่ีมนัเป็นเวลา, มนัเป็นเลือดมากกวา่หน่ึง. ... 
โปรดจ าไวว้า่ประชาธิปไตยไม่เคยมีเวลานาน มนัไม่นานเสียใชแ้ละฆาตกรรมตวัเอง ไม่เคยมีประชาธิปไตยยงัไม่ไดฆ่้าตวัตาย 
มนัอยูใ่นไร้สาระท่ีจะบอกวา่ระบอบประชาธิปไตยนอ้ยไร้ความภาคภูมิใจนอ้ยลงตวันอ้ยท่ีมีความทะเยอทะยานนอ้ยกวา่หรือไม่มีความหยิง่
นอ้ยกวา่ขุนนางหรือกษตัริย ์ มนัไม่ไดเ้ป็นความจริงในความเป็นจริงและไม่มีท่ีไหนปรากฏในประวติัศาสตร์ 
ความหลงใหลเหล่านั้นจะเหมือนกนัในผูช้ายทั้งหมดภายใตรู้ปแบบของรัฐบาลท่ีเรียบง่ายและเม่ือไม่ไดรั้บการยกเลิกการผลิตผลกระทบเดีย
วกนัของการฉ้อโกงความรุนแรงและความโหดร้าย เม่ือมีการเปิดโอกาสท่ีชดัเจนก่อนเคร่ืองแป้ง, ความภาคภูมิใจ, ความหยิง่, 
หรือความทะเยอทะยาน, ส าหรับความพึงพอใจท่ีง่ายของพวกเขา, 
มนัเป็นเร่ืองยากส าหรับนกัปรัชญาท่ีมีน ้ าใจมากท่ีสุดและผูท่ี้มีความรอบคอบมากท่ีสุดท่ีจะตา้นทานการล่อลวง. บุคคลท่ีไดเ้อาชนะตวัเอง. 
ประชาชาติและร่างกายขนาดใหญ่ของมนุษยไ์ม่เคย ."  จอห์นอดมัส์, ตวัอกัษรของจอห์นและแอนิยออดมัส์ 
 
ขอ้เทจ็จริงพื้นฐานท่ีสุดเกือบจะไม่เคยกล่าวถึงวา่มีทรัพยากรไม่เพียงพอในอเมริกาหรือโลกท่ีจะยกระดบัเปอร์เซ็นตท่ี์ส าคญัของคนยากจนอ
อกจากความยากจนและเก็บไวท่ี้นัน่  ความพยายามท่ีจะท าเช่นน้ีคือ bankrupting อเมริกาและท าลายโลก 
ความสามารถของโลกในการผลิตอาหารลดลงทุกวนั, เช่นเดียวกบัคุณภาพทางพนัธุกรรมของเรา. และบดัน้ี, เช่นเคย, 
โดยไกลศตัรูท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของคนยากจนเป็นคนยากจนและไม่ร ่ ารวย. ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากและทนัที, 
ไม่มีความหวงัส าหรับการป้องกนัการล่มสลายของอเมริกา, หรือประเทศใดๆท่ีต่อไปน้ีระบบประชาธิปไตย. 
 
ดงันั้น,มนัเป็นท่ีชดัเจนวา่ Ann coulter ถูกตอ้งและยกเวน้การเปล่ียนแปลงท่ีน่าอศัจรรยบ์างอยา่งแทจ้ริงเกิดข้ึนเร็วๆน้ี, 
ก็อ าลาอเมริกาและสวสัดีท่ีสามของโลก hellhole. Consolatio ns 
เท่านั้นท่ีเราสามารถใชค้วามสะดวกสบายในการรู้วา่มนัจะไม่จบลงในช่วงชีวติของเราวา่ผูท่ี้ชอบตวัเองท่ีไม่มีบุตรจะไม่มีลูกหลานท่ีจะประ
สบผลกระทบและเน่ืองจากลูกหลานของพวกเขา ท่ีปล่อยให้ส่ิงน้ีเกิดข้ึน (เช่นเกือบทุกคน) 
จะเป็นคนท่ีเป็นของพวกเขาเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาพวกเขาจะสมควรไดรั้บความมัง่คัง่บนแผ่นดินโลก 
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วธีิการเจ็ดสามพวงมาลยัท่ีกฎประเทศจีนเป็นผูช้นะสงครามโลกสามคร้ังและสามวธีิท่ีจ
ะหยดุพวกเขา 
 
 
 
ส่ิงแรกท่ีเราตอ้งเก็บไวใ้นใจก็คือวา่เม่ือบอกวา่ประเทศจีนพูดน้ีหรือจีนไม่วา่เราจะไม่พูดถึงคนจีนแต่ของสังคมท่ีควบคุม CCP 
(พรรคคอมมิวนิสตจี์น, เช่น, เจด็ชรา Sociopathic ฆาตกรอนุกรม (SSเอสเอสเค)ของคณะกรรมการยนืของ 
CCPหรือสมาชิก25คนของ Politburo  
เม่ือเร็วๆน้ีฉนัเพิ่งดูโปรแกรมข่าวปลอมบางคนคลัง่ศาสนา(สวยมากชนิดเดียวท่ีสามารถหาในส่ือ, เช่น, เกือบทุกอยา่งในขณะน้ี-เช่น, 
Yahoo, ซีเอ็นซี, นิวยอร์กไทม,์ ฯลฯ) บนคุณTube, หน่ึงโดยรองซ่ึง กล่าวถึงวา่๑๐๐๐เศรษฐศาสตร์ (และ15ผูช้นะรางวลัโนเบล) 
ส่งจดหมายไปยงัทรัมป์บอกเขาวา่สงครามการคา้เป็นความผดิพลาดและอีกคนหน่ึงท่ีสัมภาษณ์นกัเศรษฐศาสตร์ทางวชิาการท่ีกล่าววา่การยา้
ยของทรัมป์เป็น provocation ส าหรับการเร่ิมตน้สงครามโลกท่ี3  พวกเขาจะถูกตอ้งเก่ียวกบัการหยดุชะงกัของการคา้โลก, 
แต่มีความเขา้ใจของภาพขนาดใหญ่, ซ่ึงก็คือเจด็สังคมท่ีมีการปกครองของโลกรวม, ดว้ยการก าจดัของเสรีภาพทุกท่ี, 
เป็นเป้าหมายของพวกเขา, และวา่มีเพียง t วธีิการท่ีจะหยดุพวกเขา-
การด าเนินการทางการคา้ทั้งหมดไปท่ีการท าลายลา้งเศรษฐกิจจีนและน าไปสู่ทหารของพวกเขาท่ีจะบงัคบัให้ออก CCP 
และถือการเลือกตั้ง, หรือ WW3, ซ่ึงสามารถจ ากดั (แขนธรรมดาท่ีมีบางทีไม่ก่ี nukes) หรือรวม (ทั้งหมด ในคร้ังเดียว)  
ลา้งขอ้มูลในแต่ละวนัแต่นกัวชิาการ "ยอดเยีย่ม" ทั้งหมดจะไม่สามารถมองเห็นได ้  ถา้ไม่ไดถู้กลบออกในขณะน้ี, 
ในเพียงแค่15ปีมนัจะสายเกินไป,และลูกหลานของคุณอยา่งชา้ๆแต่ไม่สามารถจะอยูภ่ายใตช้ะตากรรมเดียวกนัเป็นภาษาจีน—
การเฝ้าระวงัรวมกบัลกัพาตวั, ทรมาน และการฆาตกรรมของการปลด  
 
แน่นอนวา่ CCP เร่ิมตน้ WW3 นานมาแลว้ (คุณสามารถเห็นการบุกรุกของพวกเขาของทิเบตหรือเกาหลีเป็นจุดเร่ิมตน้) 
และก าลงัใฝ่ฝันในทุกวธีิท่ีเป็นไปไดย้กเวน้กระสุนและระเบิดและพวกเขาจะมาเร็วๆน้ี  CCP ต่อสู้กบัสหรัฐอเมริกาในเกาหลี, 
รุกรานและทั้งหมดทิเบต, และต่อสู้กบัชายแดนกบัรัสเซียและอินเดีย. 
มนัด าเนินการแฮ็คขนาดใหญ่กบัฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมและทหารทัว่โลกและไดถู้กขโมยขอ้มูลท่ีจดัประเภทในเกือบทั้งหมดปัจจุบนัสหรัฐ
อเมริกาและกองทพัยโุรปและระบบอวกาศ, วิเคราะห์จุดอ่อนของพวกเขาและ fielded ปรับปรุงรุ่นภายใน ไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา นับหม่ืน, 
และอาจจะหลายร้อยหลายพนั, ของพนกังาน CCP ไดรั้บการแฮ็คเป็นทหาร, อุตสาหกรรม, 
ทางการเงินและส่ือสังคมฐานขอ้มูลทัว่โลกตั้งแต่วนัแรกของสุทธิและมีหลายร้อยของท่ีรู้จกักนั hacks ล่าในสหรัฐอเมริกาเพียงอยา่งเดียว.  
ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัและทหารท่ีส าคญัไดท้ าให้ไฟร์วอลลข์องพวกเขาแขง็แรง, 
SSSSKไดย้า้ยไปยงัสถาบนัไมเนอร์และเพื่อป้องกนัผูรั้บเหมาและพนัธมิตรของเรา, ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีง่ายข้ึน.  
ในขณะท่ีมนัละเวน้ความยากจนบดของหลายร้อยลา้นและการด ารงอยูข่องผูค้นมากท่ีสุดของพวกเขา, 
มนัไดส้ร้างข้ึนขนาดใหญ่ทหารและพื้นท่ีการปรากฏตวั, ซ่ึงเติบโตข้ึนทุกปี, 
และมีเหตุผลเพียงส าหรับการด ารงอยูคื่อการขบัเค่ียวสงครามเพื่อก าจดัเสรีภาพ ทุก  
นอกเหนือจากการลอกโลกท่ี3ของทรัพยากรท่ีมีการผลกัดนัท่ีส าคญัของเขม็ขดัและความริเร่ิมของถนนท่ีมีการสร้างฐานทหารทัว่โลก 
พวกเขาจะบงัคบัให้โลกฟรีเขา้สู่การแข่งขนัอาวธุท่ีมีเทคโนโลยสูีงขนาดใหญ่ท่ีท าให้สงครามเยน็กบัสหภาพโซเวยีตมีลกัษณะเหมือนปิกนิก  
รัสเซียไม่ไดโ้ง่และในทั้งๆท่ีมีการแอบอา้งมิตรภาพกบัสังคม, พวกเขาแน่นอนเขา้ใจวา่ CCP เป็นไปกินพวกเขามีชีวิตอยู,่ 
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วา่ความหวงัเดียวของพวกเขาคือการเป็นพนัธมิตรตวัเองกบัตะวนัตก, และทรัมป์เป็นขวาบนเงินใน ทั้งน้ี แน่นอนวา่คนอ่ืนๆ 
neomarxistท่ีสาม 
(เช่นพรรคประชาธิปไตย)จะมีแนวโนม้ท่ีจะใชก้ารควบคุมทั้งหมดของประเทศสหรัฐอเมริกาใน๒๐๒๐และไม่มีอะไรอาจจะมากข้ึนเพื่อคว
ามชอบของ CCP  Snowden (อ่ืน clueless ยีสิ่บส่ิง) ช่วยให้ SSSSKมากกวา่คนเดียวอ่ืนๆ, 
มีขอ้ยกเวน้ท่ีเป็นไปไดข้องประธานาธิบดีอเมริกนัทั้งหมดตั้งแต่ WW2, ท่ีไดไ้ล่ตามนโยบายการฆ่าตวัตายของ การมี  
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีทางเลือกแต่เพื่อตรวจสอบการส่ือสารทั้งหมดและการรวบรวมพิชัยสงครามบนทุกคนเน่ืองจากมนัเป็นส่ิงจ าเป็นไ
ม่เพียงแต่จะควบคุมอาชญากรและผูก่้อการร้ายแต่จะนบั SSssKท่ีจะท าเช่นเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว 
ส่ิงท่ีมีเจตนาของการลบเสรีภาพอยา่งสมบูรณ์   
 
แมว้า่ SSSSK, และส่วนท่ีเหลือของกองทพัโลก, มีการใชจ่้ายจ านวนมากในฮาร์ดแวร์ขั้นสูง, มนัเป็นไปไดว้า่ WW3 
(หรือการนัดหมายท่ีมีขนาดเล็กท่ีน าไปสู่มนั) จะเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีโดดเด่น. มนัไม่ไดอ้อกจากค าถามท่ี SSSSK, กบัอาจจะมากข้ึนแฮกเกอร์ 
(coders) การท างานส าหรับพวกเขาแลว้ทั้งหมดท่ีเหลือของโลกรวมกนั, จะชนะสงครามในอนาคตท่ีมีความขดัแยง้ท่ีนอ้ยท่ี 
paralyzing, เพียงโดยการท่ีพวกเขา enemies ผา่นเน็ต 
ไม่มีดาวเทียมไม่มีโทรศพัทไ์ม่มีการส่ือสารไม่มีธุรกรรมทางการเงินไม่มีตารางพลงังานไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอาวธุขั้นสูงไม่มียานพาหนะรถ
ไฟเรือหรือเคร่ืองบิน   
 
บางคนอาจถามวา่ CCP (และแน่นอนระดบับนสุดของต ารวจ, กองทพัและ๖๑๐ส านกังาน) เป็นผดิปกติจิตใจจริงๆ, 
ดงันั้นน่ีคือบางส่วนของลกัษณะทัว่ไปของsociopaths (เดิมเรียกวา่ psychopaths) ท่ีคุณสามารถหาในสุทธิ.  แน่นอน, 
บางส่วนของเหล่าน้ีจะถูกแบ่งปันโดยหลาย autistics และ alexithymics, และสังคมท่ีแตกต่างจาก "ปกติ" คนเท่านั้นในระดบั.  
 
 
เสน่ห์ผวิเผนิ, คนและไหวพริบ, ยิง่ใหญ่ความรู้สึกของตนเอง, ขาดความส านึกผดิ, ละอายใจหรือความรู้สึก, อารมณ์ต้ืน, 
ความสามารถในการรัก, การไม่ยอมรับ, การไม่ยอมรับ, การควบคุมพฤติกรรมที่ยากจน/Impulsive ธรรมชาติ, 
เช่ือวา่พวกเขามีประสิทธิภาพทั้งหมด, รู้ทั้งหมด 
มีสิทธิท่ีจะทุกความปรารถนาไม่มีความรู้สึกของขอบเขตส่วนบุคคลไม่มีความกงัวลส าหรับผลกระทบของพวกเขากบัผูอ่ื้น 
ปัญหาในการท าและการรักษาเพื่อน พฤติกรรมผดิปกติเช่นความโหดร้ายกบัคนหรือเด็กขโมย, Promiscuity, 
อาชญากรหรือความเก่งกาจของผูป้ระกอบการ, เปล่ียนภาพของพวกเขาตามความจ าเป็น, ไม่รับรู้วา่ส่ิงท่ีผดิกบัพวกเขา, เผด็จการ, 
ความลบั, หวาดระแวง, แสวงหาสถานการณ์ ท่ีพฤติกรรมการท างานแบบเผด็จการของพวกเขาจะถูกยอมรับ, condoned, หรือช่ืนชม 
(เช่น CCP, ต ารวจ, ทหาร, กิน, Ism), ลกัษณะทัว่ไป, เป้าหมายของผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของพวกเขา, 
พยายามท่ีจะออกก าลงักายการควบคุม despotic ในทุกดา้นของชีวติของคนอ่ืนๆ, 
มีความตอ้งการทางอารมณ์ในการปรับการกระท าของพวกเขาและดงันั้นจึงตอ้งยนืยนัเหยือ่ของพวกเขา (เคารพ, ความกตญัญู), 
เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเหยือ่เตม็ใจ.ความไม่สามารถของส่ิงท่ีแนบมาของมนุษยท่ี์แทจ้ริงกบัคนอ่ืนไม่ไดท่ี้จะรู้สึกส านึกผดิหรือความรู้สึ
กที่รุนแรง narcissism และ grandiosity เป้าหมายของพวกเขาคือการปกครองโลก  ลีกเอิงทางพยาธิวทิยา.  
 
สุดทา้ยน้ีเป็นหน่ึงในลกัษณะท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ CCP 
แทบทุกอยา่งท่ีพวกเขากล่าววา่ในการตรงกนัขา้มกบัคนอ่ืนๆเป็นโกหกท่ีเห็นไดช้ดัหรือบิดเบือนส่วนใหญ่เพื่อไร้สาระท่ีดีท่ีมีการศึกษาใดๆ
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ท่ีมีอายสิุบปีจะหัวเราะท่ีพวกเขา แต่พวกเขายงัคงมีอยูใ่นความอ่ิมตวัของส่ือทั้งหมดทุกวนั (ค่าใช ้preposterousประมาณรายปี 
$๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐เพียงส าหรับการโฆษณาชวนเช่ือต่างประเทศ) กบังบ.  
ความจริงท่ีวา่พวกเขาจะออกจากการสัมผสักบัความเป็นจริงท่ีพวกเขาคิดวา่พวกเขาจะไดรั้บการด าเนินการอยา่งจริงจงัแสดงให้เห็นวา่คนท่ีมี
เหตุผลใดๆจะถือวา่เป็นอาการป่วยทางจิต (ทางสังคม) 
 
มีเพียงสองเส้นทางหลกัในการลบ CCP, พน้๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐นกัโทษจีนและส้ินสุดการท่ีจะ WW3  
หน่ึงท่ีเงียบสงบคือการเปิดตวัสงครามการคา้ทั้งหมดออกเพื่อท าลายลา้งเศรษฐกิจจีนจนทหารไดรั้บการเล้ียงดูและรองเทา้ออก CCP  
สหรัฐอเมริกาตอ้งการโดยวธีิการใดๆท่ีจ าเป็นเพื่อเขา้ร่วมกบัพนัธมิตรทั้งหมดในการลดการคา้กบัประเทศจีนท่ีอยูใ่กลศู้นย—์
ไม่มีการน าเขา้ของผลิตภณัฑใ์ดๆจากประเทศจีนหรือหน่วยงานใดๆท่ีมีมากกวา่ 10% 
ความเป็นเจา้ของจีนท่ีใดก็ไดใ้นโลกรวมทั้งผลิตภณัฑใ์ดๆท่ีมีองคป์ระกอบใดๆของ แหล่ง ก าเนิด สินคา้  
ไม่มีการส่งออกใดๆใดๆกบัประเทศจีนหรือหน่วยงานใดๆท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีนหรือท่ีมีมากกวา่ 10% เป็นเจา้ของจีน, 
มีผลกระทบอยา่งรุนแรงและทนัทีส าหรับผูฝ่้าฝืนใดๆ.  
ใช่มนัจะเสียค่าใชจ่้ายลา้นของงานและการถดถอยทัว่โลกท่ีส าคญัและใช่ฉันรู้วา่ส่วนใหญ่ของการส่งออกของพวกเขามาจากการร่วมคา้กบับ
ริษทัอเมริกนั, แต่ทางเลือกคือวา่ทุกประเทศจะกลายเป็นสุนัขของเจด็ พวงหรีด 
(และชอบเล้ียงทั้งหมดท่ีพวกเขาเก็บสุนขัในกรงขนาดเล็กในขณะท่ีพวกเขาท าให้พวกเขาฆ่า) 
และ/หรือประสบการณ์ความน่าสะพรึงกลวัของ WW3  
ขั้นตอนอ่ืนๆท่ีเป็นไปไดคื้อการส่งบา้นนกัศึกษาชาวจีนและคนงานในดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีช่แข็งสินทรัพยท์ั้งหมดของกิจการใ
ดๆมากกวา่ 10% จีนเป็นเจา้ของห้ามเดินทางต่างประเทศไปยงัประชาชนจีนใดๆห้ามไม่ให้จีนหรือนิติบุคคลใดๆมากกวา่ 10% 
ของจีนจาก ซ้ือบริษทั, ท่ีดิน, ผลิตภณัฑห์รือเทคโนโลยจีากสหรัฐอเมริกาหรือใดๆของพนัธมิตร.   
มาตรการทั้งหมดเหล่าน้ีจะไดรั้บการยติุในตามความเหมาะสม  
 
เราควรจะเก็บไวใ้นใจวา่มอนสเตอร์จีนส่วนใหญ่เน่ืองจากการลบตวัตายของกล่าว, cowardice 
และความโง่เขลาของนกัการเมืองของเราTruman ปฏิเสธท่ีจะปล่อยให้แมคอาร์เธอร์ nuke 
พวกเขาในเกาหลีประธานคาร์เตอร์ให้พวกเขามีสิทธ์ิท่ีจะส่งนกัเรียนไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา (มีอยูเ่ก่ียวกบั๓๐๐,๐๐๐), 
ใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของเราโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ, ให้พวกเขาเป็นประเทศท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดสถานะการซ้ือขาย, 
และโดยพระราชกฤษฎีกายกเลิกการรับรู้ของประเทศไตห้วนัและเรา ขอ้ตกลงการป้องกนัร่วมกนั (เช่นไม่มีการออกเสียงโดยใครก็ตาม-
เขาควรจะเป็นสมาชิก CCP กิตติมศกัด์ิพร้อมกบัพุ่มไมโ้อตามาส, Clintons, เอ็ดเวิร์ด Snowden ฯลฯ) 
เหล่าน้ีเป็นคร้ังแรกในชุดยาวของท่าทางการปกครองแบบเผด็จการท่ีสุดในโลกซ่ึงท าให้มนัเป็นไปไดส้ าหรับพวกเขาท่ีจะประสบความส าเร็
จและตั้งเวทีส าหรับการรุกรานของพวกเขามาบุกของไตห้วนั, หมู่เกาะทะเลใตแ้ละอ่ืนๆ ประเทศตามท่ีพวกเขาตอ้งการ 
มาตรการเหล่าน้ีพร้อมกบัความลม้เหลวของเราท่ีจะบุกเขา้ไปใน40ของการป้องกนัการปกครองของประเทศจีนความลม้เหลวของเราท่ีจะ 
nuke กองทพัของพวกเขาและดว้ยเหตุน้ี CCP 
ออกจากการด ารงอยูใ่นช่วงสงครามเกาหลีความลม้เหลวของเราท่ีจะป้องกนัการสังหารหมู่ของทิเบตของเราลม้เหลวท่ีจะท า 
อะไรเม่ือพวกเขากระจายอาวธุนิวเคลียร์คร้ังแรกของพวกเขาความลม้เหลวของเราท่ีจะน าพวกเขาออกใน๑๙๖๖เม่ือพวกเขาเปิดตวัคร้ังแรกนิ
วเคลียร์ท่ีมีความสามารถของพวกเขา (หรือค่อนขา้งบุช) 
ลม้เหลวท่ีจะท าอะไรเก่ียวกบัการสังหารหมู่ท่ีเทียนอนัเหมินความลม้เหลวของเราท่ีจะปิดลงลทัธิขงจ้ือ 
สถาบนัท่ีมีอยูใ่นมหาวิทยาลยัจ านวนมากทัว่โลก, ซ่ึงเป็นเส้ือผา้ส าหรับ CCP, ความลม้เหลวของเราท่ีจะห้ามซ้ือของบริษทั, ทรัพยสิ์น, 
สิทธิในการท าเหมืองแร่ฯลฯทัว่โลก, ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะไดรั้บเทคโนโลยชีั้นสูงและสินทรัพยท่ี์ส าคญัอ่ืนๆ, 
ความลม้เหลวของเราท่ีจะท าอะไรมากกวา่ 
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ในช่วง20ปีท่ีผา่นมาเก่ียวกบัการท างานของพวกเขาในอุตสาหกรรมและทหารจารกรรมและการแฮ็คลงในฐานขอ้มูลของเราขโมยอาวธุขั้น
สูงเกือบทั้งหมดของเราความลม้เหลวของเราท่ีจะหยดุพนัธมิตรของพวกเขาเกาหลีเหนือและปากีสถานจากการพฒันา nukes และ icbm 
และ การรับอุปกรณ์จากประเทศจีน 
(เช่นปืนกลขีปนาวธุมือถือของพวกเขาซ่ึงพวกเขาอา้งวา่เป็นส าหรับการบนัทึกเจาะและมนัเป็นความบงัเอิญท่ีแทจ้ริงพวกเขาตรงกบัขีปนาวุ
ธเกาหลี) ความลม้เหลวของเราท่ีจะหยดุพวกเขาจากการละเมิดการท างานของเราไปในน ้ ามนัของอิหร่าน (พวกเขาซ้ือมากของมนั 
ลงทะเบียนเรือของพวกเขาในอิหร่าน), และโปรแกรมนิวเคลียร์ (อุปกรณ์และช่างเทคนิคกลบัไปท่ี N. เกาหลีผา่นจีน), 
ความลม้เหลวของเราท่ีจะหยดุพวกเขาจากการให้เทคโนโลยทีางทหารและอาวธุทัว่โลก (เช่น, เกาหลีเหนือ, อิหร่าน, ปากีสถาน, 
ในเม็กซิโกและกวา่30ประเทศอ่ืนๆ) 
ความลม้เหลวของเราท่ีจะหยดุการไหลเวยีนของยาเสพติดท่ีเป็นอนัตรายและสารตั้งตน้ของพวกเขาโดยตรงหรือโดยออ้ม (เช่นเกือบทั้งหมด 
Fentanyl และcarfentanylส่งทัว่โลกและสารตั้งตน้ยาส าหรับเม็กซิกนั มาจากประเทศจีน) 
และความลม้เหลวของเราท่ีจะท าอะไรเก่ียวกบัอาคารของพวกเขา "พอร์ต" (เช่นฐานทหาร) ทัว่โลกซ่ึงเป็นอยา่งต่อเน่ือง   
 
ทางเลือกในการปิดเศรษฐกิจของจีนเป็นสงครามท่ีจ ากดัเช่นการประทว้งท่ีก าหนดเป้าหมายโดยบอกวา่๕๐ thermobaric 
เป็นโดรนในการประชุมที่20ของ CCP เม่ือสมาชิกทั้งหมดอยูใ่นท่ีเดียวแต่จะไม่ใช ้จนถึง๒๐๒๒ดงันั้นหน่ึงสามารถตีการประชุมประจ าปี  
จีนจะไดรั้บแจง้วา่การโจมตีท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่ีพวกเขาจะตอ้งวางแขนและเตรียมความพร้อมท่ีจะถือครองการเลือกตั้งประชาธิปไตยหรือจะเขา้ไ
ปในยคุหิน อีกทางเลือกหน่ึงคือการโจมตีนิวเคลียร์ทั้งหมดออกไป  การเผชิญหนา้ทางทหารหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะไดรั้บหลกัสูตรปัจจุบนัของ 
CCP  มนัอาจจะเกิดข้ึนเหนือเกาะในทะเลจีนใตห้รือไตห้วนัภายในไม่ก่ีทศวรรษ, 
แต่ในขณะท่ีพวกเขาสร้างฐานทหารทัว่โลกมนัสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี (ดู Crouching เสือฯลฯ).  
ความขดัแยง้ในอนาคตจะมีhardkillและsoftkillดา้นท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวข้อง CCP เพื่อเนน้สงครามไซเบอร์โดยการแฮ็คและ 
paralyzing ระบบการควบคุมของการส่ือสารทางทหารและอุตสาหกรรมทั้งหมด, อุปกรณ์, โรงไฟฟ้า, ดาวเทียม, อินเทอร์เน็ต, 
ธนาคาร, และอุปกรณ์ใดๆหรือยานพาหนะท่ีเช่ือมต่อกบัเน็ต.  
Ssจะค่อยๆฟิลดิงกอ์าร์เรยท์ัว่โลกของตลอดและพื้นผวิท่ีเป็นอิสระและใตน้ ้ าหรือโดรนท่ีมีความสามารถในการเปิดตวัอาวธุธรรมดาหรือนิว
เคลียร์ท่ีอาจจะโกหกอยูเ่ฉยๆรอสัญญาณจากประเทศจีนหรือแมแ้ต่มองหา ของเรือหรือเคร่ืองบินของสหรัฐ  
ในขณะท่ีการท าลายดาวเทียมของเราจึงก าจดัการส่ือสารระหวา่งสหรัฐอเมริกาและกองก าลงัของเราทัว่โลกพวกเขาจะใชข้องพวกเขาร่วมกบั
โดรนเพื่อก าหนดเป้าหมายและท าลายกองก าลงัเรือท่ีเหนือกวา่ของเราในขณะน้ี  แน่นอน, ทั้งหมดน้ีจะท าโดยอตัโนมติัโดย AI.   
 
ทั้งหมดน้ีเป็นท่ีชดัเจนโดยส้ินเชิงกบัทุกคนท่ีใชเ้วลานอ้ยในสุทธิ  สองแหล่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเร่ิมตน้ดว้ยคือหนงัสือ Crouching 
(และห้าวดีิโอYoutubeท่ีมีช่ือเดียวกนั) 
และชุดยาวของช้ินส่วนท่ีมีความเตม็อ่ิมสั้นในประเทศจีนช่องท่ีไม่ถูกตรวจในYoutubeหรือใหม่ของพวกเขา 
www.chinauncensored.tv แผนของ CCP ส าหรับ WW3 
และการปกครองทั้งหมดจะถูกวางไวอ้ยา่งชดัเจนในส่ิงพิมพแ์ละค าสุนทรพจน์ของจีนท่ีถูกจดัตั้งข้ึนและเป็นสีบลอนดข์อง"จีนฝัน" 
มนัเป็นความฝันส าหรับชนกลุ่มนอ้ยท่ีปกครองจีนและฝันร้ายส าหรับคนอ่ืนๆ (รวมทั้ง๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐จีน). 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ดอลลาร์ต่อปีช่วยให้พวกเขาหรือหุ่นของพวกเขาท่ีจะเป็นเจา้ของหรือควบคุมหนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร, 
ทีวแีละช่องวทิยแุละสถานท่ีข่าวปลอมในส่ือท่ีส าคญัท่ีสุดทุกวนั  นอกจากน้ีพวกเขามีกองทพั (อาจนับลา้นคน) 
ท่ีโทรลลส่ื์อทั้งหมดวางโฆษณาชวนเช่ือและจมน ้ าออกความวิจารณ์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย (กองทพั๕๐เซ็นต)์ 
 
กฎของ SSssk (หรือ 25 sssk ถา้คุณมุ่งเน้นไปท่ี Politburo แทนท่ีจะเป็นคณะกรรมการยนื)เป็น tragicomedy 
ท่ีเหมือนจริงเช่นหิมะขาวและเจ็ดชนเผา่, แต่ไม่มีหิมะขาว, บุคลิกที่เป็นท่ีช่ืนชอบ, หรือส้ินสุดความสุข.  
พวกเขาเป็นผูพ้ิทกัษข์องเรือนจ าท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกแต่พวกเขาอยูไ่กลโดยอาชญากรท่ีแยท่ี่สุด, 
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การกระท าโดยพร็อกซีทุกปีลา้นของการข่มขืน, rapes, การปลน้, สินบน, kidผา้ออ้ม, tortures, และฆาตกรรม, 
ส่วนใหญ่ของพวกเขาสันนิษฐานดว้ยตวัเอง ต ารวจลบัของ๖๑๐ส านกังานท่ีสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี10มิถุนายน๑๙๙๙โดย Jiang 
ในการรังแกการท าสมาธิของ Falun Gong 
และคนอ่ืนถือวา่เป็นภยัคุกคามตอนน้ีรวมถึงทุกคนท่ีท าให้ความคิดเห็นท่ีส าคญัและรวมทั้งทางศาสนาและการเมือง 
กลุ่มท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ฎโดยตรงของพวกเขา   โดยไกลพนัธมิตรท่ีใหญ่ท่ีสุดของเจด็ชนเผา่คือพรรคประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา, ซ่ึง, 
ในช่วงเวลาท่ีอเมริกาตอ้งการมากกวา่ท่ีเคยมีความแขง็แรงและสหรัฐ, 
ท าทุกอยา่งท่ีเป็นไปไดท่ี้จะแบ่งอเมริกาเขา้ไปในกลุ่มสงครามท่ีมีทรัพยากรมากข้ึนท่ีจะสนับสนุน  burgeoning 
พยหุเสนาของชั้นเรียนท่ีต ่ากวา่และขบัรถไปลม้ละลาย, แมว้า่แน่นอนพวกเขาไม่มีขอ้มูลเชิงลึกในเร่ืองน้ี. CCP 
เป็นกลุ่มท่ีร้ายท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลก, การปลน้, raping, ลกัพาตวั, imprisoning, ทรมาน, 
หิวโหยไปสู่ความตายและการข่มขืนคนอ่ืนๆท่ีเผด็จอ่ืนๆในประวติัศาสตร์ (โดยประมาณ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ตาย), และในไม่ก่ีปี 
จะมีสถานะการเฝ้าระวงัทั้งหมดบนัทึกทุกการกระท าของทุกคนในประเทศจีนซ่ึงมีการขยายตวัอยูแ่ลว้ทัว่โลกขณะท่ีพวกเขารวมถึงขอ้มูลจา
กการแฮ็คและจากทุกคนท่ีผา่นดินแดนภายใตก้ารควบคุมของพวกเขาซ้ือตัว๋บนสายการบินจีนฯลฯ  
 
แมว้า่ SSSSKจะรักษาเราเป็นศตัรูในความเป็นจริงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเพื่อนท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในจีนและ CCP 
ของศตัรูท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของพวกเขา จากมุมมองอ่ืน, จีนอ่ืนๆเป็นenem 
ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของภาษาจีน,ขณะท่ีพวกเขาร้ือถอนทรัพยากรทั้งหมดของโลก. 
 
แน่นอนวา่บางคนบอกวา่ประเทศจีนจะล่มสลายของตนเองและมนัเป็นไปไดแ้ต่ราคาของการถูกผดิเป็นจุดส้ินสุดของเสรีภาพและ WW3 
หรือชุดยาวของความขดัแยง้ท่ีเจ็ดสังคมทั้งหมดจะชนะเกือบแน่นอน  
หน่ึงตอ้งเก็บไวใ้นใจวา่พวกเขามีการควบคุมในประชากรและอาวธุของพวกเขาท่ีสตาลิน, ฮิตเลอร์, Gaddafi และ Idi Amin 
ไม่เคยฝันของ.  กลอ้งวงจรปิด (ขณะน้ีอาจ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐และเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว) บนเครือข่ายความเร็วสูงท่ีมีการวเิคราะห์ภาพ AI, 
การติดตามซอฟตแ์วร์บนโทรศพัททุ์กเคร่ืองท่ีผูค้นจะตอ้งใชแ้ละติดตามจีพีเอสบนยานพาหนะทุกการท าธุรกรรมท่ีจ่ายโดยโทรศพัทแ์ลว้ 
ท่ีโดดเด่นมีและสากลและบงัคบัเร็วๆน้ี, ทั้งหมดตรวจสอบอตัโนมติัของการส่ือสารทั้งหมดโดย AI 
และโดยประมาณ๒,๐๐๐,๐๐๐ออนไลน์มนุษยฉ์ันนอกเหนือจากการนับลา้นของต ารวจและกองทพับก, 
มีอาจจะมากที๑่๐,๐๐๐,๐๐๐ท่ีมีความลบัของต ารวจเส้ือผา้ท่ีส าคญัของ๖๑๐ส านกังานท่ีสร้างข้ึนโดย Jiang Zemin, กบัทณัฑสถานสีด า 
(เช่น, ไม่เป็นทางการและท าเคร่ืองหมาย), 
การปรับปรุงทนัทีของพิชยัสงครามดิจิตอลทั้งหมด๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐จีนและเร็วๆน้ีในทุกคนบนโลกท่ีใชสุ้ทธิหรือโทรศพัท ์
มนัมกัจะเรียกวา่ระบบเครดิตสังคมและมนัจะช่วยให้สังคมเพื่อปิดการส่ือสาร, ความสามารถในการซ้ือ, การเดินทาง, 
บญัชีธนาคารฯลฯของทุกคน  น้ีไม่ไดจิ้นตนาการแต่ส่วนใหญ่อยูแ่ลว้ส าหรับชาวมุสลิมของซินเจียงและการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว-
ดูคุณTubeจีนไม่ถูกตรวจ  แน่นอน, การเฝ้าระวงัสากลและเป็นดิจิทลัของชีวิตของเราจะหลีกเล่ียงไดทุ้กที่. 
ทุกคนท่ีไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้นจะลึกออกมาจากการสัมผสั  
 
ทางเลือกคือการหยดุ CCP ตอนน้ีหรือดูขณะท่ีพวกเขาขยายคุกจีนทัว่โลก 
 
พนัธมิตรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของ CCP คือพรรคประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา 
 
แน่นอนวา่มนัเป็นผูท่ี้คาดหวงัวา่จะเป็นนกัลงทุนของชาวจีนท่ีจะปกครองโลกในขณะท่ี pessimists (ท่ีดูตวัเองเป็นผูน้ า) 
คาดหวงัวา่ AI ทางสงัคม (หรือตามท่ีฉนัเรียกมนั-เช่นความโง่เขลาเทียมหรือการสงัคมเทียม) จะใชเ้วลามากกวา่  
มนัเป็นความเห็นของบุคคลท่ีมีความคิดมากมาย-มสัค,์ เกตส์, ฮอวคิ์งฯลฯรวมทั้งนกัวิจยั AI ดา้นบน (ดูการเจรจา TED 
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จ านวนมากบน YouTube) ท่ี AI จะเขา้ถึงการเจริญเติบโตของตวัเองระเบิด 
(เพิ่มอ านาจพนัหรือลา้นคร้ังในวนันาทีหรือไมโครวินาที) ในบางเวลาในไม่ก่ีทศวรรษขา้งหนา้–๒๐๓๐บางคร้ังกล่าวถึง, 
หลบหนีผา่นสุทธิและติดไวรัสคอมพวิเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ. ในฐานะท่ีจะผา่นพน้, 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเน่ืองจากมนัปรากฏวา่มนัจะท างานบนคอมพิวเตอร์ควอนตมัซ่ึงจะเพิ่มความเร็วมากข้ึนหลายพนัหรือลา้นคร้ั
ง, และเป็นผลขา้งเคียงท่ีน่ารัก, จะสามารถท่ีจะแตกไดอ้ยา่งง่ายดายในรูปแบบการเขา้รหสัทั้งหมด.ถา้คุณมีแง่ดี, 
มนัจะท าใหม้นุษยแ์ละอ่ืนๆท่ีอยูร่อบๆในฐานะท่ีเป็นเล้ียงและโลกจะกลายเป็นสวนท่ีมีโปรแกรมการเพาะพนัธุ์เชลย 
eugenic, ถา้ pessimist, 
มนัจะก าจดัมนุษยห์รือแมก้ระทัง่ชีวิตอินทรียท์ั้งหมดเป็นการแข่งขนัท่ีน่าร าคาญส าหรับทรัพยากร. 
นิยายวิทยาศาสตร์ของวนัน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นจริงในวนัพรุ่งน้ี  
 
